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1. Siirtolaisuuden suuruus.
L aad ittae ssa  selontekoa vuosien 1929 j a  1930 
siirto la isuudesta  on se u ra ttu  sam oja  (periaatteita  
Osuin kahden läh in n ä  edellisen vuoden siirtolaisuus- 
tila s to a  teh täessä  vuodesta 1924 lähtien , jo lloin 
tä s sä  tilastossa  tapaihtui joukko huom attav ia  
m uutoksia. K ootun  aineiston  —  p ass in o tta jien  
rekisterikö  rttien  —  ta rk is tu s ta , jo ta  on suo rite ttu  
viim eksim ainitusta, vuodesta läh tien  tarko itukse lla  
saad a  selville, ke tkä  p ass in o tta jis ta  ovat todella 
m atkustanee t asianom aisena vuotena, on sovellettu  
m yös n iih in  kahteen vuoteen nähden, jo ita  e sillä ­
olevia. ju lk a isu  koskee. H uom attava  joufoko n iitä  
henkilöitä , jo tk a  n ä in ä  vuosina ovat o ttaneet 
passin  m uuttam isen  tarko ituksessa , ei ole n im it­
tä in  voinut tä y t tä ä  tä tä  a ikom ustaan , ei ainaikaan 
sam ana  vuotena, jo n a  passi on o te ttu . T äh än  on 
läh in n ä  v a ik u ttan u t m aahanm uuton an k ara  rajjoit- 
tam inen  Y hdysvalloissa sekä epävarm at ty ö m ark ­
k in a t K anadassa . Vuoden 1930 loppukesällä  sa a ­
te t t iin  voim aan sitäpa its i m aahanm uuttakielt.o 
v iim eksim ainitussa m aassa. K yseessä oleva ta rk is ­
tu s  on sentähden koskenut a inoastaan  Y hdysvalto i­
h in  ja. K an ad aan  ipassin o ttan e ita  henkilö itä , 'kun 
s itäv as to in  m uihin nähden on ilm an m u u ta  oletettu , 
e ttä  he o ra t m atkustanee t sam ana vuotena, jiona 
(passi on o tettu .
K aikk ien  m aassam m e ed u ste ttu jen  siirtoolais- 
lin jo jen  asio im isto t ovat hyväntahtoisesti an tanee t 
k äy te ttäv äk si ta rk is tu s ta  v a rten  ta rp eellise t tiedo t. 
Vuosien 1929 ja  1930 a ineiston  tark istuksen  
yhteydessä on m yös läp ik äy ty  k o rttirek is te ri n iis tä  
henkilö istä, jo tk a  ovat o tta n e e t, .passin vuosina 
1924— 28, m u tta  e ivät saaneet t ila isu u tta  m aa sta ­
m uuttoon. Jo s  lie ovat m atkustanee t vuonna 1929 
ta i  1930, on h e idä t lu e ttu  nä iden  vuosien s iir to ­
laisiin . Seuraavansa esite tään  ve rta ilu  passin- 
o tta jie n  luvun jia s iirto la is ten  luvun välillä  se itse­
mänä. viim e vuotena: •
1. Emigrationens storlek.
V id u ta rb e ta n d e t ajv redogörelsen  fö r  em ig ra­
tio n en  un d er å ren  1929 och 1930 h a  sam m a p r in ­
c ip e r fö l jts  som v id  u p p g ö ran d e t a v  em igrations- 
s ta tis t ik e n  un d er de n ä rm a st fö reg åen d e  åren  
f r å n  ocih m ed å r  1924, då  d enna  s ta t i s t ik  under- 
gicik en del b e ty d e lsefu lla  fö rä n d rin g a r . Den 
■kontroll av  det in sam lade  m a te ria le t —  reg iste r- 
ikorten över passitagarna —  som  u tfö r ts  sedan 
s is tn ä m n d a  å r  i sy f te  a t t  u trö n a , v ilk a  av  pass- 
ta g a rn a  som f a k ti s k t  a v re s t un d er v ed erbörande  
å r ,  ihar tilläm p a ts  även  fö r  de tv e n n e  år, som 
fö re lig g an d e  p u b lik a tio n  berör. E t t  a v se v ä rt a n ­
ta l  a v  de p e rso n er, som  dessa å r  u t ta g i t  p ass i 
.sytfte a t t  em igrera , h a r  näm ligen  ick e  'kunnat 
fu llfö lja  denna s in  a v s ik t  å tm in sto n e  icke sam m a 
år passet u ttag its . H ä rtill  har främ s t b id rag it 
den s trä n g a  b eg rän sn in g en  av  in v an d rin g en  t i l l  
F ö re n ta  s ta te rn a  sam t den osäkra a rb etsm ark n a­
den i  K anada . P å  sensom m aren å r  1930 in fö r ­
des dessutom  i  s is tn ä m n d a  lan d  fö rb u d  m ot in ­
vandring. If råg a v a ran d e  kontroll h a r  d ä rfö r 
g ä llt  end as t p a ss ta g a rn a  t ill  F ö re n ta  s ta te rn a  och 
K a n ad a , m edan rö ran d e  å te rs to d en  u ta n  v id a re  
a n ta g its ,  a t t  de a v re s t sam ma å r  p a sse t u tta g its .
De fö r kontrollen nödiga u p p g ifte rn a  ha väl­
v ill ig t  s tä ll ts  t ill  fö rfo g an d e  av  a g en tu re rn a  fö r  
sam tlig a  em igranitlin jer, som äro  rep re sen te rad e  
i v å r t  land . I  sam band  m ed k o n tro lle n  a v  m a ­
te r ia le t  fö r  å ren  1929 ioch 1930 h a r  äv.en genom- 
g å tts  ik o rtreg is tre t över de personer, som un d er 
å re n  19(24— 28 u t ta g i t  p a ss  m en icke f å t t  t i l l ­
fä lle  a t t  em igrera . Om dessa a v re s t un d er å re n  
19l29 e ller 19i3i0 .ha de ihän fö rts t i l l  e m ig ran te rn a  
fö r  de s is tn äm n d a  åren . E n  jäm fö re lse  m ellan  
a n ta le t  p a ss ta g a re  och a n ta le t  .em igran ter un d er 
de s ju  senaste å ren  anställes h ä r nedan :
Siirtolaisista ottaneet passin: 
Av emigranterna uttagit pass:
]
Vuosi.
År.
Passinottajien
luku.
Antalet
passtagare.
Siirtolaisten
luku.
Antalet
emigranter.
samana vuonna 
jolloin matkus­
taneet, 
samma år de 
avrest.
prosenteissa kai­
kista passin- 
ottaneista. 
i procent av alla 
passtagare.
edellisinä 
vuosina, 
under något 
föregående 
år.
1924 .................................. 9  89(9 5  42(9 5 429 54.8 —
19lä5 .................................. 3 077 2 490 2 181 7(0.9 309
1906 ........................ 7 49(2 6 043 5 734 76.5 309
1927 .................................. 7 301 6 088 5 573 76.3 515
19(28 .................................. 6 410 5  055 4 71:2 73.5 343
1929 .................................. 7 889 6 3(83 6 01)2 76.2 371
1930 .................................. 5 063 3 >964 3 587 70.s 377
8P a s s in o t ta j ie n  lu v u n  j a  s iir to la is te n  lu v u n  v ä l i ­
n en  ero  v a s ta a v in a  v u o sin a  on ko k o  a ja n  o llu t 
h u o m a tta v a . S u u rin  se oli v u o n n a  1924, jo llo in  
t iu k e n n e tu t  m a a h a n m u u tto m ä ä rä y k e e t tu l iv a t  voi­
m a a n  Y hd y sv a llo issa . S e u r a a j in a  v u osina  se  se n ­
s i ja a n  v äh en i, l isä ä n ty ä k se e n  jo n k in  v e rra n  vuonna 
1930, jo llo in  K a n a d a ssa  to te u te t t i in  m a a h a n m u u tto -  
k ie lto .
E s illä  o levassa s i ir to la isu u s tila s to ss a  k a ts o ta a n  
s iis  s iir to la is ik s i a in o a s ta a n  ne  passim ottarjat, jo tk a  
to d e lla  ovat m a tk u s ta n e e t m a a s ta . S i tä  t a r k is ­
tu s ta ,  jo s ta  ed e llä  on te h ty  selkoa, ei ole v o itu  
u lo tta a  m u u ta  k u in  se itse m ä ä n  v iim e vuoteen , 
1924— 30. E d e llis iin  v u o siin  n ä h d e n  se lla in e n  t a r ­
k is tu s  ei ole o llu t m ah d o llin en  e ik ä  ed es ta r -  
p ee llin en k aan .
V ira llin e n  s iir to la isu u s tila s to m m e  u lo t tu u  ta a k s e ­
p ä in  v u o teen  1893 a s ti. S ii tä  lä h tie n  o n  s i i r to ­
la is te n  v u o tu in e n  lu k u  o llu t a b s o lu u ttis e s ti  j a  
k esk iv äk ilu v u n  10 000 h e n k e ä  k o h ti  se u raa v a .
S k illn ad en  m ellan  a n ta le t  p a s s ta g a re  re sp ek tiv e  
å r  octt a n ta le t  e m ig ra n te r  h a r  h e la  t id e n  v a riit 
b e ty d a n d e . S tö r s t  v a r  d en  å r  1924, d å  de  s k ä rp ta  
in v a n d r in g s ib e s tä m n ie ls e rn a  i F ö re n ta  s t a te r n a  
t r ä d d e  i k r a f t .  U n d e r  de  fö l ja n d e  å re n  s jö n k  
den  d ä rem o t fö r  a t t  å te r  ökas n å g o t å r  1930, d å  
in iv a n d rin g s io rb u d e -t i K a n a d a  in fö rd e s .
I  f ö re l ig g a n d e  e m ig r a t io n s s ta t i s t ik  b e t r a k t a s  
a l l t s å  so'm e m ig ra n te r  e n d a s t  de  p a s s ta g a re ,  som  
f a k t i s k t  a v r e s t  u r  la n d e t .  D en  k o n tro ll ,  f ö r  v i l ­
k e n  h ä r  O ivan r e d o g jo r ts ,  h a r  d o c k  ic k e  k u n n a t  
uits-träckas a n n a t  än  t i l l  de s ju  se n a s te  å re n , 1924 
— 30. F ö r  å r e n  d ä r fö r in n a n  h a r  en så d a n  g r a n s k ­
n in g  ic k e  v a r i t  mö<jlig och f ö r  ö v r ig t  ic k e  h e lle r  
a v  n öden .
V å r  o ff ic ie lla  e m ig ra tio n s s ta t is t ik  s trä c k e r  s ig  
t i l l b a k a  t i l l  å r  1893. S e d a n  d e ss  h a r  d e t  å r l ig a  
a n t a l e t  e m ig ra n te r  a b s o lu t  t a g e t  och  iper 10 000  
p e r s o n e r  a v  m e d e lfo lk m ä n g d e n  v a r i t  fö l ja n d e .
É m ig ra n ts  1893 1930.
Vuosi. — Ar. 
Année.
Luku.
Antal.
Nombre.
1
/ ooo
keskiväki- 
luvusta. 
av medel- 
folkmäng­
den.— de la 
population 
moyenne.
Vuosi. — År. 
Année.
Luku.
Antal.
Nombre.
0 // 000
keskiväki- 
luvusta. 
av medel- 
folkmäng­
den.— de la 
■population 
moyenne.
Vuosi. — År. 
An née.
Luku.
Antal.
Nombre.
0 //ooo
keskiväki- 
luvusta. 
av medel­
folkmäng­
den.— de la 
population 
moyenne.
18 9 3 ................. : 91 1 7 37. :î 1 9 0 6 ................. 17 517 60. o 1 9 1 9 ................ 10 8 5 3.3
18 9 4 ................. 1 380 o. (; 1 9 0 7 .. 16 296 55.0 1 9 2 0 ................ 5 595 16.7
18 9 5 ................. 4 020 16.0 1 9 0 8 ................. 5 812 19.3 1 9 2 1 ................ 3 557 10.5
1 8 9 6 ................. 5 1 8 5 20.4 1 9 0 9 ................. 19 144 62.8 1 9 9 2 ........... 5 715 16.7
1 8 9 7 ................. 1 916 7.1 1 9 1 0 ................. 19 007 61.4 1 9 2 3 ................ 13 835 40.1
18 9 8 ................. 3 467 13.2 1911 ................. 9 372 29. a 1 9 2 4 ................ 5 429 15.6
1 8 9 9 ................. 12 075 45.3 1 9 1 2 ................. 10 724 33.8 1 9 2 5 ................ 2 490 7.1
19 0 0 ................ 10 397 38.Ô 1 9 1 3 ................. 20 057 62. 4 1 9 2 6 ................ 6  043 . 17.1
1 9 0 1 ................. 12 561 46.0 1 9 1 4 ................. 6  474 19.9 1 9 2 7 ................ 6  088 17.1
1 9 0 2 ................ 23 152 83.7 1 9 1 5 ................. 4 041 12.3 1 9 2 8 ................ 5 055 14.1
1 9 0 3 ................ 16 964 60.5 1 9 1 6 ................. 5 325 16.1 1 9 2 9 ................ 6  383 17.6
1 9 0 4 ................ ! 10 952 38.5 1 9 1 7 ................. 2 773 8.3 1930 ■)............ 3 964 10.9
1 9 0 5 ................ 17 427 60.5 1 9 1 8 ................. 1 900 5.7
N e su u re t v a ih te lu t, jo tk a  y llä o le v is ta  lu k u ­
s a r jo is ta  k ä y v ä t ilm i, o v a t e tu p ä ä s sä  jo h tu n e e t  
ta lo u d e llis te n  su h d a n te id e n  m u u to k s is ta  to is a a lta  
m a issa , jo ih in  s iir to la isu u s  on su u n ta u tu n u t,  l ä ­
h in n ä  A m e rik a n  Y hdysvallo issa , j a  K a n a d a s sa , se k ä  
to is a a lta  k o tim a a ssa . M yös Suom en v a ltio llise t 
k o h ta lo t ov a t p a in a n e e t le im a n sa  n ä ih in  v a ih te ­
lu ih in .
N iin ä  m o lem p in a  vuosina , jo tk a  tä m ä  se lon teko  
k ä s i ttä ä , ovat s iir to la isu u te e n  m aas tam m e .p ääasiassa  
v a ik u tta n e e t  K a n a d a s sa  v a llits e v a t o lo t. K o sk a  
p ä ä sy  Y h d y sv a lto ih in  on o llu t edelleen  su u ressa  
m ä ä rin  r a jo i te t tu  —  S uo m esta  on s a l l i t tu  vuoden
D e » to ra  v ä x lin g a r ,  som  o v an s itå en d e  s i f f e r -  
s e r ie r  f ö re te ,  h a  i  f r ä m s ta  ru m m e t s i t t  uprphoiv 
i de v ä x la n d e  k o n ju n k tu r e r n a  i de  lä n d e r ,  d i t  
e m ig ra tio n e n  r i k t a t  s ig , f r ä m s t  i A m e r ik a s  F ö r ­
e n ta  s t a te r  och  K a n a d a ,  sa m t å  a n d r a  s id a n  i 
h e m la n d e t.  Ä v en  F in la n d s  p o l i t i s k a  öd en  h a  
t r y c k t  s in  p r ä g e l  p å  d e ssa  v ä x lin g a r .
U n d e r  b ä g g e  de å r  fö re l ig g a n d e  re d o g ö re ls e  
o m f a t ta r ,  h a r  e m ig ra tio n e n  f r å n  v å r t  la n d  h u v u d ­
sa k lig e n  rö n t in f ly ta n d e  a v  fö rh å l la n d e n a  i K a ­
n a d a . D å  t i l l t r ä d e t  t i l l  F ö re n ta  s t a te r n a  f o r t ­
f a r a n d e  v a r i t  i h ö g  g ra d  b e g rä n s a t  —  f r å n  F in -
‘) Arvioluku. Approximativt.
9É m ig ra n ts  1893 1930 rép a rtis  selon  le lie u  de dom ic ile .
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K a u p u n g i t  — S t ä d e r  
Villes. . 
1893— 1895 ............................ 616 101 17 ,39 66 9 9 455 ' 245 1 557
1896—1900 ............................ 557 115 23 94 94 20 51 883 454 2 291
1901—1905 ............................ 3 540 1 680 68 1441 708 146 369 2 640 1 458 12 050
1906—1910 ............................ 2 491 1 707 37 889 661 113 .315 2 702 965 9 880
1911— 1 9 1 5 ............................ 2 450 1 275 45 654 563 8.3 423 1 822 639 7 954
1916—1920 ............................ 725 480 6 458 299 31 128 664 .336 3127
1921—1925 ............................ 3194 886 96 1088 338 42 257 723 320 6 944
1926 ......................................... 473 126 25 134 76 8 .37 101 68 1048
1927 ......................................... 492 125 11 165 123 18 51 79 114 1178
1928 ......................................... 534 98 8 99 153 15 27 76 68 1078
1929 ......................................... 717 170 11 134 254 16 67 146 52 1 567
1930 ......................................... 405 133 7 83 140 0 21 79 65 938
M a a s e u t u  — L a n d s ­
b y g d  
Campagne. 
1893—1895 ............................ 56 583 506 43 125 48 67 9 221 2 311 12 960
1896—1900 ............................ 89 1 090 504 82 351 123 353 22 261 5 527 30 380
1901—1905 ............................ 1088 8 791 2 082 1 613 4 034 1 216 2 638 36 367 11 177 69 006
1906—1910 ............................ 1 309 11 757 1 055 1 997 5 432 1 849 2 953 31 727 9 817 67 896
1911—1 9 1 5 ............................ 1180 7 141 1132 1 955 4 278 1 446 2 581 18 277 4 724 42 714
1916—1920 ............................ 299 1372 208 627 1070 325 480 7 471 1 699 13 551
1921—1925 ............................ 1 039 3 377 1 576 1 354 2 114 643 1291 10 215 2 473 24 082
1926 ......................................... 158 511 164 209 346 71 167 2 646 723 4 995
1927 ......................................... 179 541 186 248 494 111 256 2 266 629 4 910
1928 ......................................... 141 391 184 183 474 81 236 1 949 338 3 977
1929 ......................................... 153 540 280 236 606 99 184 2 271 447 4 816
1930 ......................................... 127 424 213 146 305 57 81 1 335 338 3 026
K a u p u n g i t  ja m a  a- 
s e u t u  — S t ä d e r  och 
l a n d s b y g d  
Villes et campagne. 
1893—1895 ............................ 672 684 523 82 191 57 76 9 676 2 556 14 517
1896—1900 ............................ 646 1 205 527 176 445 143 404 23 144 5 981 x)33 040
1901—1905 ............................ 4 628 10 471 2 150 3 054 4 742 1362 3 007 39 007 12 635 81 056
1906 1910 ............................. 3 800 13 464 1 092 2 886 6 093 1 962 3 268 34 429 10 782 77 776
1911—1 9 1 5 ............................ 3 630 8 416 1177 2 609 4 841 1 529 3 004 20 099 5 363 50 668
1916—1920 ............................ 1024 1 852 214 1085 1369 356 608 8135 2 035 16 678
1991—1925 ............................ 4 233 4 263 1672 2 442 2 452 685 1 548 10 938 2 793 31 026
1926 ......................................... 631 637 189 343 422 79 204 2 747 791 6 043
1927 ......................................... 671 666 197 413 617 129 307 2 345 743 6 088
1928 ......................................... 675 489 192 282 627 96 263 2 025 406 5 055
1929 ......................................... 870 710 291 370 860 115 251 2 417 499 6 383
1930 ......................................... 532 557 220 229 445 62 102 1414 403 3 964
1929 h e in ä k u u n  1 p ä iv ä ä n  a s ti 471 hengen  v u o s it­
ta in  m u u tta a  .sinne, se n jä lk een  509 h engen  —  
on isiirto la isu u tem m e su u n ta u tu n u t e tu p ä ä s sä  K a ­
n a d a a n . T y ö n sa a n ti  on sie llä  k u ite n k in  v a ih d e llu t 
sangen  su u re s ti, j a  tä m ä  on tu n tu v a s t i  v a ik u tta n u t 
s iir to la isu u teem m e. V iim e vuosina  K a n a d a n  ty ö ­
m a rk k in a t  ovat m u o d o stu n ee t e r i t tä in  epäsuo tu i-
iand til lä t  os imtill den 1 ju li 1929 årligen  in ­
v an d ra  471 personer, d ä re f te r  569 p e rsoner p e r 
ä r  —  h a r  v å r em ig ratio n  r ik ta t  sig f rä m s t till. 
K anada. T illg ån g en  på a rb e te  d ä rs tä d e s  h a r 
em elle rtid  v äx la t r ä t t  s ta rk t  och ;h a r v å r  e m ig ra ­
tion  k ä n slig t re-ag-era/t h ä rfö r. Be sen aste  å ren  
ha r a rb e tsm ark n a d e n  i K an ad a  g e s ta l ta t  sig  syn-
l) Siitä 369 henkeä, joiden ko tikunta  on tuntem aton. — D ärav 3(<9 personer, hemmahörande i ieko nam ngivna kommuner*
Siirtolaisuustila-sto. — Emigrationsstatistik. 1929--1930. 2
siksi, m ikä läh innä jo h tu u  m aailm anpulasta. T äs tä  
jo h tu i, ku ten  jo  aikaisem m in on m ain ittu , e t t ä  K a ­
nad a  elokuussa 193i0 sulki ra jan sa  siirto la isuudel­
tam m e. A inoastaan  m aan v ilje lijä t, jo illa  oli r i i t ­
tä v ä s ti  pääom aa oman m aan hank in taan , sa ivat 
m u u ttaa  m aahan, kun ta a s  maaihammuuttokielto 
kaski ju u ri tä rk e im p iä  n iis tä  am m attiryhm istä, j  oi - 
. h in maam me siirto la iset kuuluvat, ku ten  m aanvilje ­
lystyöväkeä, na ispuolista  palvelusväkeä y. m. K a ­
n ad an  m aaihanm uuttokielto sa i a ikaan , e ttä  maamme 
siirto laisuusluku, jo k a  vuonna 1<929 oli suhteellisen 
korkea, laski äkkiä seuraavana vuotena.
S iirto la is ten  jak aan tum inen  kotiläänin  m ukaan 
seliviää edellisellä sivulla olevasta taulukosta .
M olempina viim eksikuluneina vuosina oli suurin  
_ osa siirto la is ia  kotoisin V aasan lään istä . N äin  on 
o llu t la ita  koko sen a jan , jona  siirto la isuustilastoa  
on laa d ittu . Vuonna 1929 seurasi läh in n ä  jä r je s ­
tyksessä U udenm aan lään i, senjal'keen V iipu rin  j a  
T urun-P orin  lään it. Vuonna 1930 seurasi läh innä  
V aasan lään in  jälkeen T urun-Porin  lään i ynnä 
sen jälkeen  U udenm aan ja  V iipurin  lään it.
S iirto la isuuden  laa ju u d esta  e ri lääneissä  saa 
oikeam man käsityksen v ertaam alla  siirto la isten  
lukua lään ien  keskiväikilukuun. Seuraava taulukko 
oso ittaa  näm ä suhdeluvut.
n erligen  ogynnsam  n ä rm ast som en fö ljd  av  
världsdepressionen . D e tta  ledde, såsom  red an  
t id ig a re  fram ihållits, t ill  a t t  K a n a d a  i a u g u s ti 
1930 sp ä rrad e  sina  g rän se r fö r  v å r in v an d rin g . 
E n d as t jo rd ibrukare  med til lrä c k lig t k a p ita l  fö r  
fö rv ä rv  a v  egen jo rd  fingo  in v an d ra , m edan  in- 
vandiringsförbudet g ä lld e  ju s t  de v ik tig a s te  a v  
de y rk esg ru p p er, inom  villka e m ig ran te rn a  f r å n  
v å r t  lan d  re k ry te ra s  s..s. jo rd b ru k sa rb e ta re , 
k v in n lig t t jä n s te fo lk  m. fl. In v a n d rin g s fö rb u d e t 
i K a n ad a  m edförde, a t t  u tv a n d r in g ss if f ra n  fö r  
vänt land, som un d er å r  1929 v a r re la tiv t  hög, 
fö ljan d e  å r  h ä f tig t  nedgick .
E m ig ra n te rn as  fö rd e ln in g  e f te r  det län, d ä r de 
voro hem m ahörande, belyses i tabellen  å  foreg'àende 
sida.
U n d er de bägge s is tfö r f lu tn a  å ren  v a r  det 
s tö rs ta  a n ta le t  e m ig ran te r  hem m ahörande  i V asa  
län. D e tta  h a r  v a r it  f a lle t  un d er he la  den t id  
e m ig ra tio n ss ta tis tik en  u p p g jo rts . N ä rm ast i o rd ­
ningen fö ljde  å r 19i29 N ylands, d ä re fte r V iborgs 
oeih Å bo-B jörneborgs län . Å r 1930 fö ljd e  n ä r ­
m ast efte 'r V asa län  Å bo-B jörneborgs län  ooh 
d ä re f te r  N y lan d s ooh V iborgs län.
E n  r ik tig a re  b ild  av  em ig ratio n en s o m fa tt­
n in g  i  o lika  län  erhålles genom  a t t  s tä lla  a n ta le t  
em igranter i relation  till  m edelfolkm ängden i 
respektive län. D ylika re la tionsta l meddelas i fö l­
jan d e  tabell.
É m ig ra n ts  p o u r  10 000 h a b ita n ts  de la  p o p u la tio n  moyenne, d a n s  chaque d ép a rtem en t 1901 1930.
Vuosina. — Ar. 
Année*.
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1901— 1910 ................ 25.2 57.4 18.5 23.0 17.2 19.5 151.0 77.5 54.7 55.4 54.6
1911-—1920 ................ 11.3 22.7 10.4 11.2 9.3 10.4 52.8 21.0 20.6 21.7 20.4
1921— 1925 ................ 18.4 16.9 123.4 13.2 8.5 6.6 8.5 39.2 14.5 18.0 24.6 16.7
1 9 2 6 .............................. 13.3 12.4 69.5 9.1 7.1 3.8 5.5 48.2 19.7 17.1 17.3 17.0
1927 .............................. 13.9 12.9 72.4 10.8 10.3 6.1 8.2 40.9 18.3 17.1 19.2 16.6
1928 .............................. 13.8 9.4 70.6 7.4 10.3 4.6 7.0 35.1 9.9 14.1 17.2 13.4
1 9 2 9 .............................. 17.6 13.7 107.3 9.6 14.1 5.5 6.7 41.7 12.0 17.6 24.3 16.2
1930 ! ) ......................... 10.6 10.7 81.2 5.9 7.2 3.0 2.7 24.3 9.5 10.9 14.2 10.1
S iirto la isuus A hvenanm aalta  on ollut kaikkein 
suurin  a in a  s iitä  asti, jo llo in  täm än  m aakunnan  
luvut on la sk e ttu  erikseen, ja  oli se m uutam ana 
vuotena suhteellisesti m onta v e rtaa  suurem pi kuin 
m uista  lääneistä . Seuraava jä rjes ty k sessä  on 
V aasan lään i, jo s ta  siirto la isuus myös on ja tk u ­
vasti ollut m onin verroin voim akkaam paa kuin 
m uista  lääneistä .
Å land up p v isa r, a lltse d an  s if f ro r  fö r  d e tta  
lan d sk ap  u trä k n a ts  s k i l t  fö r  sig, den s tö rs ta  
em ig ra tio n en  octh v a r  d enna  fö r  en del å r re la ­
t iv t  ta g e t m ångdubbelt s tö rre  ä n  fö r  de an d ra  
länen. D ä rn ä s t i o rdn ingen  fö lje r  V asa  län, 
d ä r if rå n  em ig ra tio n en  även  genom gående v a r it  
m ån g d u b b e lt s ta rk a re  än  f rå n  öv rig a  län.
J) Koska lopullisia väestötietoja vuodelta 1930 ei vielä ole käytettävänä, on mainittua vuotta koskevat suhdeluvut tässä 
ja  ssuraavassa taulukossa laskettu likimääräisesti arvioidun keskiväkiluvun perusteella. — Emedan definitiva folkmängdsupp- 
gifter icke ännu föreligga för år 1930, hava de relativa talen för nämnda ;i r i denna oeli följande tabell uträknats på grund av 
approximativt beräknade medelfolkmängdssiffror.
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Siirtolaisuuden vilkkauteen nähden M ikkelin ja  
K uopion lää n it ovat säännöllisesti olleet viim eisillä 
sijo illa . •
K aupunkien ja  m aaseudun suh teellista  s iirto la i­
su u tta  osoittam ista luvu ista  näkyy, e ttä  niiden 
välillä  ei esiinny su u rta  e rila isu u tta ; yleensä s iirto ­
laisuus kuitenkin on hiukan vilkkaam paa kaupun­
g e is ta  ikuin m aaseudulta.
J o t ta  siirto laisuuden vaikutus eri läänien  väes­
tönlisäykseen selvemmin näkyisi suhteellisin  luvuin 
lau su ttu n a , on siirto la is ten  lukua se u raa jas sa  ta u ­
lukossa v e rra ttu  'kunkin lään in  luonnolliseen väen- 
lisäykseen. V ertailu  k ä s ittä ä  vuosikymmenet 
1901— 10 ja  1911— 20, viisivuotiskauden 1921— 25 
sekä yksity iset vuodet vuodesta 1926 a lkaen ; 
e s ite ty t luvut ovat suhdelukuja keskiväkilukuun 
ve rra ttu n a .
S is ta  rum m et i f rå g a  om em ig ra tio n sfrek v en - 
sen (har regelm ässigt in ta g its  av S : t  Michels och 
K uop io  län .
A v ov an ståen d e  re la tiv a  ta l fö r  s tä d e rn a  och 
lan d sb y g d en  synes, a t t  någon  stö rre  o lik h e t icke 
förekom m er emellan dem; över huvud är dock 
em ig ra tio n en  någ o t liv lig a re  f r å n  s tä d e rn a  än 
f rå n  landsbygden .
F ö r a t t  .em igrationens be ty d e lse  fö r  fo lk ö k n in ­
gen i de o lika  länen  m å  ty d lig a re  f ra m s tå  i re ­
la tiv a  ta l ,  h a r  i  fö lja n d e  ta b e l l  em ig ran te rn as 
a n ta l  jä m fö rts  med den' n a tu r lig a  'fo lk tillv äx ten  
i re sp ek tiv e  län . Jä m fö re lse n  o m fa tta r  t io å r s ­
p e rio d e rn a  1901— 10 oah 1911— 20, fem årsp erio d en  
1921—i2i5 samit å re n  fr . o. m. 192i6 v a r t  fö r  s ig ;  
de m eddelade  s if f ro rn a  ä ro  u trä k n a d e  i re la tio n  
t il l  m edelfo lkm ängden .
A ccro issem en t p h ysio log ique  et nom bre des ém ig ra n ts  p o u r  10 000 h a b ita n ts  de la  
p o p u la tio n  m o yen n e  1901— 1930. '
Lääni. —  Län. 
Départements. 1901 - 1 0 1911—20 1921—25 1920 1927 1928 1929 1930
Luonnollinen väenlisäys. — Den naturliga folktillväxten.
Accroissement physiologique.
Uudenmaan — Nylands . .. 137 52 52 35 20 28 10 9
Turun-Porin —  Âbo-B:borgs ] , , , 59 /  81 70 59 72 44 44Ahvenanmaa —  Åland . . . . \  29 17 2 — 1 — 18 - 1 8
Häm een —  Tavastehus . . . . 154 62 86 73 62 69 43 43
Viipurin — V iborgs............. 14.5 81 99 89 79 89 69 68
Mikkelin — S:t Michels . . . 104 64 86 87 67 87 63 64
Kuopion — K u o p io ............. 131 99 113 122 97 110 95 94
Vaasan — Vasa ................... 110 78 84 82 65 78 57 57
Oulun — Uleåborgs ........... 13 f 114 131 124 99 128 114 113
Koko maa — Hela riket 132 76 90 83 67 80 60 59
Siirtolaisten luku. — Antal emigranter.
Nombre relatif äes émigrants.
Uudenmaan — Nylands . . . 25 11 18 13 14 14 18 11
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Åland . . . . } 57 23 l  17\  123 1270 1372 971 14107 1181
H äm een —  Tavastehus . . . . 19 10 13 9 11 7 10 6
Viipurin — V ib o rg s............. 23 11 9 7 10 10 14 7
Mikkelin — S:t Michels . . . 17 9 7 4 6 5 6 3
Kuopion —  K u o p io ............. 20 10 9 6 8 7 7 3
Vaasan —  Vasa .................... 151 53 39 48 41 35 42 24
Oulun — U leåborgs............. 78 21 15 20 18 10 12 10
Koko m aa — Hela riket 55 21 18 17 17 14 18 11
Erotus. — Skillnad. — Différence.
Uudenmaan — Nvlands . . . 112 41 34 22 6 14 — 8 — 2
Turun-Porin — Åbo-B:borgs \  74 36 /  64 58 46 63 30 33Ahvenanmaa — Åland . . . . \ —94 —53 --7 0 ....72 125 —99
Häm een — Tavastehus . . . . 135 52 73 64 51 62 .33 37
Viipurin — V iborgs............. 122 70 90 82 69 79 55 61
Mikkelin — S:t Michels . . . 87 55 79 83 61 82 57 61
Kuopion — K u o p io ............. 111 89 104 116 89 103 88 91
Vaasan — Vasa .................... —41 25 45 34 24 43 15 33
Oulun — U leåborgs............. 53 93 116 104 81 118 102 103
Koko maa — Hela riket 77 55 72 66 50 66 42 48
K a h te n a  v i im e  v uo tena  s i i r to la isuus  011 kohonnu t  
30.« j a  1(8.0 9 r ‘iin luonno l l ises ta  väen l isäykses tä .  
H u o l im a t ta  s i i tä ,  e t tä  s i i r to la isuus  i tses sään  on 
o llu t  suhtee llisen  vähä is tä ,  on sen m e rk i ty s  m aan  
väen lisäykseen  v e n a t e n  siis sangen  suuri, koska  
v i im ek s im a in i t tu ,  ku ten  t u n n e t tu a ,  011 o l lu t  h u o m a t ­
tav as t i  h e ik o m p a a  viime vuosina .  —  Y k s i ty is i s tä  
lä ä n e is tä  on A h v e n a n m a a l la  j a  U u denm aan  lään i l lä  
o l lu t  niin suuri  s i i r to la isuus ,  e t t ä  se 011 a i h e u t t a n u t  
su o ran a isen  väes tön lu k u m ä ä rä n  vähenemisen .  
Myöskin  V a a s a n  l ä ä n is sä  väes tön  y l i j ä ä m ä  011 v a h ­
vas t i  v ä h e n ty n y t  s i i r to la isuuden  tä h d e n ,  vu o n n a  
1929 noin  3/ 4:l la j a  vuonna  !.l930 2/ 5:lla.
K u te n  a ik a isem m issak in  se lonteoissa s i i r to la isu u ­
des ta  011 h u o m a u te t tu ,  e ivä t  y l l ä e s i te ty t  l u k u s a r j a t  
a n n a  tä y s in  o ikea ta  k u v a a  s i i r to la isu u d en  m aal le  
a ih e u t t a m a s t a  väes tö n m en e ty k ses tä ,  k o sk a  t a u l u ­
kossa  ei ole o te t tu  lu k u u n  n i i t ä  s i i r to la is ia ,  j o tk a  
ovat  p a la n n e e t  k o t im a a h a n s a .  V ira l l isen  t i la s to n  
n ä i t ä  koskeva t  t iedo t  ova t  n ä e t  e r i t t ä in  p u u t te e l l i ­
set. Sen  v e r r a n  s a a t t a a  k u i t e n k in  to d e ta ,  e t t ä  p a ­
la n n e id e n  s i i r to la is ten  luku ,  j o k a  ennen m a a i lm a n ­
so ta a  sa a t to i  k oho ta  lähes  40 %  : iin läh tene iden  
s i i r to la is ten  luvusta ,  011 v i ime vuosina  h u o m a t t a ­
vassa  m ä ä r in  p ie n e n ty n y t .  P a la n n e i l l a  s i i r to la i ­
si lla oli a ika isem m in  a in a  m ahdo l l isuus  uudelleen 
m u u t ta a  m a a s ta ,  m u t t a  s i t ten k u n  Y h d y s v a l la t  ovat 
pannee t  to im een  m a a h a n m u u to n  r a jo i tu k s e n ,  on 
t ä m ä  m ahdol l isuus  suures t i  v äh en ty n y t .  Suuri 
jo u k k o  Y hdysvallo issa  olevia  s i i r to la is ia  k ä y  t i e t ­
tä v ä s t i  k o t im aassa ,  m u t t a  n ä m ä  v ie ra i lu t  sup is tuva t  
v e r r a t t a in  lyhy ta ika is ik s i .
M issä  m ä ä r in  K a n a d a a n  s u u n ta u tu v a a n  s i i r to la i ­
suu teen  n ä h d e n  p i t ä ä  p a ik k a n s a  se seikka, m ikä  
koskee a ik a is e m p a a  s i i r to la i su u t ta  Y h d ysva l to ih in ,  
t. s. e t t ä  h u o m a t ta v a  osa s i i r to la is ia  p a l a a  jonk in  
a j a n  k u lu t tu a  ta k a i s in  k o t im a a h a n ,  on to ista iseksi  
va ikea  sanoa.  E i  ole n im i t t ä in  sa a tav issa  m i tä ä n  
k a n sa l l is u u d e n  m uka is ia  t i e to j a  ta k a i s in m u u to s ta  
K a n a d a s t a .
U n d e r  de t v å  s e n a s t e  å r e n  h a r  e m ig r a t io n e n  
u p p g å t t  t i l l  resp .  30.0 och 18 .0  %  a v  den  n a t u r ­
l ig a  fo lk ö k n in g e n .  T ro t s  a t t  e m ig r a t io n e n  i ,sig 
s j ä lv  v a r i t  a v  r e l a t i v t  r i n g a  o m f a t tn i n g ,  ä r  dess  
b e ty d e l s e  f ö r  l a n d e t s  f o l k ö k n in g  a l l t s å  r ä t t  s to r ,  
diå d e n  s i s tn ä m n d a  som b e k a n t  b l i v i t  a v s e v ä r t  
s v a g a r e  p å  de s e n a re  å re n .  —  A v  de  e n s k i ld a  
l ä n e n  foa Å la n d  och N y l a n d s  län  h a f t  en så  s to r  
e m ig r a t io n ,  a t t  d e n n a  å s t a d k o m m i t  en d i r e k t  
n e d g å n g  i  b e f o l k n i n g s n u m e r ä r e n .  Ä v e n  i V a s a  
l ä n  l i a r  b e f o l k n i n g s ö v e r s k o t t e t  s t a r k t  r e d u c e r a t s  
genom  em ig ra t io n e n ,  å r  1929 m ed  o m k r in g  3/ 4 , å r  
1930 m ed  2/ 5 .
S å so m  äiven i de t i d i g a r e  r e d o g ö re ls e rn a  f ö r  
e m ig r a t io n e n  f r a m h å l l i t s ,  g iv a  o v a n  m e d d e la d e  
s i f f e r s e r i e r  i c k e  en f u l l t  r i k t i g  u p p f a t t n i n g  om 
den  f o lk f ö r l u s t  e m ig r a t io n s r ö re l s e n  b r i n g a t  l a n ­
d e t ,  e n ä r  i t a b e l l e n  i c k e  t a g i t s  h ä n s y n  t i l l  de 
e m ig r a n t e r ,  v i l k a  å t e r v ä n t  t i l l  h e m la n d e t .  D e n  
o f f i c ie l l a  s t a t i s t i k e n s  u p p g i f t e r  a n g å e n d e  d es sa  
ä ro  n ä m l ig e n  y t t e r s t  b r i s t f ä l l i g a .  S å  m y c k e t  k a n  
m a n  dock k o n s t a te r a ,  a t t  a n t a l e t  å t e r v ä n d a n d e  
e m ig r a n t e r ,  s o m  f ö r e  v ä r l d s k r i g e t  k u n d e  u p p g å  
t i l l  in e m o t  4-0 c/c  a v  de a v r e s t a  e m i g r a n t e r n a s  a n ­
ta l ,  i b e t y d a n d e  g r a d  m i n s k a t s  p å  de s e n a s t e  
å ron .  T id ig a r e  h a d e  de å t e r v ä n d a n d e  e m i g r a n ­
t e r n a  all/ tid m ö j l ig h e t  a t t  å n y o  e m ig re ra ,  m en  
se d an  F ö r e n t a  s t a t e r n a  i n f ö r t  r e s t r i k t i o n  a v  i n ­
v a n d r in g e n ,  h a r  d e n n a  m ö j l i g h e t  s t a r k t  i n ­
s k r ä n k t s .  E t t  s t o r t  a n t a l  e m i g r a n t e r  f r å n  F ö r ­
e n t a  s t a t e r n a  g ö ra  v i s s e r l ig e n  b e s ö k  i h e m la n d e t ,  
men. u t s t r ä c k a s  d es sa  b e s ö k  t i l l  j ä m f ö re l s e v i s  
k o r t a  p e r io d e r .
H u r u v i d a  f ö r  e m ig r a t io n e n  t i l l  K a n a d a  g ä l l e r  
d e t s a m m a  som  b e t r ä f f a n d e  d en  t i d i g a r e  e m i g r a ­
t i o n e n  t i l l  F ö r e n t a  s t a t e r n a ,  d. v. s. a t t  en b e ­
t y d a n d e  de l  e f t e r  n å g o n  t id  å t e r v ä n d e r  t i l l  h e m ­
l a n d e t ,  ä r  d e t  t. v. s v å r t  a t t  u t t a l a  s ig  om. 
N å g r a  u p p g i f t e r  om r e e m i g r a t i o n e n  f r å n  K a n a d a ,  
f ö r d e l a d  e f t e r  n a t i o n a l i t e t ,  s t å  n ä m l ig e n  i c k e  a t t  
e rhå l la .
2. Siirtolaisten määrämaat.
T a u lu l i i t t e i s sä  I  j a  V I I I  t e h d ä ä n  selkoa s i i r to ­
la is ten  r y h m ity k s e s tä  m ä ä rä m a id e n  m u k a a n .  Seu- 
r a a v a  ta u lu k k o  e s i t t ä ä  t ä t ä  r y h m i ty s t ä  koskevan 
y le iska tsauksen  vuosi l ta  1901— 30.
2. Emigranternas destinationsländer.
I  t a b e l l b i l a g o r n a  I  och V I I I  r e d o g ö re s  f ö r  
e m i g r a n t e r n a s  f ö r d e l n i n g ,  e f t e r  d e s t in a t io n s l ä n d e r .  
I  f ö l j a n d e  t a b e l l  m edde las  en övers ik t  av  d en n a  
fö rd e ln in g  f ö r  å re n  IftOl— 3.0.
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É m ig ra n ts  1901 1930. R é p a r ti t io n  d 'a p rè s  les p a y s  de d estin a tio n .
Vuosina.
Ar.
Années.
Y
hdysvallat. 
Förenta 
staterna. 
États 
U
nis.
K
anada.
K
anada.
Canada.
K
eski-A
m
crikka.
C
entral-A
m
erika.
Amérique 
centrale.
Etelä-A
m
crikka.
Sydam
erika. 
Amérique 
du 
Sud.
Australia 
ja 
U
usi 
Seelanti. 
Australien 
och 
Nya 
Zeeland. 
Australie 
et 
Nouvelle 
Zélande.
A
asia/
A
sien.
Asie.
A
frikka.
A
frika.
Afrique.
R
uotsi.
Sverige.
Suède.
V
enäjä.
H
yssland.
Russie.
M
uut 
Euroopan 
m
aat. 
Övriga 
europeiska 
länder.
Autres 
pays 
européens.
Tuntem
aton.
O
känd.
Inconnu.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
1901— 19.10.. 158^01 46 60 254 71 158 832
1911— 1 9 2 0 .. 67 197 87 18 44 — — 67 346
1921 .............. 3 531 24 — 2 — — — 3 557
1922 .............. 5 705 5 3 2 — — — — 5 715
1923 .............. 13 801 26 2 6 — — _ — 13 835
1924 .............. 327 4 375 2 71 322 2 9 193 63 59 6 5 429
1925 .............. 443 1 4 8 4 — 30 106 10 2 200 78 137 — 2 490
1926 .............. 395 5 074 — 59 101 4 5 203 95 107 — 6 043
1927 .............. 424 5 019 9 60 184 1 6 149 121 122 — 6 088
1928 .............. 508 4 026 2 59 133 3 11 133 43 137 — 5 055
1929 .............. 549 5 1 8 6 38 163 145 17 21 107 50 107 6 383
1930 .............. 566 2 926 27 52 75 3 8 118 86 103 — 3 964
V u o teen  1924 sa a k k a  t ied o t  m ä ä r ä m a i s t a  ovat 
sa n g en  e p ä täy d e l l i s iä  j a  e p ä v a rm o ja .  N i in p ä  Y h ­
d y sva l to ih in  j a  K a n a d a a n  m u u t ta n e i l l e  s i i r to la i ­
sille on m e r k i t t y  y h te in en  o tsa ke  „ A m e r i k k a ” . 
H e i s t ä  on k u i te n k in  v a l t a v a  enem m istö  l ä h t e n y t  
e n s in m a in i t tu u n  m aah an .  V a s ta  vuodes ta  1.9:23 l ä h ­
t ien  on K a n a d a n  m erk i ty s  s i i r to la ism a a n a  l i s ä ä n ­
ty n y t .
V iim e  vuosil ta  vo idaan  sa a d a  t a r k k o j a  t i e to ja  
n ä ih in  m aih in  Suom esta  su u n ta u tu n e e s t a  s i i r to la i ­
s u u d e s ta  myöskin niiden v ira l l ise s ta  m a a h a n m u u t to -  
t i la s to s ta .  T ä m ä n  m u k aan  se u ra a v a  m ä ä r ä  henki ■ 
Töitä m u u t t i  S uom es ta  :
I n t i l l  å r  1924 ä ro  u p p g i f t e r n a  om d e s t i n a t i o n s ­
la n d e t  m y c k e t  o f u l l s t ä n d i g a  och o s ä k ra .  S å ­
lu n d a  h a  e m i g r a n t e r n a  t i l l  F ö r e n t a  s t a t e r n a  och 
K a n a d a  s a m m a n f ö r t s  u n d e r  .en g e m e n s a m  r u b r i k  
„ A m e r i k a ” , D e t  ö v e r v ä l d i g a n d e  f l e r t a l e t  a v  
d essa  h a r  d o c k  b e g i v i t  s ig  ti l l  f ö r s t n ä m n d a  land .  
F ö r s t  f r å n  och med å r  1923 h a r  K a n a d a s  b e t y ­
delse  f ö r  e m ig r a t io n e n  t i l l t a g i t .
F ö r  de s e n a s t e  å re n  k u n n a  n o g g r a n n a  u p p ­
g i f t e r  om e m ig r a t io n e n  f r ä n  F i n l a n d  t i l l  d e s sa  
l ä n d e r  e r h å l l a s  ä v e n  u r  dessas  o f f i c i e l l a  in v a n d -  
r i n g s s t a t i s t i k .  E n l i g t  d e n n a  i n v a n d r a d e  f ö l j a n d e  
a n t a l  p e r s o n e r  f r å n  F i n l a n d  t i l l :
Vuosi. — Ar.
Yhdysvaltoihin. 
Förenta staterna.
K anadaan.
Kanada.
1923
1924
4 607
32i5
6 019 
6 123
19Ö5 53:2 1 561
19:26 454 4 721
1927 464
1928 460 4 269
1929 429 4 614
1930 3 40:0 *)
V u o d es tsa  1923 l ä h t ie n  K a n a d a  on o llut u se im ­
p ien  S u o m e s ta  l ä h te n e id e n  s i i r to la is ten  p ä ä m ä ä rä n ä .  
V ie lä  edell isenä  vuo tena  v a s ta a v a  luku  oli a iv an  
m i tä tö n ,  K a n a d a n  t i la s to n  m u k a a n  319 henkeä .  
T ä m ä n  k eh i tykse n  on a ih e u t t a n u t  luonnoll ises t i  e tu ­
p ä ä s s ä  Y h d y s v a l ta in  to im een p an em a  m a a h a n m u u ­
ton  ra jo i tu s .
S i i r to la isuus  m u ih in  m aih in  j a  m aanos i in  on o llut 
edelleenk in  suh teel l isen  m i tä tö n tä .  M uuhun  valta-
S e d a n  å r  1023 h a r  K a n a d a  u t g j o r t  m å le t  f ö r  
f l e r t a l e t  a v  . e m ig ra n te rn a  f r å n  F in l a n d .  Ä n n u  
f ö r e g å e n d e  å r  v a r  m o t s v a r a n d e  s i f f r a  h e l t  o b e ­
t y d l ig ,  en l ig t  d en  k a n a d e n s i s k a  s t a t i s t i k e n  319 
p e r so n e r .  D e t  ä r  n a t u r l i g t v i s  h u v u d s a k l ig e n  den 
a v  F ö r e n t a  s t a t e r n a  i n f ö r d a  b e g r ä n s n i n g e n  a v  
i n v a n d r i n g e n ,  som f ö r o r s a k a t  d e n n a  u tv e c k l in g .
E m i g r a t i o n e n  t i l l  ö v r ig a  l ä n d e r  ocih v ä r l d s ­
d e la r  h a r  f o r t f a r a n d e  v a r i t  r e l a t i v t  o b e ty d l ig .
‘j i . J . i y s o .  3 1 . 3 . 1 3 3 1 .
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m erentakaiseen siirto laisuuteen  nähden on lähinnä 
m erkille pan tava, e ttä  siirto la isuus A u stra liaan  ja  
U uteen Seelantiin , joka  lisään ty i jonk in  verran 
Y hdysvaltoihin pääsyn vaikeutuessa, on jä lleen  vä ­
hen tynyt seuraavina vuosina. S am an tap a ista  keh i­
ty s tä  o so ittaa  siirto laisuus E telä-A m erikkaan . T ä ­
hän m aanosaan lisään ty i siirto laisuus huom atta ­
vasti vuonna 19:29, imit ta  täm ä  lisäys oli vain t ila ­
päistä . E te lä -A frik k aan  on pääsy  suuresti vaikeu­
tu n u t vuoden lfläO toukokuusta lähtien , kun éri 
kansallisuuksiin  nähden on to te u te ttu  m äärä jä rje s- 
telrnää. Suomen osalta  on vuotuinen m äärä  50 
siirto la is ta . M ain itu lla  m aalla  ei sam oinkuin 
yleensä A frik a lla  j a  A asia lla  ole m itään  m erk itystä  
siirtolaistem m e pääm ääränä.
V uodesta 1924 läh tien  on o te ttu  selkoa myös 
siirto la isuudesta  E uroopan m aihin. Se on verraten  
vähäistä  j a  on ollut a inoastaan  p ienten  vaih telu iden 
alainen k ah tena  viim eksikuluneena vuotena. R uot­
siin on m u u ttan u t jonkin  v e rran  yli lOO henkeä. 
V enäjä lle  taa s  jok in  kym m enkunta. K aikk ien  m ui­
den E uroopan m aiden osalle tu li k ah tena  viime 
vuotena vähän yli MO siirto la is ta  kum panakin.
B e trä ffa n d e  den tran so cean a  u tv an d rin g en  i 
övrig t ä r  främ st a tt  an teckna, a t t  em igrationen 
t i l l  A u s tra lien  oeh N y a  Zeeland, som någ o t ö k a­
des i  sam band  m ed fö rsv äran d e t av  t il l trä d e t t il l  
För-entta a ta te rn a , å te r  m in sk a ts  un d er de fö l­
jan d e  åren . E n  lik n an d e  u tv ec k lin g  fö re te r  S y d ­
am erik a . E m ig ra tio n en  till  d enna  v ä rld sd e l s te g ­
rad es b e ty d lig t å r  1929, m en v a r  denna ö k n ing  
endast t il lfä ll ig . T ill trä d e t t i l l  S y d a fr ik a  h a r  
s ta rk t  fö rsv å ra ts  tfrån ooh m ed m aj å r  1930, i 
det e tt  kon tingen itsystem  fö r  o lika  n a tio n a lite te r  
in fö rts . Å rskvoten fö r  F in lan d  ä r  50 invandrare. 
Detita land  likasom  A fr ik a  överhuvud  sam t A sien 
sak n a  fu lls tä n d ig t b e ty d e lse  som m ål fö r  v å ra  
em ig ran te r.
F rå n  ooh ined å r  1924 h a r  ä v en  em igrationen  
■till europeiska  län d e r u trö n ts . D enna  ä r  av  jä m ­
fö relsev is  r in g a  o m fa ttn in g  och h a r  den u n d e r­
g å t t  end ast sm ärre  f lu k tu a tio n e r  u n d e r de 
tv e n n e  s is tfö r f lu tn a  å ren . T ill Sverige  h a  uit- 
vandnait någ o t över lOO personer, t i l l  R yssland  
å te r  n å g ra  t io ta l.  P å  sam tlig a  öv riga  europeiska  
län d e r kom m o un d er de b äg g e  senaste  å ren  n å ­
got över 100 e m ig ran te r  pe r år.
3. Siirtolaisten ryhmitys sukupuolen, iän 
ja  siviilisäädyn mukaan.
S iirto la is is ta  on yleensä enemmän kuin puolet, 
tava llisesti noin - / s , ollut m iespuolisia. E rä in ä  
poikkeuksellisina aikoina, jo llo in  siirto laisuus on 
ollut harvinaisen  alhainen, on naissukupuoli k u i­
tenkin  ollut runsaam m in ed uste ttuna  siirto la isten  
keskuudessa. Vuosina 191:9—2:2 na iset olivat jopa 
enem m istönä heidän  joukossaan. S iirto la is ten  ry h ­
m itys sukupuolen m ukaan vuosin a 18:93— 19-3i0 sel­
v iää  seuraavasta taulukosta .
3. Emigranternas fördelning efter kön, 
ålder och civilstånd.
A v e m ig ran te rn a  h a r över h u v u d  m er än  h ä lf ­
ten, vanligen om kring - / , ,  v a r it av mankön. 
U nder en del u n d an tag sp erio d er, som upipvisat 
en exceptionellt låg  em igration, har kvinnkönet 
dock v a r it  ta lr ik a re  représen tera it b lan d  em ig ran ­
te rn a . U nder å ren  1910— 22 voro k v in n o rn a  
t. o. m. i m a jo r ite t b lan d  dessa. E m ig ra n te rn as  
fö rd e ln in g  e f te r  kön u n d e r å ren  1893— 1930 f ra m ­
g å r a v  fö ljan d e  tabe ll.
É m ig ra n ts  p a r  sexes 1893—1930.
j
1893— 
1 1900 1901—10 1011—20 1021—25 1926
:
1927 ; 1928 1929
1
1930 i1I
i
! Miespuolisia — Mankön . . .  
1 0/
! ' °  i Naispuolisia —  Kvmnkön .
0/! /O
28 786 
; 60.5 
J  18 771 
; 39.5
103 577 
65.2 
55 255 
34.8
37 518 
55.7 
29 828 
44.3
18 396 
59.3 
12 630 
40.7
4 297 
71.1 
1 746 
28.9
3 903 i  
64.1 
2 185 
35.9
2 770 
54.8 
2 285 
45.2
3 457 
54.2 
2 926 
45.8
2 160 ;
54.5 
1804 i
45.5
K ah ten a  viime vuotena naispuolisten siirto la isten  
luku on ollut e rittä in  suuri, n im ittä in  45.8 j a  45.5 % 
siirto la is ten  koko luvusta.
Seuraava taulukko osoittaa naispuolisten s iirto ­
laisten luvun suhteessa siirto la isten  koko lukuun 
eri lääneissä sekä erikseen kaupungeissa ja  m aa­
seudulla vuosina 1929 ja  1930,
De tv en n e  se n a s te  å ren  h a r  de k v in n lig a  em i­
g ra n te rn a s  a n ta l  v a r it  sy n n erlig en  högt, 45.8 och 
45,5 %  av h e la  a n ta lo t em ig ran te r.
I  fö lja n d e  itabell m eddelas u p p g if t om an ta le t 
k v in n lig a  em ig ran te r  i fö rh å llan d e  til l  h e la  a n ­
ta le t  e m ig ran te r i de o lika  län en  sa m t( sä rsk ilt 
fö r  s tä d e r och lan d sb y g d  å re n  1929 ooh 1930.
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É m igrants du sexe fém inin  1929 et 1930. E n pourcents
Lääni. — Län. 
Départements.
Kaupungit.
Städer.
Villes.
M aaseutu.
Landsbygd.
Campagne.
Koko lääni. 
Hela länet. 
Dè-partement 
total.
1929 1930 1929 1930 1929 1930
Uudenm aan — Nylands ........... 60.3 51.4 46.4 46.5 57.8 50.2
Turun-Porin — Åbo-B:borgs . . 56.5 54.9 39.1 34.2 43.2 39.1
Ahvenanmaa — Å la n d ............. 27.3 71.4 45.7 61.0 45.0 61.4
Häm een — T av asteh u s............. 69.4 68.7 48.7 46. B 56.2 54.6
Viipurin — V ib o rg s ................... 70.1 76.4 62.0 60.3 64.4 65.4
Mikkelin — S:t Michels ........... 50. o 80.0 48.5 50.9 48.7 53.2
Kuopion — K u o p io ................... 73.1 47.6 50.0 54.3 56.2 52.9
Vaasan — V a s a ........................ .. 53.4 51.9 33.0 35.1 34.2 36.1
Oulun —  U leåb o rg s................... 53.8 56.9 38.3 39.6 39.9 42.4
Koko m aa — Hela riket, 61.6 57.8 40.7 41.7 45.8 45.5
Aikaisem m in vallitsi enimmäkseen sääntö, e ttä  
naispuolisia  oli siirto la isten  joukossa vähiten  niissä 
lääneissä, jo is ta  siirto la isuus oli suurin. Täm ä kos­
kee yhä  edelleen V aasan lään iä , kun taa s  m uihin 
lääneih in  nähden ei tä ssä  suhteessa ole h a v a itta ­
vissa m itään  säännönm ukaisuu tta  kah tena  kysym yk­
sessä olevana vuotena.
S iirto la iset jak a an tu iv a t iän  m ukaan vuosina 
19S9 j a  11930 seuraavalla  tavalla .
T id ig a re  gällde m eren d els den regeln , a t t  d e t 
k v in n lig a  in slag e t b lan d  em ig ran te rn a  v a r  m inst 
i de län , f r å n  v ilk a  em ig ra tio n en  v a r  s tö rs t. 
D e tta  gäller a llt ännu fö r Va^sa läns vidkom ­
m ande, m ed an  b e trä f fa n d e  de öv rig a  län en  n å ­
gon regelm ässdghet i d e tta  av seen d e  ick e  k a n  
sp åras fö r  de tv en n e  if rå g a v a ra n d e  å ren .
E f te r  å ld e r fö rd e lad e  sig  em ig ran te rn a  å re n  
1920 ooh 1930 p å  fö lja n d e  sätit.
É m igrants 1929 et 1930. R épartition par âge.
Ikäluokat. —  Åldersklass. 
Groupes d'âge.
Miespuolisia. —  Mankön. 
Sexe masculin.
.Naispuolisia. — Kvinnkön.
Sexe féminin.
K aupungit.
Städer.
Villes.
M aaseutu.
Landsbygd.
Campagne.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Maaseutu.
Landsbygd.
Campagne.
Yhteensä.
Summa.
Total.
1929 1930 1929 1930 1929 1930 192!) 1930 1929 1930 1929 1930
Absoluuttiset luvut. - -  Absoluta tal. — Nombres absolus.
Alle 16 v. — Under 16 år 52 36 183 153 235 189 57 50 177 159 234 209
16—20 v. — å r ................... 52 41 340 199 392 240 126 70 503 287 629 357
21—25 » ................... 155 96 1026 594 1181 690 223 104 592 331 815 435
26—30 » ................... 136 90 586 369 722 459 223 121 358 226 581 347
31—35 » ................... 95 60 329 202 424 262 139 92 177 160 316 252
36—40 » ................... 47 31 182 118 229 149 100 52 83 52 183 104
41—50 » ................... 51 32 156 114 207 146 75 36 53 29 128 65
Yli 50 v. — Över 50 å r . . . . 14 10 53 15 67 25 21 17 10 18 31 35
Tuntem aton ikä  — Okänd 
ålder ■— Age inconnu . . . . ___ ____ ___ — — — 1 — 8 — 9 —
Yhteensä — Summa 602 ! 396 2 855 1764 3 457 2160 965 542 1961 1 262 2 926 1804
Suhdeluvut. — R elativa ta l. — E n  pourcents.
Alle 16 v. — Under 16 år 8.6 9.1 6.4 8.7 6.8 8.8 5.9 9.2 9.0 12.6 8.0 11.6
16—20 v. ■— år ................... 8.6 10.4 11.9 11.3 11.3 l l . l 13.0 12.9 25.7 22.8 21.5 19.8
21—25 » ................... 25.8 24.2 35.9 33.7 34.2 31.9 23.1 19.2 30.2 26.2 27.9 24.1
26—30 » ................... 22.6 22.7 20.5 20.9 20.9 21.3 23.1 22.3 18.3 17.9 19.9 19.2
31—35 » .................... 15.8 15.2 11.5 11.4 12.3 12.1 14.4 17.0 9.0 12.7 10.8 14.0
36—40 » ................... 7.8 7.8 6.4 6.7 6.6 6.9 10.4 9.6 4.2 4.1 6.2 5.8
41—50 » ................... 8.5 8.1 5.5 6.5 6.0 6.8 7.8 6.7 2.7 2.3 4.4 3.6
Yli 50 v. — Over 50 å r . . . . 2.3 2.5 1.9 0.8 1.9 1.1 2.2 3.1 0.5 1.4 1.0 4»1-9
Tuntem aton ikä  — Okänd 
ålder — Age in co n n u .. . . ___ ___ ____ — — 0.1 — 0.4 — 0.3
Yhteensä — Summa 100. o lOO.o 100.O lOO.o 100.O lOO.o 100.O lOO.o 100.O 100.O lOO.o lOO.o
^S iirto laisten  v a lta v a  enem m istö  oli työkyky isim - 
m ässä  iä ssä , 21— 4 0 -v u o tia ita . N iin p ä  m iesp u o li­
s is ta  s iir to la is is ta  k uu lu i v u o n n a  1929 74..0 ja  
v u o n n a  1 '930 712.2 9f n ä ih in  ik ä lu o k k iin . N a isp u o ­
lis te n  s iir to la is te n  v a s ta a v a t  lu v u t o liv a t 64.8 ja  
63.1 % . M iesten  kesk u u d essa  e ten k in  21— 30-vuo- 
t i a a t  o liv a t lu k u isa s ti  e d u s te t tu in a . S itä v a s to in  
k i in n i t tä ä  huotm iota, e t tä  16— i30-vuotiaiden  lu o ­
k assa  n a isp u o lise t s iir to la ise t o liv a t m iespuo lis ia  
su h te e llise s ti p a ljo n  lu k u isam m at. T ä h ä n  on se li­
ty k se n ä  asevelvo llisuus, jo k a  e s tä ä  v iim e k s im a in it­
t u j a  j ä t tä m ä s tä  m a a ta  s iin ä  iä s sä . •
S iv iilis ä ä d y n  m u k aan  s i ir to la ise t ry h m itty iv ä t  
vuosik y m m en in ä  1901— 10 j a  1911— 20, viisvuotis- 
k a u te n a  1921— 25 sekä v u o sin a  1926— 30 se u raa  - 
va lla  tav a lla .
D e t ö v e rv ä g a n d e  f l e r t a le t  a v  e m ig ra n te rn a  b e ­
f a n n  s ig  i d en  a rb e ts .k ra f t ig .a s te  å ld e rn  2.1— 4)0 
å r . A v  de m a n lig a  e m ig ra n te rn a  kom m o så lu n d a  
å r  1930 74.0 oeh å r  1930 72.2 %  p å  d e s sa  å ld e r s ­
k la s se r . M o ts v a ra n d e  t a l  f ö r  de k vin n liga  em i­
g r a n te rn a  vo ro  resp . 64.8 och 63.1 %.  S p e c ie l l t  
voro  21— 3 0 -å r in g a rn a  t a l r ik t  f ö r e t r ä d d a  b la n d  
m än n en . D ä re m o t f ä s te r  m an  sig  v id  atit inom  
k a te g o r in  .16— 2© å r  d.e k v in n l ig a  .e m ig ra n te rn a  
voro  p ro p o r t io n s v is  m y c k e t t a l r ik a r e  ä n  m ä n n e n . 
D e t ta  f å r  s in  f ö rk la r in g  i v ä r n p l ik te n ,  som  lä g ­
g e r  h in d e r  i v ä g e n  f ö r  de s is tn ä m n d a  a t t  i d e n n a  
å ld e r  lä m n a  la n d e t .
E f t e r  c iv i ls tå n d  fö rd e la d e  sig  e m ig ra n te rn a  " 
u n d e r  å r t io n d e n a  1901— 10 oc.h 1911— 20, f e m å r s ­
p e r io d e n  1921— 25 sa mit å re n  1926— 30 p å  f ö l ­
j a n d e  s ä t t .
É m ig ra n ts  1901— 1930. R é p a r tit io n  des ém ig ra n ts  p a r  état c iv il.
Miespuolisia. — Mankön. 
Sexe masculin.
Naispuolisia. —  Kvinnkön. 
Sexe féminin.
Molemmat sukupuolet. —  Bägge j 
könen. — Les deux sexes.
Vuosina.
År.
An nées.
N
aim
attom
ia. — 
O
gifta. 
Non 
m
ariés.
N
aim
isissa. — 
G
ifta. 
M
ariés.
Leskiä 
ja 
eronneita. 
Ä
nklingar 
och 
frånskilda. 
Veufs 
et 
divorcés.
Tuntem
aton 
siviilisääty. 
1 
O
uppgivet 
civilstånd. 
État civil inconnu.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
Total.
N
aim
attom
ia. — 
O
gifta. 
Non 
m
ariées.
N
aim
isissa. — 
G
ifta. 
M
ariées.
: 
Leskiä 
ja 
eronneita. 
Änkor 
och 
frånskilda.
■ 
Veuves 
et 
divorcées.
Tuntem
aton 
siviilisääty. 
O
'ippgivet 
civilstånd. 
État civil inconnu.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
; 
Total.
N
aim
attom
ia. — 
O
gifta.
Non 
m
ariés.
N
aim
isissa. — 
G
ifta. 
M
ariés.
_ 
Leskiä 
ja 
eronneita. 
Ä
nklingar, 
änkor 
och 
från­
skilda.
Veufs, 
veuves 
et 
divorcé.s.
Tuntem
aton 
siviilisääty. 
O
uppgivet 
civilstånd. 
État civil 
inconnu.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Absoluuttiset luvut. — Absoluta, tal. —  Nombres absolus.
1901— 10. 8 378 2 988 50 122 11 538 7 708 2 408 259 17 10 392 16 086 5 396 .309 139 21 930
1911— 20. 3 849 1 095 34 37 5 015 4 651 1199 213 3 6 066 8 500 2 294 247 40 11081
1921— 25. 1 741 980 41 418 3180 2 514 978 157 115 3 764 4 255 1958 198 533 6 944
1926........ 315 170 9 — 494 388 138 28 — 554 703 308 37 — 1048
1927... 316 202 16 — 534 471 146 27 — 644 787 348 43 — 1178
1928. . 237 143 17 — 397 495 136 49 1 681 732 279 66 1 1078
1929. 347 246 9 — 602 680 235 50 — 965 1027 481 59 — 1 567
1930........ 228 154 13 1 396 375 138 29 542 603 292 42 1 938
Maaseutu.
Landsbygd.
Campagne.
1901—10. 67 929 23 173 477 460 92 039 33 092 11018 711 42 44 863 101 021 34191 1 188 502 136 902
1911—20. 25 691 6446 177 189 • 32 503 17 686 5 530 525 21 23 762 43 377 11 976 702 210 56 265
1921— 25. 9 997 4 861 130 228 15 216 6 333 2192 286 55 8 866 16 330 7 053 416 283 24 082
1926 2 434 1 302 67 — 3 803 885 262 45 — 1192 3 319 1564 112 — 4 995
1927 2 130 1 200 35 4 3 369 1142 352 47 — 1541 3 272 1 552 82 4 4 910
1928 1613 723 33 4 2 373 1207 358 39 — 1604 2 820 1081 72 4 3 977
1929, 1 874 928 48 5 2 855 1509 410 42 — 1 961 3 383 1338 90 5 4 816
1930 1 116 625 22 1 1 764 907 325 30 — 1262 2 023 950 52 1 3 026
Koko maa. 
Hela riket.
Pays
entier.
19Q&-10. 76 307 26 161 527 582 103 577 40 800 13 426 970 59 55 255 117107 39 587 1 497 641 158 832
1911—20. 29 540 7 541 211 226 37 518 22 337 6 729 738 24 29 828 51 877 14 270 949 250 67 346
1921—25. 11 738 5 841 171 646 18 396 8 847 3170 44.3 170 12 630 20 585 9 011 614 816 31 026
1926......... 2 749 1472 76 4 297 1273 400 73 1 746 4 022 1 872 149 — 6 043
1927......... 2 446 1402 51 4 3 903 1 613 498 74 — 2 185 4 059 1900 125 4 6 088
1928 1850 866 50 4 2 770 1 702 494 88 1 2 285 3 552 1360 138 5 5 055
1929......... 2 221 1174 57 5 3 457 2189 645 92 — 2 926 4 410 1 819 149 5 6 383
1930 1344 779 35 2 2160 1 282 463 59 — 1804 2 626 1242 94 2 3 964
1 6
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Miespuolisia. —  Mankön.
Sexe masculin.
Naispuolisia. ■— Kvinnkön. 
Sexe féminin.
M olemmat sukupuolet. —  Bägge 
könen. — Les deux sexes.
Vuosina.
Ar.
Années.
N
aim
attom
ia. — 
O
gifta. 
Non 
m
ariés.
N
aim
isissa. — 
G
ifta. 
M 
ariés.
__ 
Leskiä 
ja 
eronneita. 
1 
Ä
nklingar 
och 
frånskilda, 
i
Veufs 
et 
divorcés.
Tuntem
aton 
siviilisääty. 
O
uppgivet 
civilstånd. 
État civil inconnu.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
Total.
N
aim
attom
ia. — 
O
gifta. 
Non 
m
ariés.
N
aim
isissa. — 
G
ifta. 
M
ariées.
Leskiä 
ja 
eronneita. 
1 
Ä
nkor 
och 
frånskilda. 
Veuves 
et 
divorcées. 
\
Tuntem
aton 
siviilisääty. 
O
uppgivet 
civilstånd. 
État civil inconnu.
Y
hteensä. — 
Sum
ina. 
Total.
N
aim
attom
ia. — 
O
gifta.
Non 
m
ariés.
N
aim
isissa. — 
G
ifta. 
M
ariés.
 ^
Leskiä 
ja 
eronneita. 
Ä
nklingar, 
änkor 
och 
från­
skilda.
Veufs, veuves 
et 
divorcés.
Tuntem
aton 
siviilisääty. 
O
uppgivet 
civilstånd. 
État civil inconnu.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Kaupungit.
Stöder.
Villes.
Suhdeluvut. —  Relativa tal. —  E n  pourcents.
1901— 10. 72.6 25.9 0.4 î . i lOO.o 74.1 23.2 2.5 0.2 100. o 73.4 24.6 1.4 0.6 lOO.o
1911— 20. 76.8 21.8 0.7 0.7 lOO.o 76.7 19.7 3.5 0.1 lOO.o 76.7 20.7 2.2 0.4 lOO.o
1921— 25. 54.7 30.8 . 1.3 13.2 100.0 66.8 26.0 4.2 3.0 lOO.o 61.3 28.2 2.8 7.7 lOO.o
1926......... 63.8 34.4 1.8 — lOO.o 70.0 24.9 5.1 — lOO.o 67.1 29.4 3.5 — lOO.o
1927. 59.2 37.8 3.0 — lOO.o 73.1 22.7 4.2 — lOO.o 66.8 29.5 3.7 — lOO.o
1928. 59.7 36.0 4.3 — lOO.o 72.7 20. o 7.2 0.1 lOO.o 67.9 25.9 6.1 0.1 lOO.o
1 9 2 9 ... 57.6 40.9 1.5 — lOO.o 70.5 24.3 5.2 — lOO.o 65.5 30.7 3.8 — lOO.o
1930......... 57.6 38.9 3.3 0.2 lOO.o 69.2 25.5 5.3 __ lOO.o 64.3 31.1 4.5 0.1 lOO.o
Maaseutu.
Landsbygd.
Campagne.
1901— 10. 73.8 25.2 0.5 0.5 lOO.o 73.8 24.5 1.6 0.1 lOO.o 73.8 25.0 0.8 0.4 lOO.o
1911— 20. 79.0 19.8 0.6 0.6 lOO.o 74.<t 23.3 2.2 0.1 lOO.o 77.1 21.3 1.2 0.4 lOO.o
1921— 25. 65.7 31.9 0.9 1.5 100. o 71.5 24.7 3.2 0.6 lOO.o 67.8 29.3 1.7 1.2 lOO.o
1926......... 64.0 34.2 1.8 — lOO.o 74.2 22.0 3.8 lOO.o 66.5 31.3 2.2 — lOO.o
1927......... 63.2 35.6 1.1 0.1 lOO.o 74.1 22.8 3.1 — 100.O 66.6 31.6 1.7 0.1 lOO.o
1928. . . 68.0 30.5 1.4 0.1 lOO.o 75.3 22.3 2.4 lOO.o 70.9 27.2 1.8 0.1 lOO.o
1929......... 65.6 32.5 1.7 0.2 lOO.o 77.0 20.9 2.1 — lOO.o 70.2 27.8 1.9 0.1 lOO.o
1930......... 63.3 35. 4 1.2 0.1 lOO.o 71.9 25.7 2.4 100.O 66.9 31.4 1.7 O.o lOO.o
Koko maa. 
Hela riket.
Pays
entier.
1901— 10. 73.7 25.3 0.5 0.5 100.O 73.8 24.3 1.8 0.1 lOO.o 7.3.7 24.» 1.0 0.4 lOO.o
1911— 20. 78.7 20.1 0.6 0.6 lOO.o 74.8 22.6 2.5 0.1 lOO.o 77.0 21.2 1.4 0.4 100.O
1921— 25. 63.8 31.8 0.9 3.5 lOO.o 70.1 25.1 3.5 1.3 lOO.o 66.3 29.1 2.0 2.6 lOO.o
1926......... 64.0 34.2 1.8 — lOO.o 72.9 22.9 4.2 — lOO.o 66.5 31.0 2.5 — lOO.o
1927......... 62.7 35.9 1.3 0.1 lOO.o 73.8 22.8 3.4 — 100.O 66.6 31.2 2.1 0.1 lOO.o
1928......... 66.8 31.3 1.8 0.1 lOO.o 74.5 2 1 .6 3.9 O.o 100.O 70.3 26.9 2.7 O.l lOO.o
1929. . 64.3 34.0 1 .6 0.1 lOO.o 74.8 2 2 .0 3.2 — lOO.o 69.1 28.5 2.3 0.1 lOO.o
1930........ 62.2 36.1 1.6 0.1 lOO.o 71.1 25.6 3.3 — lOO.o 66.2 31.3 2.4 0.1 lOO.o
Suurin osa siirto la isista , n iin  mies- kuin na is­
puolisista , oli naim attom ia. A ikaisem m in näiden 
lu k u  oli noin 3/ i  k a ik is ta  s iir to la is is ta . V iim e v u o ­
sin a  he id än  suh tee llin en  lukunsa  on k u ite n k in  jo n ­
kin verran  a len tunut naineiden siirto la isten  luvun 
lisääntyessä. Vuosina 19t20 ja  1930 na im attom ia 
oli noin 2/ 3 näiden vuosien siirto la is ten  koko lu ­
vusta.
S tö rs ta  dele'n av  em ig ran te rn a , såv ä l av  m an ­
kön som av  ikvinnkön, u tg jo rd es a v  og ifta . T i­
d ig are  u tg jo rd e  dessas a n ta l 'om kring “A  a v  
sam tlig a  em ig ran te r. U nder de sen aste  å ren  h a r 
d eras re la tiv a  a n ta l  doek någo t n e d g å tt , m edan 
an ta le t g if ta  em igranter ökats. Åren 1929 och 
1930 u tg jo rd e  de o g if ta  om kring  2/ 3 a v  to ta l ­
a n ta le t  e m ig ran te r  un d er resp. år.
4. Siirtolaisten ryhmitys ammatin mukaan.
S iirto la is ten  ryhm itys am m atin  m ukaan selviää 
y ksity iskohdittain  tau lu liitte is tä  V, V I, X I I  ja  
X I I I .  A m m attiryhm itys k äs ittä ä  kaikki siirtolai-
4. Emigranternas fördelning efter yrke.
E m ig ra n te rn as  fö rd e ln in g  e f te r  y rk e  f ra m g å r  
i d e ta lj av  tab e llb ilag o rn a  V, V I, X I I  oeh X II I .  
Y rk esg ru p p erin g en  o m fa tta r  sam tlig a  ■emigran-
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set, siis m yöskin päähenkilön om aiset ilm an omaa 
am m attia , s. o. e tupäässä  vaim on ja  lapset. N äm ä 
on lu e ttu  sam aan  am m attiry h m ään  t u i n  p e rh e id en  
pääm iehet.
Seuraava taulukko esittää  yleiskatsauksen s iirto ­
laisten  am m attiryhm itykseen vuosina 1901— 1930.
te r , a ll ts å  jäm v ä l huvudpersons anhöriga  u tan  
eget yrko, <1. v. s. frä m s t h u s tru  oeh b a rn . Dessa 
ha h ä n fö r ts  t il l  sam m a y rk esg ru p p  som  resp. 
huvudm än fö r  fam iljen .
E n ö v ersik t av  -em igranternas y rk esfö rd e ln in g  
un d er å ren  1901— 1030 m eddelas h ä r  nedan.
É m ig ra n ts  rép a rtis  p a r  p ro fessio n s 1901— 1930.
1901—
1910
1911—
1920
1921—
1925 1926 1927 1928 1929 1930
I. Talollisia, ta lo l­
lis ten  p o ik ia  ja  
ty t t ä r i ä ,  syv- 
tin k ilä is iä  ja  
en t. ta lo ll........
1
i  m p. 
j np.
Bönder, bo n d ­
söner o. -d ö tt­
ra r, lan d b ö n ­
der, sy tn ings- 
tag are  o. f. d. 
bönder ...........
m k.
kvk.
32 841 
12 839
12 608 
6 759
7 514 
3 031
2 208 
511
1 798 
633
1.381
685
1 651
955
941
483
Yhteensä Summa 45 680 19 367 10 545 2 719 2 431 2 066 3 606 1424
I I . T o rp p are ita , 
to rp p a rien  p o i­
k ia  ja  ty t tä r iä ,  
lo isia  ja  inäki- 
tu p a la is . sekä 
m u ita  m a a ta ­
lousa la lla  olevia
■ m p. 
np.
T orpare, to r- 
parsöner och 
-d ö ttra r , inliy- 
singar o. back- 
s tu g u sitta re  
sa m t övriga i 
la n tb ru k e t sys­
se lsa tta  ...........
m k.
kvk.
41 311 
21 370
31 773
9 808
2 703 
1 861
435
132
329
167
172
147
184
155
127
117
Yhteensä Summa 62 681 21581 4 564 567 496 319 339 244
YM. inmtaviljelevää väestöä S':mn jordbruksbefolbnnq 108361 40 948 15109 3 286 2 927 2 385 2945 1668
I I I . T y ö v äk eä , am ­
m a tt i  ta rk em . 
ilm o itta n i...........
m p.
np.
A rbetare  u ta n  ' 
n ä rm . y rkes- 
iiPPgift ............ ..
m k, • 
kvk.
14 265 
6 072
6 630 
3 498
3 655 
1 415
887
157
996
248
659
252
815
273
557
206
Yhteensä Sumina 20 337 10128 5 070 1044 1244 911 1088 763
IV. P a lvelusväkeä  J m p.np . T jänstefo lk  . . .  j
m k.
kvk.
2 382 
7 075
402 
3 645
58
1459 250
1
350
5
358
4
504
1
364
Y1 teensä Summa !) 457 4 047 1517 250 351 363 508 365
V. K äs ity ö lä is iä  . .  j m p.np.
H an tv erk are  o. 
h an tv erk eria rb .
m k.
kvk.
5 .378 
2 765
2 251 
1 675
1639
937
231
131
272
167
180
165
282
235
165
103
Yhteensä, Summa 8 143 3 926 2 576 362 439 345 517 268
VI. T alonom ist., 
k a u p p ia ita  ja  
kauppa-apu l., 
m erik ap t. ja 
m erim ieh iä  . . . .
m p.
np.
G årdsägare, 
h and lande o. 
h an d e lsb iträ - 
den, sjôkap'ten. 
o. sjöm än  . . . .
m k.
kvk.
,3 082 
1295
1 332
820
703
458
141
101
134
97
97
116
108
136
66
69
Yhteensä Summa 4 377 2152 1161 242 231 213 244 135
V II. T eh taan työn- 
jo h ta jia  ja  -ty ö ­
lä is iä  .................. ,
m p.
np.
F ab rik sm äs ta -  
re o. -a rb e ta re
m k.
kvk.
1467
989
675
730
702
425
13.3
78
150
78
104
82
158
95
108
50
Yhteensä Summa 2 456 1405 1127 211 228 186 253 158
V III. Ju lk in en  to i­
m in ta  ja  lim ita
mp.
np.
O ffentlig  verk ­
sam h et o. övr.
m k.
kvk.
2 149 
1218
1192  
791
906
683
197
134
187
158
141
164
197
202
143
140
Yhteensä Summa 3 367 1983 1589 331 345 305 399 283
IX . A m m atti t u n - 1 
te m a to n  ...........
m p.
np. O uppgivna . . .  j
mk.
kvk.
702
1632
655
2102
516 
2 361
65
252
36
287
‘ .31 
316
58
.371
52
272
Yhteensä
Kaikkiaan
Summa
Totalsumma
2 334 
158 832
2 757 
67 346
2 877 
31 026
317 
6 (143
323 
6 «88
347 
51)55
429 
6 383
324 
3 964
E m ig ra n ts rép a rtis  p a r  profession s 1901 — 1930. E n  pourcents.
1901­
1910
1911—
1920
1921—
1925 1926 1927 : 1928 1929 1930
Rvlim ä - -  Grupp I ................................... 28.8 28.8 34.0 45.0 39.9 40.9 40.8 35.9
» » Il........... ................................... 39.5 32.0 14.7 9.4 8 .2 6.3 5.3 6 .2
» » i n ............................................ 1 2 .8 15.» 16.4 17.3 20.4 18.(1 17.0 19.2
» » n ' .................................................. 6 .0 6 .0 4. 9 4.1 5. 8 ■ 7.2 8 .0 9.2
» » v ............................................ 5.1 5.8 8.3 6 .0 7.2 6 .8 8 .1 6 .8
» » VI ............................................ 2.7 3.2 3.7 4.0 3.8 4.2 3.8 3.4
» » V II .................................................. 1.5 2 .1 3.6 3.5 3.7 3.7 4.0 4.0
» » \ n i ................................... 2 .1 3.0 0 .1 5.5 5.7 6 .0 6.3 7.1
» » IX  .................................................. 1.5 4.1 9.3 5.2 5.3 ; 6.9 6.7 8 .2
Yhteensä —  Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o O O O lOO.o lOO.o lOO.o
K a k s i e n s im m äis tä  ry h m ää , jo tk a  m olem m at 
e d u s ta v a t m a a ta lo u sv äestö ä , m uo d o sti y h d essä  a i ­
ka isem m in  s iir to la is te n  eh d o tto m asti su u rim m an  
osan . V u o s in a  1901— 10 k u u lu i  n o in  2/ 3 s i i r t o l a i ­
s is ta  n ä ih in  k a h te e n  ry h m ään , se u ra a v a n a  v u o si­
k ym m enenä 57— 60 %. K u lu v a lla  vuosikym m e­
ne llä  on h e id än  o sansa  v ä h e n ty n y t, ollen k a h te n a  
v iim e vu o ten a  a in o a s ta a n  46.1 j a  4:2,1 % . M aan  
koko m a a ta lo u sv äestö ö n  v e r ra t tu n a  ei tä h ä n  ry h ­
m ään  kuu lu v ien  s iir to la is te n  lu k u  k u ite n k a a n  o llu t 
su u rem p i m u id en  a m m a ttiry h m ie n  v a s ta a v a a  lukua. 
V iim e vuosiin  n äh d en  on p ä in v a s to in  u sk o tta v a m ­
p aa , e t t ä  m aa ta lo u sv ä e stö n  osuus s iir to la isu u d essa  
on su h tee llisesti p ienem pi kuin  m onen m uun  a  min a ­
t  i n h a r j  oi t t a j  a  ry h m  ä n .
H u o m a tta v a  on tu n tu v a  j a  sä än n ö llin en  v ähene­
m inen , jo ta  ry h m ä  I I ,  to rp p a r i t ,  to rp p a r ie n  p o ja t  
j a  ty t t ä r e t ,  lo ise t, m ä k itu p a la ise t y. m., o so itta a  
e ten k in  k u lu v a n a  vuosikym m enenä . T ä m ä  v äh e n e ­
m inen , jo k a  p ä ä a s ia ssa  on tu llu t  ry h m än  I  hyväksi, 
on m itä  läh im m ässä  y h tey d essä  to rp p ie n  j a  m ä k i­
tu p a -a lu e id e n  m u u ttu m isen  k an ssa  itse n ä is ik s i t i ­
lo iksi.
Maatalousväestön su u ren  m e rk ity k sen  tä h d e n  esi­
te tä ä n  tässä, tä h ä n  v ä e s tö ry h m ä ä n  k u u lu v ien  s i ir to ­
la is te n  y k s ity isk o h ta in e n  a m m a ttiry h m ity s .
D e tv å  f ö r s ta  g ru p p e rn a , v i lk a  b å d a  f ö r e t r ä d a  
den  jo rd b ru k a n d e  b e fo lk n in g e n , u tg jo rd e  t i d i ­
g a re  t i l l s a m u ia n ta g n a  d en  o b e t in g a t  s tö r s ta  de len  
a v  e m ig ra n te rn a . U n d e r  å re n  1901— 10 t i l lh ö rd e  
o m k r in g  2/ 3 a v  e m ig ra n te rn a  d essa  b ä g g e  g ru p ­
p e r, u n d e r  d e t f ö l ja n ije  å n tio n d e t 57— 60 %. U n- 
d(er in n e v a r a n d e  d e c e n n iu m  h a r  d e ra s  a n d e l n e d ­
g å t t  ooh u tg jo rd e  f ö r  de tv e n n e  se n a s te  å re n  
e n d a s t  re sp . 46.1 oeh 42.1 %.  I  fö n h å lla n d e  itill 
lan tb ru ik s ib o fo lk n iiig en s  to ta la  n u m e rä r  i la n d e t  
v a r  a n ta le t  e m ig ra n te r  t i l lh ö ra n d e  d e n n a  g ru p p  
do ek  ic k e  s tö r re  än  m o ts v a ra n d e  an ita l f r å n  ö v ­
r ig a  y rk e s g ru p p e r . F ö r  de s e n a s te  å re n s  v id k o m ­
m a n d e  ä r  d e t  tv ä r to m  t r o l ig a r e ,  a t t  lam tb ru k s- 
b e fo lk n i iigen  b id r a g i t  t i l l  e m ig ra tio n e n  m ed  'C‘n  
p ro p o rt io n s v is  m in d re  a n d e l ä n  m å n g e n  a n n a n  
k a te g o r i  a v  y rk e s u tö v a re .
A n m ä rk n in g s v ä rd  ä r  d en  k ä n n b a r a  och r e g e l­
b u n d n a  m in sk n in g , som  g ru p p  I I ,  to r p a re ,  to rp a r -  
sö n e r och - d ö t tr a r ,  in h y s in g a r ,  b a c k s tu g u s i t ta r e  
in. f l ., u tv i s a r  i s y n n e rh e t  und^er in n e v a ra n d e  å r ­
tio n d e . D e n n a  m in sk n in g , som  i h u v u d sa k  k o m ­
m it g ru p p  I  t i l lg o d o , s t å r  i n ä rm a s te  s a m b a n d  
m ed  to r p e n s  oeih b a c k s tu g u o m rå d e n a s  fö rv a n d l in g  
t i l l  s jä lv s tä n d ig a  lä g e n h e te r .
P å  g ru n d  av lantbruJcsbefolJeningens s to r a  b e ­
ty d e lse  m ed d e las h ä r  fö lja n d e  d e ta l je ra d e  y rk e s­
fö rd e ln in g  av de t i l l  dernna b e fo lk n in g sg ru p p  h ö ­
ra n d e  e m ig ra n te rn a .
Ém igrants appartenant å  la  population agricole 1901— 1930.
1901—
1910
1911—
1920
1921—
1925 1926 1927 1928 1929 1030
1. Talollisia ............... m p.np. liömler .............
mk.
kvk.
5 508 
1147
2 253 
800
2 675 
483
1185
126
950
134
627
126
820
168
469
94
Yhteensä Sum m a 6 655 3 053 3158 1311 1084 753 988 563
2. Lam puoteja, sy y -’ 
tinkiläisiä ja ent. 
ta lo l lis ia ..................
mp.
np.
Landbönder, 
sytningstagare 
o. f. d. bönder
[ mk. 
j kvk.
763
427
113
64
76
28
16
6
15
9
6
1
9
3
6
4
Yhteensä Sum m a 1190 177 104 22 24 7 12 10
19
1901—
1910
1911­
1920
1921­
1925 1926 1927 1928 1929 1930
3. Talollisten poikia 
ja t y t t ä r iä ...............
1 mp.
) 111).
Bondsöner och 
-döttrar ...........
1 mk.
( kvk.
26 570 
11265
10 242 
5 895
4 763 
2 520
1007
379
833
490
748
558
822
784
466 
• 385
Yhtecnsc Sum m a 37 835 16137 7283 1386 1323 1306 1606 851
4. T o rp p a re ita ........... ) mp. f  np. Torpare ...........
1 mk.
f kvk.
3 293 
855
629
320
184
62
29
3
21
7 A
11
4
6
2
Yhteensä Sum m a 4148 949 246 32 28 10 15 8
5. Torpparien poikia 
ja tv t tä r iä ...............
\ mp.
f  np.
Söner och dö tt­
ra r till torpare
1 mk.
1 kvk.
10 887 
5 235
2 793 
2 239
525
422
43
12
38
33
31
24
13
25
10
10
Yhteensä Sum m a 16122 5 032 947 55 71 55 38 20
6. Loisia ja m äkitupa­
laisia ........................
mp.
np.
Inhysingar och 
backstugusittare
1 mk.
/  kvk.
26 866 
15128
8 258 
7150
1695
1281
204
98
156
99
84
92
74
83
44
75
Yhteensä Sum m a 41994 15408 2976 302 255 176 157 119
7. Muita m aatalous­
alalla o le v ia ...........
\ mp. 
) np.
Övr. i lan tb ru ­
ket sysselsatta
1 mk.
I kvk.
265
152
93
99
299
96
159
19
114
28
51
27
86
43
67
30
Yhteensi Sum m a 417 192 395 178 142 78 129 97
Kaikkiaai Totalsumma 108 361 40 948 15109 3 286 2 927 2 385 2 945 1668
Prosen tteina  kaik ista  m aatalousväestöön kuulu­
vista s iirto la is is ta  jak a an tu iv a t eri ryhm ät seuraa- 
valla tava lla  :
I  p rocen t av  sam tlig a  e m ig ran te r tillh ö ran d e  
lan tb ru k sb e fo lk n in g e n  fö rd e lad e  sig  de en sk ild a  
g ru p p e rn a  p å  fö lja n d e  s ä t t :
1901­
1910
1911—
1920
1921—
1925 1926 1927 1928 1929 1930
R yhm ä — G rupp 1 ..................... 6.1 7.5 20.9 39.9 37.0 31.6 33.6 33.8
V 2 ................................ l . l 0.4 0.7 0 .6 0.8 0.3 0.4 0 .6
)) >) 3 ................................. 34 .9 39.4 48.2 42.2 45.2 54.7 54.5 51.0
V 4  ................................ 3.8 2. s 1.6 1.0 1.0 0.4 0.5 0.5
)) J ) 5 ................................ 14.9 13.3 6 .S 1.7 2.4 2.3 1.3 1.2
.V )) 6 ................................. 38.8 37 .6 19,7 012 8.7 7.4 5.3 7.1
)) 7 ................................. 0 .4 0.5 2.6 5.4 4 .9 3.3 4.4 5 .8
Yhiteensä  —  Sum m a lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o liOO.0 lOO.o
R yhm ät 3, 5 ja  6 edustavat m aatalousväestön 
epäitsenäistä  osaa. Ryhm ä 7 on tässä  suhteessa 
epäselvä, m u tta  käsittänee  sekin etupäässä  äsken- 
m ain ittu a  väestöainesta. Jos kyseessäolevat ne ljä  
ryhm ää yhteen laskettu ina  esite tään  suhteessaan a) 
m aasta  siirtyvään  m aatalousväestöön ja  ib) s iir to ­
la is ten  koko n a is lu k u u n , saad aan  se u raa v a t lu k u ­
s a r ja t :
G rupperna  3, 5 och 6 re p re sen te rad e  den icke 
s jä lv s tä n d ig a  delen a v  lan tb ru k sb e fo lk n in g en . 
G rupp 7 ä r  o k lar i  d e tta  hänseende , m en to rde  
även  den f rä m s t  o m fa tta  nyssnäm nda e lem en t av  
b e fo lkn ingen . Om ifrå g a v a ra n d e  fy ra  g ru p p er 
sam m an tag n a  s tä lla s  i re la tio n  t il l  a )  den 
em igrerade la n tb ru k sb e fo lk n in g e n  och b )  he la  
a n ta le t  em ig ran te r, e rh ålla s fö lja n d e  s if fe rs e r ie r :
Vuosina. — Ar. a) b)
1901— 10 .............................................. -88.9 60.7
1911—30 .............................................. 89.7 54.5
1921— 25 .............................................. 76.8 37.4
1926 .............................................. 5i8.4 31.7
Vuosina. — År. a) b)
1927 .............................................. 61.2 20.4
1928 .............................................. 67.7 31.9
19i2i9 .............................................. 65.5 30.2
1930 .............................................. 65.2 27.4
Vuosina 1901— 20 oli epäitsenäisiä  noin ka i­
k is ta  m aatalousväestöön kuuluvista  siirto la isista . 
Myöskin siirto la isten  kokonaisluvusta enemmän kuin 
puolet oli lähtö isin  ensinm ain itusta  väestöryhm ästä, 
t. s. ta lo llisten  ja  torpparien  lasten sekä loisten, 
m äkitupalaisten  j a  m aataloustvöväen joukosta. 
Viime vuodet ovat kuitenkin  suuresti m uuttaneet
U nder å ren  1901—‘20 u tg jo rd e  de icke s jä lv ­
s tän d ig a  inem ot V 10 av  sa m tlig a  t i l l  la n tb ru k s ­
b efo lk n in g en  hö rande  e m ig ran te r . Även av  hela  
a n ta le t  em ig ran te r u tg ic k  över h ä lf te n  u r f ö r s t ­
n äm nda b e fo lk n in g sg ru p p , d. v. s. b a rn en  t il l  
hem m ansägare  och to rp a re  sam t in h y sin g ar, 
b ack stugusitita re  och jo rd b ru k sa rb e ta re . De se-
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näiden ryhm ien m erk itystä. N iiden osuus on vä­
hentynyt sekä m uu ttavaan  m aatalousväestöön e ttä  
etenkin koko siirto la ism äärään  nähden. T äm ä jo h ­
tuu e tupäässä  ryhm ien „loisia j a  m äk itu p ala is ia”  
sekä „ to rpparien  la p s ia ”  pienenem isestä, jonka 
syitä  tässä  jo  aikaisem m in on kosketeltu.
Se väestönm enetys, jonka siirtolaisuus 011 a iheu t­
ta n u t eri am m attiryhm ille , käy yksityiskohtaisem ­
m in ilm i • seuraavalla  sivulla olevasta taulukosta, 
jossa  am m attijao itu s  011 tarkem pi kuin äsken esi­
te ty issä  yleiskatsaustaulukoissa. T ässä  taulukossa 
siirto la ise t kussakin am m atissa on sam alla ja e ttu  
iän m ukaan ryhm iin siten, e ttä  011 e ro te ttu  16 vuotta  
nuorem m at lapset, 16— 20-vuotinen nuoriso ja  2i0 
vuo tta  vanhem m at henkilöt, m inkä lisäksi tu lee  iä l­
tä ä n  tun tem attom ien  pieni ryhm ä.
E rik o ista  m ielenkiintoa h e rä ttä ä  täysikasvuisten, 
s. o. 20 vuo tta  täy ttäne iden , m iespuolisten s iirto ­
laisten  luku, se kun pa rh aiten  valaisee eri am m attien  
kärsim ää työvoim an m enetystä. T ä tä  valaisevat 
ta u lu k o t tä l lä  siv u lla  sekä  s iv u lla  22, jo is ta  edelli­
nen esittä ä  täysikasvu isten  m iesten absoluuttiset 
luvut am m attiry h m ittä in , jälk im m äinen taa s  täy s i­
kasvuisten m iesten luvu t prosenteissa .sekä v astaa ­
vaan am m attiryhm ään  kuuluvien henkilöiden lu ­
vusta  (A-osastossa) e ttä  siirto la isten  kokonais­
luvusta  (iB-osastossa).
n aste  å ren  ha em elle rtid  m ed fö rt s to ra  fö rä n d r in ­
gar ii dessa g ru ppers be tydelse. D eras andel så ­
väl av  den 'em igrerande lan tb ru k sb e fo lk n in g en  
som i sy n n erh e t av  sam tlig a  e m ig ran te r  h,ar r e ­
d ucera ts . D e tta  bero r i .huvudsak a v  den  m insk ­
n ing  k a te g o rie rn a  „inhysi.ngar. och backstugu- 
s i t ta r e ” sam t „b arn en  t i l l  to rp a re ” g enom gått 
och var,s o rsa k e r h ä r  red an  tid ig a re  b e rö rts .
'D en b e fo lk n in g sfö rlu s t em ig rationen  fö ro rsa k a t 
inom o lika  y rk esg ru p p er f ra m g å r  m er i d e ta lj 
u r tab e lle n  å fölijande sida, i v ilken  y rk e sfö rd e l­
n ingen  ä r  n o g g ran n are  än  i de nyss an fö rd a  
sam rniandragstabellerna. I  denna tab e ll äro em i­
g ra n te rn a  inom  v a r je  y rk e  sa m tid ig t fö rd e lad e  
e f te r  å ld e r så lunda, a t t  m an  u p p d e la t dem  på  
b a rn  u n d e r 16 år, ungdom  av  16— 20-års å ld e r 
och p e rsoner över 20 år, v a r ti l l  y tte r l ig a re  k o m ­
m er den lilla  k a te g o rin  p e rso n er m ed okänd 
ålder.
S ä rsk ilt  in tre sse  v ä ck e r .an tale t fu llv u x n a  m an ­
liga  em ig ran te r, d. v. s. såd an a  över 20 år, v il­
k e t a n ta l b ä s t b e ly ser fö rlu s ten  a v  a rb e ts k ra f t  
inom  de o lika  y rk esg ru p p ern a . T ab e lle rn a  h ä r 
nedan  sam t å  sid. 2.2, v ilk a  m eddela  u p p g if te r  
härom  ooh a v  v ilk a  den fö r ra  in n eh å lle r det 
ab so lu ta  a n ta le t  fu llv u x n a  m än e f te r  y rk e sg ru p ­
per, den senare  å te r  a n ta le t  fu llv u x n a  m än  i 
p rocen t såvä l av  a n ta le t  p e rsoner i m o tsvarande  
y rk esg ru p p  (av d e ln in g  A ) som av hela  .an tale t 
em ig ran te r (av d e ln in g  B ).
H o m m e s ém igrés au -d essu s de 20 a n s  1901—1930.
Ammattiryhmät. — Yrkesgrupper. 
Groupes.
1901­
1910
1011 -
1920
1921—
1925 1926 1927 1928 1929 1930
I. Talollisia, talollist. poikia, lam puot., syytinki- 
läisiä ja. ent. talollisia — Bönder, bondsöner, 
landbönder, svtningstagare 0 . f. d. bönder — 
Paysans propriétaires, fils de paysans, fermiers, 
pensionnaires et anciens p a y sa n s ............................ 21 517 8 575 6 502 1935 1 569 1138 1357 780
IL Torppareita, torpparien poikia, loisia, m äkitupa­
laisia ja  m aatyöläisiä — Torpare, torparsöner, 
inhysingar, backstugusittare 0 . jordbruksarbetare 
— Tenanciers, fils de tenanciers, logeurs et jour­
naliers agricoles............................................................ 27 627 7 719 2172 368 271 124 136 99
III. Talonomist., kauppiaita ja  merenkulkijoita — 
Gårdsäg., handl. och sjöfarande — Propriétaires 
de maisons, commerçants et m a r in s ........................ 2164 904 602 115 115 79 86 50
IV. Käsityöläisiä — Hantverkare 0 . liantverkeriarb.
— Artisans et ouvriers-artisans................................ 3 877 1608 1410 200 247 155 242 139
V Tehtaantyönjoht.ajia ja -työläisiä — Fabriks- 
m äst. 0 . -arbetare — Ouvriers de fabriques et chefs 
d 'éq u ip e ........................................................................... 1073 501 615 119 130 90 144 94
VI. Palvelijoita — Tjänstefolk -  Domestiques ...........
Työväkeä, am m atti tarkoin . ilm oittani. — Arbe­
tare u tan  närin , yrkesuppgift— Journaliers sans 
données précisées ..........................................................
1295 239 41 - 1 ■ 3 4 1
VII.
10 313 4 579 3 081 782 885 569 684 448
VIII. Julkinen to im inta ja m uita — Offentlig verk­
sam het 0 . övriga — Services publics et autres . . 1 459 870 752 177 167 122 166 118
IX . Am m atti tuntem aton — Ouppgivna — Profes­
sion non indiquée ........................................................ 167 119 193 18 6 4 11 2
Y hteensä— Summa — Total 69 492)25 114|l5  368 3 714 3 391 2 284 2 830 1 731
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É m ig ra n ts  r é p a r tis  p a r  sexe, âge et p ro fe ssio n  191 1 — 1930.
Miespuolisia.. — Mankön. — Sexe masculin. Naispuolisia. ■ —K viunkön. — Sexe fém inin.
Päähenkilöiden am m atit. 
Huvudpersonernas yrken. 
Profession du chef de famille.
Alle .16 vuoden. 
Under 16 år. 
Au-dessous de 
16 ans.
16— 20 vuotta. 
16— 20 år. 
16— 20 ans.
Yli 20 vuoden. 
Över 20 år. 
Au-dessus de 
20 ans.
Tuntem aton 
# ikä.
Okänd ålder. 
Af/e inconnu.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Alle 16 vuoden. 
U nder 16 år. 
Au-dessous de 16 ans.
1 6 -2 0  vuotta. 
1 « -20 àr.
16—20 ans.
Yli 20 vuoden. 
Över 20 år. 
Au-dessus île -H ans.
Tuntem aton 
ikä. 
Okäud ålder. 
Aye inconnu.
Y hteensä.
Summa.
Total.
1011—
20
1921—
281
1929
1930
1911-20
1921—
28
1929
1930 
1
1911—
20
1921—
28
1929
1930
1911-20]
1921—
28|
1929
1930 
I
1911—
20
1921—
28
1929
1930
1911—
20
j 1921—
28
■1929
i... 1930
1911—
20
.1921--28
1929
' 
193(1
1911-20
j1921--28
1929
1
1930
1 
__
1911—
20
1921—
28
, 
1929
1930
1911—
20
■1921—
28
: 
1929
1930
T a lo l l i s ia — B onder — - 1  n y s ä n i  p t o p r i é t a i r e s ....................
L a m p u o te ja ,  sv v tin k i lä ix ia  n  t n t i s n  ta lo l l is ia  —  L a n d -  
b ö n d e r , s y tn m g s ta g a re  o eh  i. d . b o n d e r  —  F erm iers ,
p e n s io n n a i)e \  i t  m u u  it p a ysa n  ......................................
T a lo llis te n  p o ik ia  |a  t v t t a n a  —  b o n d s ö n e r  och  -d ö t t r a r
—  F i ls  i t  / i l les lit p a t /v m s  .....................................................
T o rp p a re i ta  —  T o r p a r e .... T e n a n c ie r s ......................................
T o rp p a r ie n  p o ik ia  |a  t v t t a r i a  —  Söner och  d ö t t r a r  t i l l
t o r p a r e — 1 'ih  i t  f i i l i s  di tenanc iers  .................................
L o sia  j a  m ä k i tu p a la is ia  — ln h y s in g a r  o eh  b a c k s tu g u ­
s i t t a r e  —  L o g e m s  .................... ....................................................
M u ita  m a a ta lo u s a la lla  o lev ia  —• O v n e a  i l a n tb ru k e t
s y s s e ls a t ta  — p i o f i sm dih a g rim lc s  .......................
T a lo n o m is ta iia  — (x a rd sa a a re  -  P ro p ru  t a n t  s d< m aisons  
K a u p p ia i ta  ja  k a u p p a -a p u la is ia  -  H a n d la n d e  oeh  
h a n d e ls b i t r a d e n  - -  (:m m n< rçanis et co m m is  
M e r ik a p te e n ia  ia  m e r iin ie h ia  - N |ö k a p te n e r  oeh sjö-
K ä s i ty ö l ä i s i ä —  h a n tv e r k a r e  o. h a n tv e rk e r ia r l ic ta re
A r tis a n s  i t  o m i m s - a  f s a n s .....................................................
T e h ta a n ty o n jo h ta p j  ia t \ o l a i s i a —  K a b r ik sm a s ta rc  o. 
- a r b e t a r e — O l i in n e  di f i ib i iq u is  <t ch”js  iVA/iripi . .
P a lv e lu s v ä k e ä —  ’I j a n s t e lo lk —  D o m e s tiq u e s .......................
T y ö v ä k e ä ,  a m m a t t i  tä r k e in :  i lm o it ta n i .  — A rb e ta re  
u ta n  n ä rm . y rk e s u p p g if t  —  J o u rn a lie r s  sa n s données
précisées . . ......................................................................................
Ju lk in e n  to im in ta :  —  O ffen tlig  v e rk sa m h e t:  —  Services  
pu b lics:
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Hommes émigrés au-dessus de 20 ans 1901  1930.
A m m attiryhm ät— Yrkesgrupper, 
i Croupes.
A.
% siirtyneiden luvusta vastaa- 
vassa ammattiryhmässä.
% av antalet personer inom resp. 
yrkesgrupp.
E n % des émigrants de 
chaque groupe.
B.
% koko siirtolaisluvusta.
%  av hela antalet emigranter. 
E n  % du total des émigrants.
1901—
1910
I1911—  
1920
1921— 
1925 ; 1928 1929 1930
1901— i 
1910 i
1
1911—
1920
1921-
1925 1928 1929 1930 '
I. Talollisia talollist poikia lampuoti |a x\ \
;  tinkitaisia ja i nt talollisia üondu bond- 
söder.landbomler.svtnmgsta!ra.re o.l.d. bon-
;  d e r — Paysans p io p m ta m s  /ils di pm/siins 
ferm ier  p ensionnan ts et a u tu u s  piuhans 47. i 44.3 61. V 55.1 52.1 54.8 13.5 12.7
j  • 
21.0 22.5 21.3 , 19.7
TL Torppaieita tolppani n poikia loisia ma 
kitupal |a maatMilaisia -T o ip a r i  toi 
pars oner, înhysmgar, backstugusittare o.
1 jordbruksarbetare —  Tenanciers, fils  de 
'tenanciers, loge/urs et journaliers agricoles 44.1 35. s 47.6 38.9 ; 40.1 40.6 17.4 11.5 7.0 2.5
[
2.1
U I .  Talonomistajia, kau p p ia ita  ia  m orcnkiiik i-  
jo ita  —  Gårdsägare, handl. o. sjöfarande  
—  Propriétaires de maisons, commerçants 
et m a r in s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.4 : 42.0 i 5 1 .9 j
i
37.1 35.2 37.0
1
1.4 1.3 1.9 1.6 1.3 1.3 j
Ammattiryhmät. — Yrkesgrupper. 
Groupes.
A.
% siirtyneiden luvusta vastaa,, 
vassa ammattiryhmässä.
% av antalet personer inom resp. 
yrkesgrupp.
E n  % des emigrants de 
chaque groupe.
B.
% koko siirtolaisluvusta.
% av hela antalet emigranter.
En '.'o du total des èmvjrants.
1901— I 
1910 j
1911—
1920
1921—
1925 1928 j
]
1929 ! 1930 1901- ' 1910
1911— 1 
1920
1921—
1925 1928 1929 1930
IV.- Käsityöläisiä — Hantverkare o. hant- 
! verkeriarb. — Artisans et ouvriers-artisans 47.6 41.0 54.7 44. 9 : 46.8 51.9 2 A 2.4 4.5 3.1 3.8 3.5
V. Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä — Fa- 
briksmästare o. -arbetare — Ouvriers de 
fabriques et chefs d’équipe ........................... 43.7 35.7 54. (i 48.1 56.9 59.5 0.7 ! 0.7 2.0 1.8 '2 .3 2 .4
VI. Palvelijoita — Tjänstefolk — Domestiques 13.7 5.9 2.7 0.8 0.8 0.3 0.8, 0 .4 0.1 0.1 0.1 O.o
VII. Työväkeä, ammatti tarkem. ilmoittani. — 
Arbetare utan närm. yrkesuppgift — Jour­
naliers sans données précisées..................... 50.7 45.2 60.8
I
62.5 62.9 58.7 6.5 6.8 9.9 ! 11.3 J 10.7 11.3
VIII. Julkinen toiminta ja m u ita— Offentlig 
verksamhet o. övriga •— Services publics 
et autres............................................................ 43.3 43.9 47.3 40.O 41.6 41.7 0.9 1.3 2.4 2.4 ; 2 .6
i
! 3.0
IX . Ammatti tuntematon — Ouppgivna — 
Profession non indiquée ............................... 7.2 4.3 i 6.7 ! 1.2 2.6 0.6 0.1 0.2 0.6 0.1 0.2 o .i  !
i Koko luku — Hela antalet — Total 43.8 I 37.3 1 49.5 45.2 44.3 43.7 i — 1 — —  ; — —  ;
22 28
5. Siirtolaisten ryhmitys äidinkielen sekä 
passinottoajan mukaan.
V uo d es ta  19124: läh t ien  on k e r ä t ty  t i e t o j a  myös 
s i i r to la is ten  ä id ink ie les tä .  T ä t ä  koskeva ryh m ity s  
se i tsem änä  vii-me v uo tena  se lv iää  a l lao levas ta  t a u ­
lukosta !
5. Emigranternas'fördelning efter moders­
mål samt den tidpunkt, då passet uttagits.
F rå n  ooh m ed å r  1924. h a  u p p g if te r  in sam la ts  
även  om em ig ran te rn as m odersm ål. F ö r  de s ju  
s is tfö r f lu tn a  å ren  fram g å r  denna fö rd e ln in g  av 
ned an ståen d e  tab e ll:
Vuosi. — År.
Suomenkielisiä.
Einsktalande.
%
Ruotsinkielisiä.
Svensktalande.
%
Muunkielisiä.
Med främmande språk 
till modersmål.
%
1924 ..................................... 4  337 79.9 1085 20.0 7 0.1
1925 ..................................... 1861 74.7 619 04.9 10 0.4
1926 ..................................... 4 607 77.7 1337 22.1 9 0.2
1927 ..................................... 4 988 81.9 1088 17.9 12 0.2
1928 ................... ................  3 8.32 75.8 1 217 24.1 6 O.i
1929 .....................................  4 945 77.5 1 424 22.3 14 0.2
1930 ....................................  3 171 80. o 780 19.7 13 0.3
V iim eisten saatavissa olevien tie to jen  m ukaan, 
jo tk a  koskevat kieli ryhm itystä  maassamme, nousi 
suomenkielisen läsnäolevan väestön luku  vuonna 
1920 2 754 228: aan henkeen, ruotsinkielisen taas 
,340i9'63 :een henkeen. K u n  otamme näm ä luvut 
lähtökohdaksi, oli suom enkielisten ja  ruotsinkielis­
ten  siirto la isten  m äärän  suhde vastaavien k ieliryh ­
mien koko lukuun seuraava:
E n lig t de .senast til lg ä n g lig a  u p p g if te rn a  om 
sp råk fö rd e ln in g en  i lan d e t up p g ick  den f in s k ­
sp rå k ig a  n ä rv a ra n d e  b e fo lk n in g en  å r  19'2i0 t ill  
2 754 2'2i8 personer, den sv en sk sp råk ig a  å te r  t i l l  
340,963 personer. M ed dessa s if f ro r  som  u tg å n g s­
p u n k t v a r em ig ra tio n en  av  f in sk ta la n d e  och 
svertsk talando  i  fö rh å llan d e  t i l l  re sp ek tiv e  sp rå k ­
g ru ppers he la  .num erär fö lja n d e :
Vuosi. — År.
1924 .......................................................
Suomenkieliset.
Einsktalande.
.....................................................  15.7 ”/o,»
.Ruotsinkieliset.
Svensktalande.
31.8 °/ooo 
18.0 „1925 ..........................................................
1926 .......................................................... .....................................................  17.0 „ 39.0 „
1927 .......................................................... .....................................................  18.1 „ 31.8 „
1928 .......................................................... .....................................................  13.9 „ 35.7 „
19i29 .......................................................... .....................................................  18.0 ,. 41.8 „
1930 .......................................................... .....................................................  11.5 ,. 2-2.9
Suhteessaan koko suomenkieliseen väestöön ja  
vast, ruotsinkieliseen oli siirtolaisuus edellisen kes­
kuudessa huom attavasti pienem pi, useim m iten a i­
n o astaan  noin puolet ruotsinkielisen vastaavasta  
suhdeluvusta. E ri  lääneistä  voidaan m ain ita , e ttä  
niissä, jo issa oli suurenpuoleinen ruotsinkielinen 
väestö, siis Uudenm aan, T urun-Porin  ja  V aasan 
lääneissä, siirtolaisuus teki 10 000 henkeä kohti 
kum m assakin kieliryhm ässä :
I  p ro p o rtio n  t i l l  ihela a n ta le t  f in sk ta la n d e  
resp. sv e n sk ta la n d e  v a r em ig rationen  av  de 
fö r ra  b e ty d lig t m indre, o f ta s t  e n d as t omikring 
h ä lf ten  .av m otsvarande re la tio n ss iffra  fö r  de 
sv en sk ta lan d e . F ö r de en sk ild a  län e n  kan  
.nämnas, aitt i de län , d ä r en s tö rre  sv e n sk ­
sp råk ig  b e fo lk n in g  fö rekom , a ll ts å  i N ylands, 
Å bo-B jörneborgs och V asa  län , u tg jo rd e  em i­
g rationen  per 10 OOO personer av respektive 
sp råk g ru p p er :
Uudenmaan 1. ■— Nylands län.
Vuosi. — År. Suomenkiel. Ruotsinkiel.Finsktal. Svensktal.
1924 ................... ........................  212.4 8 .0
1925 .............. ........................  10.1 6 . ti
1926 .................... ........................  18.0 >9.7
1927 ................... ........................  20.6 0 ,1
19*28 .................... 11.7
1929 ............. 8.7
1930 ................... ........................  16.0 6.5
Turun-Porin 1. — Åbo- 
Björneborgs län. Vaasan 1. — Vasa län.
Suomenkiel. .Rilotsinkiol. Suomenkiel. Ruotsinkiel.
Finsktal. Svensktal. Finsktal. Svensktal.
17.3 1 0 .2 39.5 66.3
5.7 5.8 17.9 29.6
13.9 1 2 .1 52.0 8 6 .2
15.1 6 .1 46.9 65.8
11.0 6.3 34.9 74.4
16.4 4.6 41.5 89.4
1 2 .0 11.4 08.9 37.6
24
25
Ruots ink ie l isen  väes tön  ä s k e n m a in i t tu  k o rkea  s u h ­
d e luku  jo h tu u  l ä h in n ä  su u res ta  s i i r to la isuudes ta  
V a a s a n  lä ä n in  ru o t sa la i s is t a  k u n n is ta  sekä -varsin­
k in  A h v e n a n m a a l ta .  A h v en an m aa l le  ei ole l a s k e t tu  
m i t ä ä n  e r ikoisia  suh d e lu k u ja ,  koska  suomenkie linen 
osa  sekä väes tös tä  e t t ä  s i i r to la is ten  keskuudessa  on 
niin  h ä v iä v ä n  pieni.  H u o m a t ta k o o n  tä s sä  a in o a s ­
t a a n ,  e t t ä  s i i r to la isuus  A h v e n a n m a a l ta  teki  se i tse ­
m ä n ä  kyseessäo levana  vuotena  71.4,. 38.1, 69.5, 72.4, 
7 0 .o, 107 .:> j a  8.1.2 " /000 s ikä lä ise s tä  k esk iväes tös tä  
j a  oli siis u se im m iten  suurem pi ku in  V a a s a n  lään in  
ru o t s a la i s i s t a  k u n n is ta .
S i i r to la is te n  ry h m ity k se s tä  k o t ip a ik a n  j a  passin- 
o t to lä ä n in  m u k a a n  on jo  a ika isem m in  t e h ty  selkoa 
er i ty is i ssä  tau lu l i i t te is sä .  X ärn ä  on n y t  k u i te n k in  
t a r p e e t to m in a  j ä t e t t y  pois,  koska  sel la iset  t a p a u k ­
se t,  jo i s s a  pass i  o te ta a n  m u u s ta  k u in  .kotiläänistä ,  
ovat  tu l lee t  s a n g en  harv ina is ik s i .  V u o n n a  1920 o te t ­
t i i n  n i in m u o d o in  a in o a s ta a n  17 p ass ia  m u u s ta  ku in  
k o t i l ä ä n i s tä ,  v uonna  1930 t a a s  ;2 passia .
M ie le nk iin to is ta  on t i e t ä ä  s i i r to la isu u d en  j a k a a n ­
tu m in e n  vuoden er i k uukaus ien  osalle. A ik a is em m in  
oli tav a l l i s ta ,  e t t ä  s i i r to la isuus  s a a v u t t i  kevätkuu-  
kaus ina ,  maalis- , huhti-  j a  toukokuussa  h u ip p u k o h ­
t a n s a ,  laski kesä— elokuussa, osoit t i  v ä h ä i s tä  l i ­
sä y s tä  syyskuussa  a lk aak seen  jä l leen  j a tk u v a s t i  l a s ­
kea  j a  s a a v u t t i  väh im m än  m ä ä r ä n s ä  jou lukuussa .  
T ä s t ä  on k u i ten k in  poikkeuksia ,  j o h tu e n  ilmeisesti  
e tu p ä ä s s ä  suurenpuole is is ta  su hda n te iden  v a ih te ­
lu is ta  m ää rä m a is s a .
D e n  n y s s b e r ö rd a  h ö g a  r e l a t i o n s s i f f r a n  f ö r  d en  
s v e n s k t a l a n d e  b e f o l k n i n g e n  b e r o r  f r ä m s t  p å  
d en  s t a r k a  'e m ig ra t io n e n  f r å n  de  .svenska k o m m u ­
n e r n a  i  V a s a  l ä n  s a m t  ic k e  m i n s t  f r å n  Å land .  
För  Å la n d  h a  n å g r a  s ä r s k i ld a  r e l a t i o n s s i f f r o r  
ieke  u t r ä k n a t s ,  e n ä r  d e t  f i n s k s p r å k i g a  in s l a g e t  
s å v ä l  b la n d  b e f o l k n i n g e n  som b l a n d  e m i g r a n ­
t e r n a  ä r  s å  ' f ö r s v in n a n d e  l i t e t .  H ä r  m å  om las t  
e r i n r a s  om, .a t t  e m ig r a t io n e n  f r å n  Å la n d  u n d e r  
i f r å g a v a ra n d e  s ju  å r  m o tsv a rad e  resp. 71.4, 
5 8 .T, 69.5, 72.4, 70.(», 1-07.3 oeh 81.2 V  av m e ­
d e l f o lk m ä n g d e n  d ä r s t ä d e s  oeh a l l t s å  o f t a s t  v a r  
h ö g re  a n  f r å n  de s v e n s k a  k o m m u n e r n a  i Vasa  
län.
F ö r  e m i g r a n t e r n a s  f ö r d e l n i n g  e f t e r  h e m v is t  
oeh d e t  län ,  d ä r  p a s s e t  u t t a g i t s ,  h a r  t i d i g a r e  r e d o ­
g j o r t s  i s ä r s k i ld a  t a b e l lb i l a g o r .  D e s sa  -ha d ock  
n u  'b o r t l ä m n a t s  .som o b e h ö v l ig a ,  e n ä r  s å d a n a  f a l l ,  
d å  p a s s e t  u t t a g e s  i a n n a t  lä n  ä n  h e m lä n e t ,  
b l i v i t  m y c k e t  .sä l lsyn ta .  Å r  1929 u t to g o s  s å ­
lu n d a  e n d a s t  17 p a s s  i a n n a t  lä n  ä n  h e m lä n e t ,  
å r  .1930 å t e r  2 p a s s .  «
A v  in t re s s e  ä r  k ä n n e d o m e n  om e m ig r a t io n e n s  
f ö r d e l n i n g  p å  å r e t s  oliika m å n a d e r .  D e t  n o r ­
m a la  v a r  t i d ig a r e ,  a t t  e m ig r a t io n e n  u n d e r  
v å rm å n a d e rn a ,  .m-ars, a p r i l  och ma.j n å d d e  s i t t  
m a x im u m ,  s jö n k  u n d e r  j u n i — a u g u s t i ,  v i s a d e  en 
m in d re  ö k n i n g  i s e p t e m b e r  fö r  a t t  å t e r  su c c e s ­
s iv t  s j u n k a  och n ä  .sitt  m in im u m  i d e c e m b e r .  
U n d a n t a g  h ä r i f r å n  f ö r e k o m m a  dock,  t y d l ig e n  
f r ä m s t  b e ro e n d e  a v  s tö r r e  v ä x l in g a r  i k o n j u n k ­
t u r e r n a  i d e s t in a t io n s l ä n d e r n a .
Le m o is  où a  été p r is  le p asseport 1911 1930. E n  p o u rcen ts .
Vuosina. — Ar. 
Années.
Tam
m
ikuu.
Januari.
H
elm
ikuu.
Februari.
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu. , 
A
pril.
T
oukokuu.
M
aj.
K
esäkuu.
Juni.
H
einäkuu. 
Juli. 
'
Elokuu.
A
ugusti.
i 
_
Syyskuu.
Septem
ber.1
L
okakuu.
O
ktober.
M
arraskuu.
N
ovem
ber.
Joulukuu.
D
ecem
ber.
Y
hteensä,
Sum
m
a.
1911—1915.............. 5.1 5.0 10.O 12.9 12.4 9.0 8.3 8.4 9.8 7.8 , 6.9 . 4.4 lOO.o
1 9 1 6 -4 9 2 0 ................ 16.1 4.4 4.4 5.0 7.7 7.8 7.8 9.2 10.1 10.1 9.2 : 8.2 lOO.o
1921—1925................ 7.0 7.6 8.3 10.-2 11.3 10.0 9.6 9.0 8.2 6.9 6.8 5.1 lOO.o
1926............................. 4.6 5.0 9.6 11.3 9.1 7.7 8.0 9.8 9.9 9.6 10.7 4.7 lOO.o
1927............................. 5.7 5.8 12.6 15.3 13.1 8.4 7.2 8.2 7.3 5.6 5.4 ■ 5.4 100.O
1928............................. 6.4 6.5 10.9 12.2 : 10.7 8.2 9.3 lO.o ! 8.7 7.2 4.9 ; 0.0 100.O
1929............................. 4.9 5.9 9.5 13.4 ; 12.1 9.4 11.5 11.4 8.6 6.0 4.6 . 2.7 lOO.o
1930............................. 6.8 7.4 15.3 19.8 15.4 9.0 7.4 4.8 4.7 2.8 2.5 4.1 lOO.o !
K a h te e n  v i im e k s im a in i t tu u n  vuo teen  n ä h d e n  vo i­
d a a n  m a in i ta ,  e t t ä  vuosi 1929 o so i t taa  s i i r to la isu u ­
den k a s a u tu m is t a  lieina- j a  e lokuun a ja l le .  V u o n n a  
1930 s i i r to la isuuden  j a k a a n tu m in e n  oli e r i t t ä in  t a ­
v a l l i su u d es ta  po ikkeavaa ,  kun  en em m än  ku in  p u o ­
le t  s i i r to la isu u d es ta  tu l i  m aa l is— to u kokuun  a ja l le ,  
s i i r to la is ten  luv u n  j y r k ä s t i  lask iessa  e lokuus ta  a l ­
kaen .  T ä m ä  jo h tu u  läh innä  s i i tä ,  e t t ä  K anadan ,  
m a a h a n  m uuttok ie l  to  a n n e t t i in  v i im ek s im a in i t tu n a  
k u u k a u te n a .
B e t r ä f f a n d e  de t v å  s i s t f ö r f l u tn a  å re n  kan. n ä m ­
nas ,  a t t  å r  19129 f ö r e t e r  en a n h o p n i n g  a v  e m i g r a ­
t i o n e n  u n d e r  ju l i  ouh. a u g u s t i .  Å r  1930 v a r  f ö r ­
d e ln in g e n  a v  e m ig r a t io n e n  s y n n e r l i g e n  o norm al ,  
i d e t  öv e r  h ä l f t e n  a v  e m ig r a t io n e n  k o m  p å  t i d e n  
m a r s — ma.j, m e d a n  a n t a l e t  e m i g r a n t e r  h ä f t i g t  
m inskade s  f r .  o. m . a ugus t i .  D e t t a  b e ro r  n ä r m a s t  
p å  a t t  i n v a n d r i n g s f ö r b u d e t  t i l l  K a n a d a  e m a n e r a d e  
s i s t n ä m n d a  m å n a d .  -
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6. Siirtolaisten kotimaahan jättäm ät 
perheenjäsenet.
S iirto la is ten  luku, jo tk a  ovat jä ttä n e e t ko tim aa­
han perheensä (mielien, 'vaimon ta i a la ikäise t lap ­
se t) sekä kotim aahan  jääneiden  perheenjäsenten  
luku vuosina 1903—1930 selviää seuraavasta  tau lu ­
kosta.
K otim aahan  jä te tty je n  perheenjäsenten  luku, sa­
moinkuin niiden siirto la is ten  luku, jo tk a  ovat j ä t ­
täneet perheenjäseniä kotim aahan, väheni suuresti 
m aailm ansodan syttym isen jälke is inä  vuosina. Sen- 
jä lkeen  se on jälleen  kohonnut ja  suhdeluvut ovat 
viime vuosina olleet korkeam m alla tasolla  kuin 
ennen sotaa.
6. Av emigranterna i hemlandet kvar- 
lämnade anhörig-a.
Antale-t em ig ran te r, v ilk a  i h em landet k var- 
läm n a t s in  fa m ilj (m an, h u s tru  eller m in d e r­
å r ig a  fcarn) Samit de i h em lan d e t k v a riä m n a d e  
an h ö rig as a n ta l  f ra m g å r  f ä r  perioden  1903— 30 
ur tab e llen  'här nedan.
A n ta le t i hem landet k v ariäm n ad e  an h ö rig a , 
resp. a n ta le t  em ig ran te r, v ilk a  ikvarläm nat a n ­
h örig a  i  (hemlandet, nedgick  s ta rk t  un d er å ren  
efåter v ä r ld sk rig e ts  u tb ro tt .  D ä re f te r  h a r  det 
å te r  s t ig it  oeh h a  re la tio n s ta le n  de se n a ste  å ren  
h å lli t  sig  p å  en högre  n iv å  än fö re  k r ig e t.
P a re n ts  laissées p a r  les ém ig ra n ts  d a n s  le, p a y s  1903 1930.
Siirtolaisia, jotka ovat jättäneet omaisia 
kotimaahan. —• Emigranter,, vilka kvarlämnat 
anhöriga i hemlandet.— Émigrants, qui ont 
laissé des parents (femmes, maris ou enfants 
mineurs) dans le pays
Siirtolaisten kotimaahan jättämiä 
omaisia. —- Antalet- av emigranterna 
kvariämnade anhöriga. 
Nombre des parents restés.
Kotiin jäänei­
den omaisten 
luku, % 
siirtolaisten 
koko luvusta.
De kvariäm­
nade anhöriga 
i % av hela 
antalet emi­
granter.
Parents restés 
en % du 
nombre total 
des émigrants.
V uosina.
År.
Années. Luku.
Antal.
Nombre.
% siirtolaisten 
koko luvusta.
I  % av hela 
antalet emi- 
• grant,er.
En % du nom 
bre total des 
émigrants.
% maasta muuttaneiden 
naineiden, avioeron 
saaneiden ja leskien 
iuvusta.
I  % av emigranterna 
av kategorierna gifta, 
frånskilda, änkor och 
änklingar.
En % des emigrants, 
ex cl. les émigrants 
célibataires.
V
aim
oja. — 
H
ustrur.
Fem
m
es.
M
iehiä. — 
M
än. 
M
aris.
Alaikäisiä 
lapsia.
; 
M
inderåriga 
barn.
1 
Enfants 
m
ineurs.
Yhteensä.
Summa.
Total.
1 9 0 3 - 1 9 1 0 . . 15 767 12.8 52.3 14 675 267 32 704 47 646 38.8
1911— 1 9 2 0 .. 5 348 7.9 35.1 4 682 221 1 1 210 16 113 23.9
1921— 1 9 2 5 .. 3 836 12.4 39.9 3 542 126 7 1 0 9 10 777 34.7
1 9 2 6 ................ 1 3 9 9 23.2 69.2 1 2 4 9 59 2 875 4 1 8 3 69.2
1 9 2 7 ................. 1 3 2 4 21.7 - 65.4 116 5 90 2 521 3 776 62.0
1 9 2 8 ................ 826 16.3 55.1 668 77 1 4 1 8 2 1 6 3 42.8
1 9 2 9 ................ 10 6 9 16.7 54.3 877 105 1 8 5 6 2 838 44.5
1 9 3 0 ................. 756 19.1 56.6 600 88 1 291 197 9 49.9
Jos lasketaan  yksinom aan alaikäisten  luku k u ta ­
kin liOiO henkeä kohden m aasta  m uuttaneiden na ine i­
den m iesten, leskim iesten ja  leskivaim ojen luvusta, 
saadaan  seuraavat luvut, jo tk a  n iin ikään  osoittavat 
sam oja suh teita  kuin edelliset yhd istelm ät:
B eräk n as end ast a n ta le t  m in d e rårig a  b a rn , 
som ikoinmo p å  1.00 em ig ran te r  a v  k a te g o rin  
g if ta  m än, ä n k lin g a r  och än k o r, e rh ålla s e f te r ­
fö ljan d e  s if f ro r , v ilk a  även  u tv is a  sam m a fö r ­
hå llan d en  som fö reg åen d e  sam m an stä lln in g ar:
Vuosina. — År.
1901— 1910 ..................................................................................................................... 174
1911— 1920 ..................................................................................................................... 76
1921— 1925 ..................................................................................................................... nn
1986 .................................................................................................................................. 177
1927 .................................................................................................................... 1........... 165
1,988 ........................................................................................................................ ......... 141
1929 ................................................................................................................................ 140
1930 .................................................................................................................................. H S
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Ja tk u v an a  ilm iönä on m ain ittav a , e ttä  ka/upun- Såsom  en b eståen d e  o likhet m å fram hålla.s,
g e is ta  läh tenee t na ineet m iehet jä t tä v ä t  peiiieensä a t t  de g if ta  m än, v ilk a  em ig rera  f r å n  s täd ern a ,
ko tim aahan  h u o m attavasti harvem m in kuin maaseu- b e ty d lig t m indre  ofita ä n  v a d  fa lle t  ä r  m ed emi-
d u lta  koto isin  olevat. T äm ä näkyy  seuraavasta, g ra n te r  f rå n  lan d sb y g d en  e fte rläm n a  fam ilj i
vuosien 1901— lfl&O suh te ita  valaisevasta taulukosta . hem landet. D e tta  f ra m g å r  a v  n ed an ståen d e
* tab e ll b e ly san d e  fö rh å llan d e n a  å ren  1001— 1030.
H o m m e s m a r ié s  a y a n t la issé  leurs p a ren ts  d a n s  le p a y s  1901 30.
Vuosina.
År.
Années.
M aasta m uuttaneiden naineiden 
m iesten koko luku:
Hela anta le t gifta män, 
som em igrerat från:
Hommes mariés ayant émigré:
N äistä ovat jä ttän ee t kotiin vaim on lapsineen tah i lapsitta: 
Av dessa h av a  kvarläm nat hustru  med eller u tan  bam : 
Ayant laissé leur femme avec ou sans enfants:
A bsoluuttiset luvut. 
Absoluta tal. 
Nombre absolus.
Suhdeluvut. 
R elativa  tal. 
En pourcents.
K aupungit.
Städer.
Villes.
Maaseutu.
Landsbygd.
Campagne.
K aupungit.
Städer.
'Villes.
M aaseutu.
Landsbygd.
Campagne.
Kaupungit.
Städer.
Villes.
M aaseutu.
Landsbygd.
Campagne.
1901—1910.. 2 988 23173 2 054 18 998 68.7 82.0
1 9 1 1 -1 9 2 0 .. 1095 6 446 569 4113 52.0 63.8
1921—1925.. 980 4 861 340 3 202 34.7 65.9
1926................ 170 1302 103 1146 60.6 88.0
1927................ 202 1200 131 1 034 64.9 86.2
1928................ 143 723 98 570 68.5 78.8
1929................ 246 928 142 735 57.7 79.2
1930................ 154 625 96 504 62.3 80.6
TAULULIITTEITÄ.
TA B E LLBILA GOR .
TABLEAUX.
■Siirtolaisuustilasto. — Emigrationsstatistik. 1929—30.
Siirtolaisuus vuonna 1929. — Emigra-
Taulu I. Siirtolaiset ryhmitettyinä 
Tabell I. Emigranterna îôrdelade 
Ém igrants. Répartition d’après
määräpaikan mukaan, vuonna 1929. 
efter bestämmelseort, år 1929.
tionen år 1929. — Emigration en 1929.
les pays de destination, en 1929.
1
Kotipaikka. (Lääni.) 
Hemort. (Län.) 
Domicile. (Départements.)
2 1 3 4
Yhdysvallat. 
Förenta staterna. 
États-Unis.
5 1 6 j 7
Kanada.
Kanada.
Canada.
8 j 9 1 10
Keski-Amerikka. 
Central-Amerika. 
Amérique central.
11 1 12 1 13
Etelä-Amerikka.
Sydamerika. 
Amérique du  Sud.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
» ë
8
1  H 
1 -• 
?' 3
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total. 
\
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
j 
Y
hteensä 
— 
S:m
a
I 
Total.
t M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
1 Uudenmaan lääni— Nylands lä n ......................... 28 31 59 161 377 538 2 6 44 16 60
2 Kaupungit — Städer — Villes ........................... 22 26 48 116 329 445 1 6 35 13 48
3 Maaseutu — Landsbygd — Campagne ............. 6 5 11 45 48 93 — — - 9 3 12
4 Turun-Porin lääni — Åbo-Björneborgs l å n ......... 20 35 55 339 252 591 _ _ _ 20 .9 29
5 Kaupungit — Städer ........................................... 4 13 17 59 75 134 — — — 7 3 10
6 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 16 22 38 280 177 457 — — 13 6 19
7 Ahvenanmaan maakunta•—  Landskapet Åland .. 7 26 90 216 26 10 36
6 9
9 Maaseutu —  Landsbygd ...................................... 120 87 207 24 10 34 — ■ — — — — —
10 Hämeen lääni —  Tavastehus l ä n ........................... 12 16 28 132 177 309 _ _ 5 a 13
11 Kaupungit — Städer ........................................... 6 6 12 27 76 103 — — — 4 5 9
12 Maaseutu — Landsbygd ...................................... 6 10 16 105 101 206 — — — 1 3 4
13 Viipurin lääni—  Viborgs l ä n ............................... 12 14 26 245 516 761 u 16 31 10 41
14 Kaupungit — Städer ........................................... 2 3 0 51 164 215 1 6 17 6 23
15 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 10 11 21 194 352 546 4 10 14 4 18
16 M ikkelin lääni — S:t Michels län ....................... 3 a S 50 44 94 __ _ __ 2
17 Kaupungit — Städer ........................................... — — — 8 7 15
18 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 3 5 8 42 37 79 — — 2 — 2
19 Kuopion lääni ■— Kuopio län ............................... 5 4 9 '97 134 231 _ _ _ 6 2 8
20 Kaupungit — Städer ........................................... 2 1 3 15 48 63 — — — 1 — 1
21 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 3 3 6 82 86 168 — — — 5 2 7
22 Vaasan lääni— Vasa Iän ................................... .. 69 48 117 1449 760 2 209 u 16 6 2 8
23 Kaupungit — Städer ........................................... 2 7 9 63 65 128 i 2 3 1 — 1
24 Maaseutu — Landsbygd ................... '................. 67 41 108 1386 695 2 081 10 3 13 5 2 7
25 Oulun lääni — Uleåborgs lä n ................................. 16 n 31 255 162 417 _ _ _ 2 _ 2
26 Kaupungit — Städer ........................................... — 2 2 19 19 38 — — — 1 — 1
27 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 16 13 29 236 143 379 — — 1 — 1
2K Koko maa — Hela riket ........................................ 291 258 549 2 754 2 432 5186 27 11 38 116 47 163
29 Kaupungit — Städer ........................................... 44 61 105 MO 783 1.143 77 4 15 66 27 93
30 Maaseutu — Landsbygd ....................................... 247 197 444 2 394 1649 4 043 16 7 23 50 20 70
14 1 15 16 
Australia ja Uusi 
Seelanti. 
Australien o. Nya 
Zeeland. 
Australie et 
Nouvelle Zélande.
17 1 18 1 19
Aasia.
Asien.
Asie.
20 J 21 j 22
Afrikka.
Afrika.
Afrique.
23 24 1 25
Ruotsi.
Sverige.
Suède.
20 .[ 27 i 28
Venäjä.
Ryssland.
Russie.
29 1 30 1 31 
Muut 
Euroopan maat. 
övriga euro­
peiska länder. 
Autres pays 
européens.
32 1 33 j 34
Yhteensä.
Summa.
Total.
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin. 
\
Naisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
•— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
Naisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
k!
l i i
I
3
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
Naisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total.
j 
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
Naisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
1
. f l
1
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
Naisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin.
Naisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total.
j 
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin.
1
p
1  W 
ï  -■
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total.
21 10 31 5 6 11 3 10 13 19 n 30 15 u 26 66 30 96 367 503 870 1
15 7 22 5 6 11 3 \ 8 11 18 i i 29 4 2 6 62 29 91 285 432 717 2
6 3 9 — — — — ; O 2 1 — .  1 11 9 20 4 1 5 82 71 153 3
11 2 13 _ 1 1 1 1 2, 4 6 10 3 1 4 5 _ 5 403 307 710 4
— 1 1 — 1 1 — — 3 3 6 1 — 1 — — — 74 96 170 5
11 1 12 — — — 1 1 2 1 3 4 2 1 3 w5 — 5 329 211 540 6
1 1 7 31 38 160 131 291 7
8 3 11 8
1 1 — — — — — — 7 31 38 — — — — — — 152 128 280 9
12 / 16 1 3 4 _ _ _ _ _ 162 208 370 10
3 3 6 1 3 4 — j - - - - i — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41 93 134 11
9 1 10 — — — — — — — — — 121 115 236 12
6 7 13 1 _ 1 f _ _ _ _ 1 1 1 ' 1 306 554 860 13
1 3 4' 1 1 _ _ _ _ i  _ _ 76 178 254 14
5 4 9 1 — 1 — 1 1 230 376 606 15
2 2 4 - - - - 1 1 - - - , 2 3 5 - 1■ J 1!  -\
59
O
56
Q
115
-io
16
2. 2 4 1 1 - 2 3
5
1 j  1 O
51
O
48
1 0
99
17
18
2 — 2 1 1 110 141 251 19
18 49 67  \20
2 — 2 1 1 92 92 184 2!
45 4 49 _ _ _ 3 _ 3 6 7 13 _ _ _ i \ 1 2 1 5 9 0 827 2 417122— — — — — — 1 - 1 — 3 3 — — — — 1; 1 68 78 146  23
45 4 49 — — — 2 — 2 6 4 10 — _1 _ l! — 1 1 5 2 2 749 2 271  j24
8 8 16 _ _ _ 2, 2 8 7 15 10 4 14 i l 1\ 2 300 199 499 25
1 2 3 — — — — 2 2 — 3 3 3 — 3 — j —i — 24 28 52 2 6 i
7 6 13 — — — — — 8 4 12 7 4 11 1 1 2 276 171 447 27,
108 37 145 7 10 17 7 i 14 21 44 63 107 30 20 50 73 34 107 3 457 2 926 6 383 » !20 16 36 6 10 16 A 10 14 21 20 41 8 3 U 621 31 ! 93 602 965 1 5 6 7 29
88 21 109 1 — 1 3\ 4 7 23 43 66 22 17  i 39 1 1 \ 3\ 14 2 855 1 9 6 1 4 816 30 !
1929 3 1929
Taulu II. Siirtolaiset ryhmitettyinä kotipaikan ja passin -
Tabell II. Emigranterna fördelade efter hemort samt
Émigrants. Répartition d’après le domicile et le mois où
antokuukauden mukaan, läänittäin, vuonna 1929.
månaden, då passet utfärdats, länsvis, år 1929.
a été établi le passeport, par départements, en 1929.
1 2 ] 3 1 4
Tammikuu.
Januari.
Janvier.
5 j 6 1 7
Helmikuu.
Februari.
Février.
8 1 9 1 10
Maaliskuu.
Mars.
Mars.
11 1 12 1 13
Huhtikuu.
April.
Avril.
14 j 15 1 16
Toukokuu.
Maj.
M ai.
Kotipaikka. (Lääni.) 
Hemort. (Län.) 
Domicile. (Départements.)
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
'A
S? 1'
1  ?  
? B
Y
hteensä 
— 
S:m
a  
Total.
I 
M
iesp. — 
M
ank.  
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
1 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S: m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
I 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
I 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
1 Uudenmaan lääni —  Nylands län .......... 27 27 54 23 41 64 22 36 58 27 63 90 53 52 105
2 Kaupungit — Städer —  V ille s .............. 20 23 43 22 36 58 20 33 53 25 57 82 32 39 71
3 Maaseutu — Landsbygd —  Campagne 7 4 11 1 5 6 2 3 5 2 6 8 21 13 34
4 Turun-Porin lääni — Åbo-Björneborgs län 16 13 29 20 m 32 33 15 48 72 '30 102 53 22 75
5 Kaupungit — Städer ............................... 3 7 10 1 3 4 5 2 7 -9 7 16 1.3 4 17
6
7
Maaseutu — L an dsbygd.........................
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet
13 6 19 • 19 9 28 28 13 41 63 23 86 40 18 58
Å la n d ...................................................... 19 7 26 i 3 10 7 i 17 21 25 46 25 25 50
8 Kaupunki —  Stad .................* ................ 1 1 2 1 — 1 — — — 1 — 1 1 — 1
9 Maaseutu — Landsbygd ......................... 18 6 24 1 i 2 10 7 17 20 25 45 24 25 49
10 Hämeen lääni —  Tavastehus I ä n .............. 9 14 13 13 26 5 17 22 28 18 46 13 20 33
11 Kaupungit — Städer ............................... — 5 5 7 9 16 1 7 8 4 5 9 4 13
12 Maaseutu — Landsbygd ......................... 5 4 9 6 10 4 10, 14 24 13 37 9 11 20
13 Viipurin lääni —  Viborgs I ä n ....................... 11 29 40 9 28 37 22 43 65 60 63 123 47 66 113
14 Kaupungit —  S tä d e r ...................................... 2 14 16 2 9 11 6 11 17 7 19 26 15 16 31
15 Maaseutu — L andsbygd......................... 9 15 24 7 19 26 16 32 48 53 44 97 32 50 82
16 Mikkelin lääni — S:t Michels län .......... 5 5 10 6 10 5 3 8 6 2 S 11 i 12
17 Kaupungit —  Städer ...................................... — 2 2 2 — 2 1 — 1 __ __ __ 3 __ 3
18 Maaseutu —  L an dsbygd ............................... 5 3 8 2 6 8 4 3 7 6 2 8 8 i 9
19 Kuopion lääni —  Kuopio Iän ....................... 6 U ,9 6 15 12 11 23 18 18 36 16 12 28
20 Kaupungit —  Städer ...................................... — 1 1 2 2 4 1 3 4 3 7 10 4 6 10
21 Maaseutu —  L an dsbygd ............................... 6 4 10 7 11 11 8 19 15 11 26 12 6 18
22 Vaasan lääni— Vasa Iän ............................... 82 27 109 115 40 155 232 89 321 250 93 343 207 84 291
23 Kaupungit —  Städer ...................................... 4 7 11 6 6 12 13 13 26 12 10 22 9 3 12
24 Maaseutu —  L an dsbygd ............................... 78 20 98 109 34 143 2-19 76 295 238 83 321 198 81 279
25 Oulun lääni— Uleåborgs Iän ....................... 11 11 22 19 14 33 27 16 43 45 17 62 45 19 64
26 Kaupungit —  Städer ...................................... 2 3 5 5 6 11 3 — 3 5 1 6 2 5 7
27 Maaseutu —  L andsbvgd ............................... 9 8 17 14 8 22 24 16 40 40 16 56 43 14 57
28 Koko m aa—  Hela riket ................................. 182 133 315 214 161 375 368 237 605 527 329 856 470 301 771
29 Kaupungit —  Städer ...................................... 32 63 95 48 71 119 50 69 119 66 106 172 83 82 165
30 Maaseutu —  Landsbygd ............................... 150 7Ö\ 220 166 90 256 318 168 486 461 223 684 387 219 606
1 17 18 ! 19 20 1 21 j 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 i 33 1 35 36 \ 37 38 39 40.
Kesäkuu. Heinäkuu. Elokuu. Syyskuu. Lokakuu. Marraskuu. Joulukuu. \rhteensâ.
Juni Juli. Augusti. September. Oktober. November. December. Summa
J u in Juillet. Août Septembre. Octobre. Novembre. Décembre. Total.
M
iesp. — 
M
ank.
i 
Sexe 
m
asculin, 
j
\ N
aisp. — 
K
vinnk. 
! 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
■— 
S:m
a 
Total.
I 
M
iesp. — 
M
ank.
1 
Sexe 
m
asculin. 
\
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fem
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin, 
j
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank.
• 
Sexe 
m
asculin. 
\
j 
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin. 
I
1 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
1 
Total.
M
iesp. — 
M
ank.
1 
Sexe 
m
asculin.
j 
N
aisp. — 
K
vinnk. 
j 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:ma 
j 
Total.
I 
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin. 
,
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin. 
\
! 
N
aisp. — 
K
vinnk. 
j 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
i 
N
aisp. — 
K
vinnk. 
1 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
46 39 85 54
•
53 107 42 ! 74 116 30 46 76 21 36 57 16 22 ; 38 6 14 ! 20 367 503 870 1
37 34 \ 71 43 44 87 37 ! 68 105 22 37 59 18 28 46 8 20 ; 28 i 13 \ 14 285 432 717 2
9 5 14 11 9 20 5 6 11 8 9 17 3 8 11 8 2 1 10 5 1 6 82 71 153 3
40 28 ! 68 45 48 93 43 46 89 31 43 74 20 22 42 17 18
i
35 13 10 ! 23 403 ; 307 710 4
8 10 18 4 12: 16 8; 15 23 9 16 25 6 7 13 4 8 12 4 5 9 74 : 96 170 5
32 18 50 41 36 77 35 31 ;1 66 22 27 49 14 15 29 13 10 23 9 5 14 329 211 540 6
21 12 j 33 35 19 54 10 6 16 7 17 24 7 8 15 1 4 5 2 2 160 131 291 7
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12 6 18 23 20 43 15 18 33 9 11 20 2 10 12 5 6 11 7 2 9 121 115 236
12
25 32 57 34 59 93 30 73 103 35 59 94 19 57 76 8 30 38 6 15 21 306 554 860 13
6 11 17 10 16 26 11 26 37 9 15 24 1 24 25 5 11 16 9 6 8 76 178 254 14
19 21 40 24 43 67 19 47 66 26 44 70 18 33 51 3 19 22 i 9 13 230 376 606 15
9 9 : 18 5‘ 3 8 3 2 5 3 16 19 6 7 13 _ 1 1 2 1 i 3 59 56 115 16
2 2 4 — — — — 1 1 — 2! 2 — 1 1 — __ ! __ — — 1 — 8 8\ 16 17
7 7 14 5 3 8 3 1 4 3 14: 17 6 6 12 — 1 1 2 1! 3 51 ; 48 99 18
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30 13 43 26 1 51 27 30 57 22 18 40 11 13 24 19 8 27 11 2 13 276 171 447 27
371 229 600 377| 355i 732 307 419 726 238 j 308 546 163 223 386 135 161 1296 105 70 175 3 457 2 926 6 383 28
67 75 142 74\ 107 i181 67 146 213 47\ 82 129 35 77 112 23 56 j 79 10 31 41 602 965 1567 29
1 304 154 458 303] 2481551 240 273 513 191\ 226 ! 417 128 146 274 112 105 \ 217 95 1 39 \ 134 2 855 1961 4 816 30
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• Taulu III. Siirtolaiset ryhmitettyinä sukupuolen ja  siviilisäädyn mukaan, läänittäin,
vuonna 1929. '
Tabell III. Emigranterna fördelade eîter kön och civilstånd, länsvis, år 1929. 
É m ig ran ts . R épartition  d’après le sexe e t l’é ta t civil, p a r départem en ts, en 1929.
1 2 3 i 5 1 6 7 8 9 1 10 i l 12 j 13 14 1 15 1 16
K otipaikka. (Lääni.) 
Hem ort. (Län.) 
Domicile. ( Départements.)
N aim attom ia.
Ogifta. 
Non mariés.
Naimisissa. 
Gifta. 
Mariés.
Leskiä ia  eron­
neita .
Änklingar, änkor 
och frånskilda.
Veufs, veuves et 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem aton. 
Ouppgivet 
civilstånd. 
État civil in­
connu.
Yhteensä.
Summa.
Total.
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
Sim
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. ■— 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
—
■ S:m
a 
Total.
: 
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä 
— 
S: m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank.
! 
Sexe 
m
asculin. 
|
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
Sana 
j 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
Uudenmaan lääni —  Nylands län 234 337 571 119 132 251 12 34 46 2 2 367 503 870
K aupungit — Städer —  Villes .. 190 289 479 88 113 201 7 30 37 — — _ 285 432 717
Maaseutu — Landsbygd —  Cam­
pagne .............................................. 44 48 92 31 19 50 5 4 9 2 — 2 82 71 153
Turun-Porin lääni —  Åbo-Björne­
borgs Iän ....................................... 243 220 463 155 78 233 3 9 12 2 — 2 403 307 710
K aupungit —  Städer .................. 33 64 97 41 29 70 — 3 3 — .— — 74 96 170
Maaseutu — L an d sb y g d ............. 210 156 366 114 49 163 3 6 9 2 — 2 329 211 540
Ahvenanmaan maakunta —  Land­
#
skapet Aland .............................. 113 117 230 44 14 58 3 — 3 — _ __ 160 131 291
Kaupunki ■— Stad ........................ 6 2 8 1 1 2 1 — 1 — — — 8 3 11
Maaseutu — L an d sb y g d ............. 107 115 222 43 13 56 2 — 2 — — 152 128 280
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän .. 108 159 267 51 43 94 3 6 9 162 208 370
K aupungit — Städer .................. 21 70 91 19 21 40 1 2 3 — — __ 41 93 134
M aaseutu — L an d sb y g d ............. 87 89 176 32 22 54 2 4 6 —- — 121 115 236
Viipurin lääni —  Viborgs Iän . . . 187 426 613 115 104 219 3 24 27 1 _ 1 306 554 860
K aupungit — Städer .................. 39 133 172 37 32 69 — 13 13 .— — — 76 178 254
M aaseutu —  L an d sb y g d ............. 148 293 441 78 72 150 3 11 14 1 . — 1 230 376 606
Mikkelin lääni —  S:t Michels län 47 44 91 12 12 24 59 56 115
K aupungit —  Städer .................. 6 6 12 2 2 4 — — — — — __ 16
Maaseutu —  L an d sb y g d ............. 41 38 79 10 10 20 — — — — — 51 48 99
Kuopion lääni —  Kuopio Iän . . . . 73 115 188 35 22 57 2 6 _ _ _ n o 141 251
K aupungit — S tä d e r ................... 7 37 44 11 12 23 — — — — — __ 18 49 67
M aaseutu — L an d sb v g d ............. 66 78 144 24 10 34 2 4 6 — — — 92 92 184
Vaasan lääni —  V asa I ä n ............... 1028 630 1658 538 186 724 24 11 35 _ _ . _ 1590 827 2 417
K aupungit — Städer ..................... 32 56 88 36 21 57 — 1 1 — — !— 68 78 146
Maaseutu — L an d sb y g d ................ 996 574 1570 502 165 667 24 10 34 •— — 1522 749 2 271
Oulun lääni —  Uleåborgs län . . . . 188 141 329 105 54 159 7 4 U _ ___ ____ 300 199 499
K aupungit —  Städer .................. 13 23 36 11 4 15 — 1 1 — — — 24 28 52
Maaseutu — L an d sb y g d ............. 175 118 293 94 50 144 7 3 10 — — — 276 171 447
Koko maa — Hela riket ............... 2 221 2189 4 410 1174 645 1819 57 92 149 5 5 3 457 2 926 6 383
K aupungit — Städer ................... 347 680 1027 246 235 481 50 59 — — — 602 965 1567
M aaseutu■— Landsbygd ............. 1874 1509 3 383 928 410 1338 48 42 90 5 — 5 2 855 1961 4 816
7 1929
Taulu IV. Siirtolaiset ryhmitettyinä kielen ja  sukupuolen mukaan, läänittäin,
vuonna 1929.
Tabell IV. Em igranterna fördelade efter språk och kön, länsvis, år 1929. 
É m ig ran ts . R épartition  d’après la  langue  et le sexe, p a r  départem ents, en 1929.
1 2 3 4 a 6 7 8 9 ! 10 i l  i 12 13 1
Kotipaikka. (Lääni.) 
Hem ort. (Län.)
Domicile. (Départements.)
Suomenkielisiä.
Finsktalande.
Finnois.
Ruotsinkielisiä.
Svensktalande.
Suédois.
Muunkielisiä, 
öv riga  språk. 
Autres langues.
Yhteensä.
Summa.
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. ■—
• K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä 
— 
S:ma 
! 
j 
Total.
M
iesp. •— 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S: m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total. .
Uudenmaan lääni— Nylands län 295 427 722 65 72 137 7 4 U 367 503 870
Kaupungit — Städer —  Villes . . 228 363 591 50 65 115 7 4 11 285 432 717
M aaseutu — Landsbygd •—  Cam­
pagne .............................................. 67i 64 131 15 7 22 — — — 82 71 153
Turun-Porin lääni —  Åbo-Björne­
borgs l ä n ....................................... 392 299 691 u 8 19 .— — — 403 307 710
K aupungit —  Städer .................. 72 96 168 2 — 2 — — — 74 96 170
M aaseutu •—  L an d sb y g d ............. 320 203 523 9 8 17 — - — 329 211 540
Ahvenanmaan maakunta —  Land­
skapet Åland ................................. 2 3 4 159 128 287 — — — 160 131 291
Kaupunki — Stad ............................ — 1 1 8 2 10 — — — 8 3 11
Maaseutu —  L an d sb y g d ................ 1 2 3 151 126 277 — — — 152 128 280
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän . . 161 208 369 1 ____ 1 .___ ____ ____ 162 208 370
Kaupungit —  Städer .................. 40 93 133 1 --- 1 — — — 41 93 134
Maaseutu — L an d sb y g d ............. 121 115 236 121 11b 236
Viipurin lääni —  Viborgs Iän . . . 305 550 855 ____ 2 2 1 2 3 306 554 860
Kaupungit ■—  Städer .................. 76 178 254 76 178 254
M aaseutu —  L an d sb v g d ............. 229 372 601 — 2 2 1 2 3 230 376 606
M ikkelinlääni— S'.t Michels län 59 56 115 59 56 115
K aupungit — Städer .................. 8 8 16 8 8 16
M aaseutu — L an d sb y g d ............. ö l 48 yy ö l 48 99
Kuopion lääni—  Kuopio Iän . . . . 110 141 251 110 141 251
K aupungit —  S tä d e r .................... 18 49 67 18 49 67
M aaseutu — L an d sb y g d ............. 92 92 184 92 92 184
Vaasan lääni— Vasa Iä n .............. 925 515 1440 665 312 977 ____ ____ ____ 1590 827 2 417
Kaupungit —  Städer .................. 25 41 66 43 37 80 — _ — 68 78 146
M aaseutu — L an d sb y g d ............. 900 474 1374 622 275 897 — — — 1522 749 2 271
Oulun lääni—  Uleåborgs Iän . . . . 300 198 498 — 1 1 ____ _ _ — 300 199 499
K aupungit —  Städer .................. 24 27 51 — 1 1 — — — 24 28 52
Maaseutu •— L an d sb y g d ............. 276 171 447 276 171 447
Koko maa — Hela riket .............. 2 548 2 397 4 945 901 523 1424 8 e 14 3 457 2 926 6 383
Kaupungit —  Städer ..................... 491 856 1347 104 105 209 7 4 11 602 965 1567
Maaseutu— Landsbygd .............. 2 057 1541 3 598 797 418 1215 1 2 3 2 855 1961 4 816
I
Taulu V. Siirtolaiset ryhmitettyinä ammattiluo- kittain sukupuolen ja iän mukaan, vuonna 1929.
Tabell V. Emigranterna fördelade efter kön och ålder inom särskilda yrkesgrupper, år 1929.
Émigrants. Répartition par âge, sexe et profession, en 1929.
i 3 4 5 fi I 1 -8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3 7 38 39 40
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 
Profession du  chef de famille.
Alle 16 v. 
Under 16 år. 
Au-dessous 
de 16 ans.
16—20 
16— 20 år. 21
1—2;
àr.
26—30
26— 30 àr.
31
31
—35 v. 
—35 år.
36—40
36— 40 år.
41
41
— 45
—45 år.
46—50
46—50 àr.
51
51 är.
56—60
56—60 år.
Yli 60 v. 
Över 60 år. 
Au-dessus de 
60 ans.
Ikä tuntema­
ton. 
Okänd ålder. 
Age inconnu.
Yhteensä.
Summa.
'Total.
I 
M
iesp. — 
M
ank. 
j 
Sexe 
m
asculin.
I 
N
aisp. — 
K
vinnk.
I 
Sexe 
fém
inin.
I 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
1 
Sexe 
fém
inin. 
!
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
1 
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä—
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
j 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
I 
Total.
j 
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin. 
\
N
aisp. — 
K
vinnk. 
1 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. —
■ K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
i 
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin,
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin. 
\
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
Srm
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
s:m
a 
| 
1 
Total. 
I
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
1 
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
i N
aisp. — 
K
vinnk. 
j 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:ma 
1 
Total.
1
2
3
4
5
6
7
8
Talollisia — Bönder —  Paysans proprié­
taires ..........................................................
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja ent. talol­
lisia — Landbönder, sytningstagare oeh 
f. d. bönder —  Fermiers, pensionnaires
et anciens pa ysa n s ...................................
Talollisten poikia ja ty ttä r iä — Bondsöner 
o. -döttrar —  Fils et filles de paysans ..  
Torppareita — Torpare — Tenanciers . . 
Torpparien poikia ja ty ttä riä  — Söner 
och döttrar till torpare —  Fils et filles
de tenanciers..............................................
Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar
och backstugusittare —  Logeurs ..........
Muita maatalousalalla olevia — Övriga 
i lantbruket sysselsatta —  Autres pro­
fessions agricoles .....................................
Talonomistajia — Gårdsägaxe —  Pro-
78
2
16
1
fi
83
2
5
161
4
21
4
9
61
155
4
3
22
17
251
9
28
8
78
406
13
31
.30
240
1
404
4
15
30
43
249
2
7
22
14
283
1
653
2
11
37
44
195
1
131
1
2
16
16
51
3 
141
4
11
12
246
4
272
1
6
27
28
130
2
41
3
1
13
8
29
41
2
10
5
159
2
82
3
3
23
13
83
2
11
4
2
5
11
12 
i
i
5
1
94
2
23
5
1
7
6
49
1
2
5
3
i i
3
1
2
60
1
5
1
7
3
40
1
.3
1
3
i
43
1
1
3
1
17
1
1 18
1
3
i
i
-
3
1
1
2
1
1
i B
1
1
~
i
3
i
3
820
9
822
11
13
74
86
168
3
784
4
25
83
43
988
12
1606
15
38
157
129
1
2
3
4
5
6
7
9
10
Kauppiaita ja kauppa-apulaisia —  Hand­
lande oeh handelsbiträden —  Commer­
çants et commis ................................................
Merikapteeneja ja merimiehiä —  Sjökap­
tener och sjömän —  Capitaines de
3
3
9
3
8
3
25
1
33
4
10
11
38
3
48
14
16
6
21
3
37
9
13
1
9 22
1
3
1
9 12
1
8 3 11
6
2 2
1
1 1 - - - -
i 1
- - - 61
28
114
13
175
41
9
11 Käsityöläisiä — Hantverkare och hant- 
verkeriarbetare —  Artisans et ouvriers- 
artisans ...................................................... 19 29 48 21 26 47 70 55 125 62 50 112 47 32 79 28 26 54 18 13 31 3 2 5 11 1 12 i 1 2 2 1 1 282 235 517 11
12
13
14
15
Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä — Fa- 
briksmästare och -arbetare — Ouvriers
de fabriques et chefs d'équipe ...............
Palvelusväkeä—Tjänstefolk—Domestiq ues 
Työväkeä, amm atti tarkem. ilmoittani. — 
Arbetare utan närm. yrkesuppgift — 
Journaliers sans données précisées . . . .  
Julkinen toiminta: — Offentlig verksam­
h e t:— Serrice publics:
Virkamiehiä — Tjänstemän —  Fonc-
8
58
1
4
4
47
1
12
4
105
2
6
73
23
128
43
29
128
116
40
3
287
3
30
153
67
î
70
156
354
42
182
fi
17
100
48
9
59
100
230
15
28
101
1
12
53
33
5
40
53
134
6
16
1
60
8
37
18
24
38
78
12
27
1
20
7
13
20
34
2
12
4
7
2
4
19
2
11
2
2
2
2
13
2
4
2
1
2
2
5
=
-
= 1 1
158
815
12
95
504
273
28
253
508
1088
40
12
13
14
16 Palveluskuntaa — Betjänte — Em-
1 o 3 A i 5 2 7 9 5 1 6 1 3 4 15 32
17
18
Muita —  Övriga —  Autres ...............................
Ammatti tuntem aton —  Ouppgivna — 
Profession non indiquée ...............................
6
36
6
36
12
72
19
11
18
50
37
61
54
4
49
72
103
76
34
5
36
73
70
78
28
1
27
55
55
56
8
1
12
33
20
34
10 6
19
16
19
4 2
15
6
15
5 2
5
7
5
— 1
8
1
8 2 2
-
3 3
168
58
159
371
327
429
17
18
19 Koko maa — Hela riket — Tout le pays 235 234 469 392 629 1021 1181 815 1996 722 581 1 303 424 316 740 229 183 412 139 91 230 68 37 105 49 14 63 12 13 25 6 4 10 - 9 9 3 457 2 926 6 383 19
»n
Siitä: — Därav: — Dont:
57 109 1‘>6 178 yç>3 378 136 os>3 359 95 139 ‘>34 17 100 147 37 51 91 35 11 9 20 12 11 1 1 1 1 602 965 1567
21 Maaseutu — Landsbvgd ............................. 183 177 360 .340 503 84.3 1026 592 1618 586 358 944 329 177 506 182 83 265 102 37 139 54 16 70 •38 5 43 10 1 11 5 4 9 - 8 8 2 855 1961 4 816 21
1929
Siirtolaisuustilasto. — Emigrationsstatistik. 1929—30. 2
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Taulu VI. Siirtolaiset ryhmitettyinä ammattiluokittain suku- puolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1929.
Tabell VI. Emigranterna fördelade efter kön och civilstånd inom särskilda yrkesgrupper, länsvis, år 1929.
Émigrants. Répartition d’après lé sexe, l’état -civil et profession,, par départements, en 1929.
1 2 3 4 5 6 8 9 10 i l 12 13 1 14 15 1 16 17 1 18 1 19 1 20 1 21 22 1 23 24 i 25 1 26 i
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 
Profession du chef de famille.')
Uudenmaan lääni. — Nylands län. Turun-Porin lääni. —  Åbo-Bj 
borgs län.
Ahvenanmaan maakunta. —  Land­
skapet Åland. Hämeen lääni. —  Tavastehus län. Viipurin lääni. — Viborgs län.
M
iespuolisia. — 
M
ankön. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. — 
K
vinnkön.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. — 
S:m
a. 
Total.
Niistä 
naimattomia. 
Därav ogifta.
Dont 
non mariés.
M
iespuolisia. — 
M
ankön. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. — 
K
vinnkön. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. — 
S:m
a. 
Total.
Niistä 
naimattomia. 
Därav ogifta.
Dont 
non mariés.
M
iespuolisia. — 
M
ankön. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. —
■ K
vinnkön. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. — 
S;m
a. 
Total.
Niistä 
naimattomia. 
Därav ogifta.
Dont 
non mariés.
M
iespuolisia. — 
M
ankön. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. — 
K
vinnkön. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. — 
S:m
a. 
Total.
Niistä 
naimattomia. 
Därav ogifta.
Dont 
non mariés.
M
iespuolisia. — 
M
ankön. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. — 
K
vinnkön. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. — 
S:m
a. 
Total.
Niistä 
naimattomia. 
Därav ogifta.
Dont 
non mariés.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S .f.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. f.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
1 Talollisia — B ö n d e r.................................................. 12 12 4 92 15 107 44 46 6 52 18 13 6 19 4 1 58 26 84 35 7 i
2 Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia —
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder 1 — 1 1 _ __ __ __ __ __ — — — — — 1 — 1 1 — — — — — — 2
3 Talollisten poikia ja ty ttä riä  — Bondsöner och
-döttrar .................................................................. 3 2 5 3 2 71 78 149 68 77 52 69 121 48 68 29 33 62 27 32 55 133 188 47 126 3
4 Torppareita —  Torpare ........................................... — — — — — 4 2 6 — — — — — —• — — — — — — — — — 4
5 Torpparien poikia ja ty ttä r iä — Söner och dött­
rar till torpare ...................................................... — — — — — 6 5 11 6 4 — 6 6 — 6 — 2 2 — 2 — 3 3 — 3 5
6 Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och back­
stugusittare ............................................................ 1 2 3 1 2 9 9 18 6 9 — — — — — 3 1 4 3 1 2 14 16 1 10 6
7 Muita maatalousalalla olevia — Övriga i lan t­
bruket sysselsatta ................................................ 5 1 6 4 1 6 2 8 5 2 39 9 48 30 8 1 4 5 1 4 2 3 5 1 2 7
8 Talonomistajia — Gårdsägare ............................... — — — — — 5 6 11 1 2 3 :--- 3 3 — 1 — 1 1 — — — — — — 8
9 Kauppiaita ja kauppa-apulaisia — Handlande
och handelsbiträden ........................................... 15 27 42 8 25 3 9 12 1 6 — --- — — — 3 12 15 2 9 14 32 46 6 27 9
10 Merikapteeneja ja merimiehiä -— Sjökaptener
och sjömän ................................... ........................ 4 — 4 2 — 6 6 12 3 4 9 7 16 5 6 3 — 3 3 — 1 — 1 — — 10
11 Käsityöläisiä —  Hantverkare och hantverkeri-
arbetare .................................................................................. 75 56 131 40 47 46 32 78 18 17 1 — 1 1 — 17 23 40 6 15 39 52 91 21 41 11
12 Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriks-
mästare och -arbetare ....................................... 50 18 68 33 15 16 7 23 7 4 — — — — — 12 37 49 6 35 12 11 23 6 4 12
13 Palvelusväkeä—  Tjänstefolk ......................................... 2 126 128 2 124 — 67 67 — 63 — 17 17 — 17 — 21 21 — . 21 — 92 92 — 87 13
14 Työväkeä, am m atti tarkem. ilmoittam. —  Arbe­
tare utan närmare yrkesuppgift ..................... 85 23 108 50 15 116 35 151 67 14 8 3 11 6 1 59 19 78 43 8 91 77 168 49 43 14
Julkinen toiminta: —  Öffentlig verksamhet:
15 Virkamiehiä —  Tjänstemän ............................... 3 9 12 3 8 2 3 5 1 2 1 1 2 1 1 2 7 9 1 4 15
16 Palveluskuntaa — Betjänte ............................... 1 — 1 1 — 4 1 5 4 1 — 4 4 — 4 .— 1 1 — 1 6 4 10 4 — 16
17 Muita — Övriga ........................................................ 78 50 128 52 42 10 12 22 6 8 1 1 2 1 1 13 13 26 6 10 20 41 61 12 35 17
18 Ammatti tuntem aton — Ouppgivna ................... 32 189 221 30 56 7 18 25 6 7 — 8 8 — 1 5 7 36 43 5 20 4 59 63 4 37 18
19 Yhteensä — Summa — Total 367 503 870 234 387 403 307 710 243 220 160 j 131 1 291 ! 113 117 162 208 370 108 159 306 554 j 860 j  187 426 19
x) Pour la traduction des rubriques voir pag. 8.
1929 10 11 1929
( J a tk o a  —  F ortS ' _ _  S u ite .)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Mikkelin lääni. — S:t Michels län. Kuopion lääni. —  Kuopio län. Vaasan lääni. — Vasa län. Oulun lääni. — Uleåborgs län. Koko maa. — Hela riket.
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 
Profession du chef de jäm ille.1)
M
iespuolisia. — 
M
ankön. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. — 
K
vinnkön.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. — 
S:m
a. 
Total.
Niistä 
naimattomia. 
Därav ogifta.
Dont 
non mariés.
M
iespuolisia. — 
M
ankön, 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. — 
K
vinnkön.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. — 
S:m
a. 
Total.
Niistä 
naimattomia. 
Därav ogifta.
D ont 
non mariés.
M
iespuolisia. — 
M
ankön. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. — 
K
vinnkön. 
Sexe 
fem
inin. 
1
j 
Y
hteensä. — 
ä:m
a. 
Total.
Niistä 
naimattomia. 
Därav ogifta.
Dont 
non mariés.
M
iespuolisia. — 
M
ankön. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. — 
K
vinnkön. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. — 
S:m
a. 
Total.
Niistä 
naimattomia. 
Därav ogifta.
Dont 
non mariés.
M
iespuolisia. — 
M
ankön. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. — 
K
vinnkön.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. — 
S:m
a. 
Total.
Niistä 
naimattomia. 
Därav ogifta.
Dont 
non mariés.
■
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S . f.
Mp. 
Mk. 
S . m.
Np. 
Kvk. 
S. 1.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np.
Kvk.
S . f .
Mp. 
Mk. 
S.  m.
Np. 
Kvk. 
S.  f.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. f.
1
2
3
4
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Talollisia —  B ö n d er........................... ......................
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia —  
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder 
Talollisten poikia ja ty ttä riä  —  Bondsöner och
-döttrar ...................................................................
Torppareita —  Torpare ............................................
Torpparien poikia ja ty ttä r iä —  Söner och dött­
ra r  till to rp a re ......................................................
Loisia ja mäkitupalaisia —  Inhysingar oeh back­
stugusittare ................................. ..........................
Muita maatalousalalla olevia —  Övriga i lan t­
bruket sysselsatta ...........................................................
Talonomistajia— Gårdsägare ...............................
Kauppiaita ja kauppa-apulaisia —  Handlande
oeh handelsbiträden ............................................
Merikapteeneja ja merimiehiä —  Sjökaptener
oeh sjömän ............................................................
Käsityöläisiä —  Hantverkare och hantverkeri-
arbetare ...................................................................
Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä —  Fabiiks-
mästare och -arbetare .......................................
Palvelusväkeä— Tjänstefo lk .................................
Työväkeä, amm atti tarkem. ilmoittani. — Arbe­
tare utan  närmare yrkesuppgift .....................
Julkinen toiminta: —  Offentlig verksamhet:
Virkamiehiä— Tjänstemän ...............................
Palveluskuntaa —  Betjänte ...............................
Muita —  Övriga ........................................................
Ammatti tuntem aton —  Ouppgivna ...................
6
23
3
4
7
2
9
1
1
3
1
18
1
1
6
9
2 
4
1
4
8
1
6
1
41
1
4
10
16
4
4
10
5 
1
11
1
4 
20
3
3
5 
1
7
1
3
16
1
4
4
2
4
4
8
1
31
14
2
1
6
7
10
1
33
5
5
28
1
3
4
9
9
7
42
12
2
13
6
36
42
1
5
5
15
16
17
43
45
2
18
6
22
13
1
2
2
6
24
3
28
3
4
9
5
3
41
7
2
11
2
479
7
507
4
6
48
32
10
13
5
73
39
1
328
2
5 
25
6
83
1
357
1
5
46
20
3
11
43
10
110
70
2 
5
15
45
562
8
864
5
11
94
52
13
24
5
116
49
111
398
4
10
40
51
220
430
5
31
22
7
9
.5
41
20
1
210
2
3
16
6
23
333
5
30
17
2
10
31
6
104
33
2
4
12
18
83
68
3
1
6
3
17
17
86
1
13
2
27
1
66
1
2
7
8
11
3
25
33
6
9
n o
i
134
4
3
13
11
28
20
25
119
1
19
11
43
57
1
1
5
1
8
7
56
1
6 
2
7
64
2
4
7
7
2
23
16
5 
4
820
9
822
U
13
74
86
19
61
28
282
158
4
815
12
17
168
58
168
3
784
4
25
83
43
9
114
13
235
95
504
273
28
15
159
371
988
12
1606
15
38
157
129
28
175
41
517
253
508
1088
40
32
327
429
394
713
1
12
50
64
12
32
18
142
86
3
512
10
12
105
53
38
746
23
59
38
4
97
10
167
71
484
' 137
23
10
132
150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 Yhteensä —  Summa —  Total 59 56 115 47 44 110 141 251 73 115
1 590 827 2 417 1 028 630 300 199 499 188 141 3 457 2 926 6 383 2 189
*) Pour la traduction des rubriques voir pag. 8.
1829 12 13 1929
Taulu VII. Maasta lähteneiden siirtolaisten kotiin jättämät perheenjäsenet, vuonna 1929.
Ryhmitys päähenkilöiden ammatin mukaan.
Tabell VII. I hemlandet kvarblivna anhöriga m  perSoner som emigrerat, år 1929.
Fördelning efter huvudpersonernas yrken.
Parents restés dans le pays. Répartition . . .  ]fl nr(lffissiftn dll 1929.
2 3 i 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 22 j 23 J 24
Kaikkiaan.
Sammanlagt.
Ensemble.
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 
Profession du chef de famille.'1)
Vaimo 
ilman 
lapsia. 
Hustru 
utan 
barn. 
Femme 
sans 
enfants.
Vaimo sekä seuraava lap- lapsimäärä. 
Hustru med nedanstående antal barn 
Mère tle famille; répartition d’après le nombre des ênfants
M
ies 
ilman 
lapsia. 
Man 
utan 
barn. 
M
ari 
sans 
enfants.
Mies sekä seuraava 
lapsimäärä.
Man med nedan­
stående antal barn.
Père de famille; ré­
partition d’après le 
nombre des enfants.
Ainoastaan lapsia. 
Endast barn. 
Enfants seuls.
V
aim
oja.
H
ustrur.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
än.
M
aris.
Alaikäisiä lapsia, 
i M
inderåriga 
barn.
Enfants m
ineurs.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Talollisia — B ö n d e r.................................................. 5-1 78 59 61 46 15 13 6 1 1 12 5 9, % 1 13 5 5 334 22 840 1196
2 Lampuoteja, syytm M äisiä ja entisiä talollisia — 
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder 4 4
3 Talollisten poikia ja ty ttä r iä — Bondsöner oeh 
-döttrar .................................................................. 22 29 17 9 6 2 1 2 3 1 1 9 1 86 7 149 242 3
4 Torppareita — Torpare ........................................... — 1 2 1 1 — — 1 2 1 _ _ 6 24 30
5 Torpparien poikia ja ty ttä r iä — Söner och dött­
rar till torpare ...................................................... _ 1 1 1 2
6 Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar oeh back­
stugusittare ............................................................ 5 7 2 5 1 _ 1 3 1 1 1 1 1 1 21 6 49 76
7 Muita maatalousalalla olevia — Övriga i lant­
bruket sysselsatta ................................................ 1 5 6 2 2 1 _ 1 17 39 56
8 Talonomistajia — Gårdsägare ............................... — 2 1 1 1 — — 1 _ _ 5 12 17
9 Kauppiaita ja kauppa-apulaisia — Handlande 
oeh handelsbiträden ........................................... 6 7 1 3 1 4 1 1 1 1 18 5 31 54
10 Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener 
oeh sjömän ............................................................ 3 3 2 1 _ 9 10 19 10
11 Käsityöläisiä — Hantverkare och hantverkeri- 
arbetare .................................................................. 27 25 14 9 3 2 __ 1 3 2 1 1 4 81 7 121 209
12 Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriks- 
mästare och -arbetare ....................................... 15 16 2 4 1 5 4 4 38 9 44 91
13 Palvelusväkeä— Tjänstefo lk ................................. _ 3 1 _ 2 1 1 4 9 13 1 s
14 Työväkeä, am m atti tarkem. ilmoittam. — Ar­
betare utan närmare yrkesuppgift ................. 42 69 45 26 17 4 6 1 1 8 4 2 1 1 6 4 4 9.11 16 417 644 14
Julkinen toiminta: — Offentlig verksamhet:
15 Virkamiehiä— Tjänstemän ............................... 1 1 2 2 4 1 5
16 Palveluskuntaa — Betjänte ............................... 1 1 1 — — — 1 _ _ 2 1 1 4 4 12 20 Ifi
17 Muita — Övriga ........................................................ 16 12 5 2 2 1 1 2 4 1 3 2 39 7 60 106 1 7
18 Ammatti tuntem aton — Ouppgivna ................... 1 1 1 — — — — — 9 3 3 1 _ 4 3 1 2 3 16 36 55 18
19 Yhteensä — Summa — Total 197 257 158 124 80 26 23 8 3 1 54 27 15 5 4 50 19 14 4 877 105 1856 2 838 19
1) Pour la traduction des rubriques voir pag. 8.
1929 14 15 1929
Taulu VIII. Siirtolaiset ryhmitettyinä määräpaikan mukaan, vuonna 1930.
Tabell VIII. Emigranterna fördelade efter bestämmelseort, år 1930.
Ém igrants. Répartition d’après les pays de destination , en 1930.
Siirtolaisuus vuonna 1930. — Emigra- tion en år 1930. — Emigration en 1930.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 1 18 1 19 20 1 21 22 23 1 24 I 25 26 I 27 I 28 29 \ 30 1 31 32 33 1 34
Kotipaikka. (Lääni.) 
Heînort. (Län.) 
Domicile. (Départements.)
Yhdysvallat. 
Förenta sta­
terna, 
États-Unis.
Kanada.
Kanada.
Canada.
Keski-
Amerikka.
Central-
Amerika.
Amérique
central.
Etelä-Amerikka.
Sydamerika. 
Amérique du Sud.
Australia ja  Uusi 
Seelanti. 
Australien o. Nya 
Zeeland. 
Austalie et 
Nouvelle Zélande.
Aasia.
Asien.
Asie.
Afrikka. 
Afrika. 
Afrique.
Ruotsi.
Sverige.
Suède.
Venäjä.
Kyssland.
Russie.
Muut 
Euroopan maat. 
övriga euro­
peiska länder. 
Autres pays 
européens.
Yhteensä.
Summa.
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin. 
\
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
1 
Sexe 
fém
inin. 
|
Y
hteensä 
— 
S:ma 
1 
Total. 
\
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin. 
\
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
•— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank.. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. ■—
• K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
i 
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
j 
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
i j 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
90 w 56 120 173 293 11 ■ 39 n 6 n o Q o cy
2
3
Kaupungit — Städer —  V i l le s ................
Maaseutu — Landsbygd —  Campagne
14
6
28
8
42
14
84
36
131
42
215
78 -
—
-
16
5
8
3
24
8
i i
2
5
1
16
3 11
1
1
6
2
1
&
2
6
2
4
4
15
10
5
10
10
25
20
5
9
5
4
3
3
12
8
4
63
54
9
25
20
5
88
74
14
265
197
68
267
208
59
532
405
127
1
2
3
4 Tum rtrP orin  lään i —  Åbo-Björneborgs län 38 48 86 284 160 444 2 — 2 5 5 3 __ 3 3 6 9 2 1 3 2 3 5 339 218 5575 Kaupungit —  Städer .................................. 8 15 23 47 54 101 — — — 2 — 2 — — — 1 3 4 2 1 3 60 73 133 g6 Maaseutu —  L an d sb y g d ......................... 30 33 63 237 106 343 2 — 2 3 __ 3 3 — 3 * - — — — — — 2 3 5 2 3 5 279 145 424 6
7 Ahvenanmaan maakunta — Landskapet 
A la n d ....................................................... 75 94 169 5 6 1 11 1 1
8 Kaupunki — Stad ................................... 1 2 3 1 1 4 35 39 85 135 220 7
9 Maaseutu — L an d sb y g d ......................... 74 92 166 4 6 10
— — __ — — — 1 — 1 — 4
3
32 36 83
5
130
7
213
8
9
10 Hämeen lääni —  Tavastehus län ............... 8 20 28 90 103 193 __ _ 3 1 4 3 _ 3
11 Kaupungit — S tä d e r ............................... 1 7 8 25 50 75 ' 1 1 — — — — — 104 125 229 10
12 Maaseutu — L an d sb y g d ......................... 7 13 20 65 53 118 — — — 3 1 4 3 —* 3 — __ — — __ __ 1 1 __ __ __ __ __
26
78
57
68
83
146
11
12
13 Viipurin lääni— Viborgs I ä n ................... 5 20 25 134 261 395 9 17 4 _ 4 2 2 4
14 Kaupungit — S tä d e r ............................... 1 8 9 24 93 117 5 5 10 3 — 3 — 1 1 .... — — 154 291 445 13
15 Maaseutu — L an d sb y g d ......................... 4 12 16 110 168 278 4 3 7 1 — 1 2 1 3 33 107 140 14
— 121 184 305 15
16 M ikkelin lääni —  S:t Michels län ........... — U U 25 20 45 _ __ 1 1 2 1 — 1
17 Kaupungit — Städer ............................... — 2 2 1 2 3 — — __ — — — — — — — — — — — — 1 — 1 1 — 1 — 1 1 29 33 62 16
18 Maaseutu —  L an d sb y g d ......................... — 9 9 24 18 42 — — — 1 1 2 1 — 1 1 4 5 17
— — — — — — 1 — 1 1 — 1 — 1 1 28 29 57 18
19 Kuopion lääni —  Kuopio Iän ..................... 5 13 18 41 41 82 — — — 2 — 2 — — —
20 Kaupungit —  S tä d e r .................................. 2 5 7 9 5 14 ‘— — — — — — — — — — —. — — — — 48 54 102 19
21 Maaseutu —  L an d sb y g d ........................... 3 8 11 32 36 68 __ — — 2 — 2 — — — — 1 — — — — — — — — — — — — — — 11 10 21 20
— j 37 44 81 21
22 Vaasan lääni— Vasa Iän ......................... 55 71 126 798 421 1219 5 3 3 — 3 26 5 31 •
23 Kaupungit — S tä d e r ............................... 4 12 16 28 25 53 2 — 2 — — — 1 — 1 --- — — 2 1 3 11 8 19 — — 4 1 5 904 510 1414 22
24 Maaseutu — L an d sb y g d ......................... 51 59 110 770 396 1166 3 3 6 3 — 3 25 5 30 — — — — — — 2 4 6 __ — — 1 — 1 38 41 79 23
— — __ 2 1 3 9 4 13 __ — __ 3 1 - 4 866 469 1335 24
25 Oulun lääni— Uleåborgs Iän ................... 22 25 47 158 86 244 12 1 13
26 Kaupungit — S tä d e r ............................... 5 5 10 17 18 35 1 1 — __ __ __ 1 1 12 12 24 25 45 70 3 1 4 232 171 403 25
27 Maaseutu — L an d sb y g d ......................... 17 20 37 141 68 209 12 12
■__ — j _ 1 1 12
1
11
1
23
4
21
12
33
16
54
2
1 1
2
2
28
204
37
134
65
338
26 
2 7
28 Koko maa — Hela riket ........................... 228 338 566 1655 1271 2 926 16 11 27 39 13 52 61 14 75 i
29 Kaupungit — Städer ............................... 36 84 120 236 378 614 7 5 12 21 8 29 12 7 19 2 1 3 4 4 8 46 72 118 37 49 86 72 31 103 2160 1804 3 964 28
30 Maaseutu — Landsbygd ......................... 192 254 446 1419 893 2 312 9 G 15 18 5 23 49 7 56 1 1 2 2 2 4 13 21 34 11 16 27 57 20 77 396 542 i 938 29
1 — 1 2 2 4 33 51 84 26 33 59 15 11 26 1764 1262 3 026 30
1930 16 17 1980
JSiirtolaisuustilasto. — Emigrationsstatistik. 1929—30. a
Tabell IX. Emigranterna fördelade efter hemort samt månaden, då passet utfärdats, länsvis, år 1930.
Ém igrants. Répartition d’après le dom icile et le m ois où a été  établi le passeport, par départements, en 1980.
Taulu IX. Siirtolaiset ryhmitettyinä kotipaikan ja passin- antokuukauden mukaan, läänittäin, vuonna 1930.
1 2 3 4 5 B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 22 23 24 25 26 i 27 28 2 9 I 30 \ 31 32 I 33 34 35 1 36 37 38 39 i 40
Kotipaikka. (Lääni.) 
Hemort. (Län.) 
Domicile. (Departements.)
Tammikuu.
Januari.
Janvier.
Helmikuu.
Februari.
Février.
Maaliskuu.
Mars.
Mars.
Huhtikuu.
April.
Avril.
Toukokuu.
Maj.
Mai.
Kesäkuu.
Juni.
Juin.
Heinäkuu.
Juli.
Juillet.
Elokuu.
Augusti.
Août.
Syyskuu.
September.
Septembre.
Lokakuu.
Oktober.
Octobre.
Marraskuu.
November.
Novembre.
Joulukuu.
December.
Décembre.
Yhteensä.
Summa.
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
Naisp. — 
K
vinnk. 1 
j 
Sexe 
fém
inin.  
j
Yhteensä 
— 
Sim
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
: 
Sexe 
m
asculin.
Naisp. ■— 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
masculin .
Naisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
Naisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank.
S^exe 
m
asculin.
Naisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:ma 
1 
Total. 
\
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin. 
\
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total.
• M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin. 
\
Naisp. —
■ K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:ma 
1 
Total.
I 
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin.
I N
aisp.— 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total.
\ 
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin.
I Naisp. — 
K
vinnk,
! 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total.
I 
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin.
Naisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
j 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin.
Naisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
Naisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total.
i 
M
iesp. — 
M
ank. 
j 
Sexe 
m
asculin.
Naisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
j 
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total.
T Uudenmaan lääni —  N ylands län  ........... 23 2.9 52 22 18 40 49 49 98 46 41 87 32 38 70 34 27 61 10 15 25 13 \ 10 23 9 u 20 u 6 17 6 12 18 10 u 21 265 267 532 ; i
2 Kaupungit —  Städer —  V il l e s ................ 17 23 . 40 18 16 34 39 37 76 29 31 60 23 30 53 22 18 40 8 10 18 11 i 10 21 9 10 19 8 4 12 6 11 17 7 8 15 197 208 \ 405 1 2
3 Maaseutu —  Landsbygd —  Campagne 6 6 12 4 2 6 10 12 22 17 10 27 9 8 17 12 9 21 2 5 7 2 ! — 2 — 1 1 3 2 5 — 1 1 3 3 6 68 59 127 3
4 Turun-Porin lääni —  Åbo-Björneborgs län 17 11 28 29 17 46 47 23 70 74 32 106 47 36 83 43 19 62 27 25 52 U  \ 17 28 10 14 24 5 8 13 10 6 16 19 10 29 339 218 557 i
Kaupungit —  S tä d e r .................................. V b 12 10 9 19 6 a 14 14 13 27 b 10 15 5 5 10 2 4 6 1 7 8 4 4 8 __ 4 4 3 2 5 3 2 5 60 73\ 133 5
6 Maaseutu —  Landsbygd ........................... 10 6 16 19 8 27 41 15 56 60 19 79 42 26 68 38 14 52 25 21 46 10 10 20 6 10 16 5 4 9 7 4 11 16 8 24 279 145 424 6
7 Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet 
Å la n d ......... ’. .............................................. 1 4 5 3 2 5 3 3 6 3 7 10 16 20 36 4 9 13 2 S 10 7 12 19 27 39 66 10 12 22 5 13 18 4 6 10 85 135 220 7
8 Kaupunki —  Stad ...................................... — — — 1 — 1 — — — — 2 2 — 1 1 — — __ __ _ 1 2 3 _ _ i _ _ _ _ 2 5 7 8
9 Maaseutu —  Landsbygd ........................... 1 4 5 2 2 4 3 3 6 3 5 8 16 19 35 4 9 13 2 8 10 6 10 16 27 39 66 10 12 22 5 13 18 4 6 10 83 130 213 9
10 Hämeen lääni — Tavastehus I ä n ................ 6 9 15 14 6 20 7 19 26 23 37 60 27 11 38 * 8 15 23 10 11 21 7\ 8 15 3 3 1 3 4 1 1 2 2 2 104 125 229
i
10
11 Kaupungit —  S tä d e r ................................. 1 5 6 3 6 9 2 13 15 9 20 29 8 7 15 1 3 4 2 2 4 _ _ _ _ _ 1 1 _ 26 57 83 11
12 Maaseutu —  L a n d sb y g d ........................... 5 4 9 11 — 11 5 6 11 14
! 17 31 19 4 23 7 12 19 8 9 17 7 8 15
___ 3 3 1 3 4 1 — 1 — 2 2 78 68 146 12
13 V iipurin  lääni — Viborgs I ä n .................... 10 29 39 7 18 25 34\ 48 82 27 55 82 31 47 78 14 29 43 5 27 32 5 11 16 5 8 13 5 5 10 5 5 10 6 9 15 154 291 445 13
14 Kaupungit —  Städer ................................. 4 16 20 2 5 7 7 16 23 4 “>2 26 5 19 24 2 8 10 1 4 5 2 5 7 _ 2 2 4 3 7 1 3 4 1 4 5 33 107 140 14
15 Maaseutu —  L a n d sb y g d ........................... 6 13 19 5 13 18 27 32 59 23 33 56 26 28 54 12 1 21 33 4 23 27 3 6 9 5 6 11 1 2 3 4 2 6 5 5 10 121 184 305 15
16 M ikkelin  lääni —  S:t Michels län  ........... 2 2 4 1 5 6 2 4 6 9 5 14 9 3 12 i 2
i
! 3 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 5 7 3 3 29 33 62 16
17 Kaupungit —  S tä d e r .................................. — 1 1 — — — — 1 1 — 1 1 1 — 1 — 1 1 1 4 5 17
18 Maaseutu —  L a n d sb y g d ........................... 2 1 3 1 5 6 2 3 5 9 4 13 8 3 11 2 2 4 1 1 2 — 1 1 1 — 1 — 1 \ 1 2 5 7 — 3 3 28 29 57 18
19 Kuopion  lääni —  Kuopio Iän .................... 4 _ 4 3 5 8 13 12 25 9 7 16 7 7 14 1 1 2 5 8 13 _ 7 7 1 _ 1 1 3 4 1 3 4 3 1 4 48 54 102 19
20 Kaupungit —  Städer ................................. — , — — 1 1 2 3 3 6 4 1 5 — — — — — — 1 2 3 _ 1 1 — — — _ _ — — 1 1 2 1 3 U 10 21 20
21 Maaseutu —  L a n d sb v g d ........................... 4 — 4 2 4 6 10 9 19 5 6 11 7 7 14 1 1 2 4 6 10 — 6 6 1 — 1 1 3 4 1 2 3 1 — 1 37 44 81 21
22 Vaasan lä ä n i— Vasa Iän ........................... 62 31 93 66 50 116 183 63 246 236 101 337 154 78 232 71 51 122 41 58 99 18 23 41 16 U 27 14 7 21 11 9 20 32 28 60 904 510 1414 22
23 Kaupungit —  S tä d e r .................................. 2 2, 4 3 4 7 10 3 13 4 — 4 5 4 9 4 2 6 4 9 13 1 5 6 _ 1 1 2 4 6 1 2 3 2 5 7 38 ' 41 79 23
24 Maaseutu —  Landsbygd ........................... 60 29 89 63 46 109 173 60 233 232 101 333 149 74 223 : 67 49 116 37 49 86 17 18 35 16 10 26 12 3 15 10 7 17 30 23 53 866 469 1335 24
25 Oulun lä ä n i— Uleåborgs län .................... 21 10 31 14
1
i 13 27 30 18 ! 48 52 20 72 30 18 48 j 19 8 27 21 18 39 U 29 40 12 18 30 10 10 20 3 1 4 9 8 17 232 ! 171 403 25
26 Kaupungit —  S tä d e r .................................. 1 1 2 1 2 3 5 2 7 6 6 12 4 5 9 4 3 7 — 4 4 1 7 8 2 1 3 3 3 6 — 1 1 1 2 3 28 j 37 i 65 26
27 Maaseutu —  L a n d sb y g d ........................... 20 9 29 13 11 24 25 16 41 46 14 60 26 13 39 16 5 20 21 14 35 10 22 32 10 17 27 7 7 14 3 — 3 8 6 14 204\ 134 338 27
28 Koko maa — Hela riket .............................. 146 125 271 159 134 293 368 239 607 479 305 784 353 258 611 196 162 358 122 171 293 72 118 190 81 104 185 57 55 112 44 55 99 83 78 161 2160 1 804 3 964 28
29 Kaupungit —  Städer ................................. 32 53 85 39 43 82 72 83 155 70 96 166 51 76 127 38 40 78 18 35 53 17 37 54 15 18 33 17 18 35 11 21 32 16 22 38 396\ 542 I 938 29
30 M aaseutu— Landsbygd ........................... 114 1 72 186 120 91 211 296 156 452 409 209 618 302 182 484 158 122 280 104 136 240 55 81 136 66 86 152 40 37 77 33 34 67 67 56 123 1 764]1262 '3026 30
193a 18 19 1980
1930 20
Taulu X. Siirtolaiset ryhmitettyinä sukupuolen ja  siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1930.
Tabell X. Emigranterna fördelade efter kön och civilstånd, länsvis, år 1930. 
É m ig ran ts . R épartition  d’après le sexe et l’é ta t civil, p ar départem ents, en 1930.
1 2 3 i 5 1 6 1 8 9 10 i l 12 13 14 15 16
K otipaikka. (Lääni.) 
H em ort. (Län.) 
Domicile. (Départements.)
N aim attom ia.
Ogifta. 
Non mariés.
Naimisissa. 
Gifta. 
Mariés.
Leskiä ia  eron­
neita. 
Änklingar, änkor 
och frånskilda. 
Veufs, veuves et 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem aton. 
Ouppgivet 
civilstånd. 
État civil in - 
' connu.
Yhteensä.
Summa.
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
j 
Y
hteensä 
•— 
S:m
a 
i 
Total.
j 
M
iesp. ■— 
M
ank. 
j 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
I 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S: m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank.
i 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
1 
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. —
■ K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
Uudenmaan lä ä n i— Nylands län 161 189 350 92 67 159 u u 22 1 1 265 267 632
Kaupungit — Städer — Villes . . 119 146 265 67 55 122 i i 7 18 — — — 197 208 405
Maaseutu — Landsbygd — Cam­
pagne ............................................ 42 43 85 25 12 37 — 4 4 1 __ 1 68 59 127
Turun-Porin lääni — Åbo-Björne­
borgs l ä n ..................................... 200 147 347 133 64 197 5 7 12 1 — 1 339 218 557
Kaupungit — Städer .................. 23 48 71 36 22 58 — 3 3 1 — 1 60 73 133
Maaseutu — L andsbygd............. 177 99 276 97 42 139 5 4 9 — — 279 145 424
Ahvenanmaan m aakunta  — Land­
skapet Å land  ............................ 62 119 181 23 13 36 — 3 3 — — — 85 135 220
Kaupunki —  Stad ........................ 1 5 6 1 — 1 — 2 5 7
Maaseutu —  L andsbygd............. 61 114 175 22 13 35 — 3 3 — — — 83 130 213
Hämeen lääni •— Tavastehus Iän . . 66 86 152 37 32 69 1 7 __ __ __ 104 125 229
Kaupungit — Städer .................. 12 38 50 14 15 29 — 4 4 — — - - 26 57 83
Maaseutu —  L andsbygd ............. 54 48 102 23 17 40 1 3 4 — — — 78 68 146
V iip u rin  lääni — Viborgs Iän . . . 94 210 304 56 65 121 4 16 20 — — .— 154 291 445
Kaupungit — Städer .................. 21 77 98 10 22 32 2 8 10 — — — 33 107 140
Maaseutu — L andsbygd............. 73 133 206 46 43 89 2 8 10 - — — 121 184 30b
M ikkelin  lääni — 8:t Michels län 24 27 51 6 10 J __ J __ — — 29 33 62
Kaupungit — Städer .................. — 3 3 1 1 2 — — — — — — b
Maaseutu — L andsbygd.............. 24 24 48 3 5 1 — 1 — — — 28 29 57
K uopion lääni — Kuopio Iän . . . . 40 44 84 10 18 48 54 102
Kaupungit — S tä d er .................... 9 9 18 2 1 3 U 10 21
Maaseutu — Landsbygd . . . . . . . 31 35 66 6 9 15 — — — — — — 37 44 81
Vaasan lä ä n i— Vasa I ä n ............. 654 353 907 340 147 487 10 10 20 __ __ __ 904 510 1414
Kaupungit — Städer .................. 28 29 57 10 . 8 18 — 4 4 — 38 41 79
Maaseutu — L andsbygd............. 526 324 850 330 139 469 10 6 16 — — — 866 469 1336
O ulun lääni —  Uleåborgs län . . . . 143 107 250 86 59 145 3 5 __ __ __ 232 171 403
Kaupungit —  Städer .................. 15 20 35 13 14 . 27 — 3 3 — — — 28 37 6b
Maaseutu — Landsbygd . . . . . . . 128 87 215 73 45 118 3 2 5 — — — 204 134 338
Koko maa — Hela r ik et ............... 1 344 1 282 2 626 779 463 1242 35 59 94 2 — 2 2160 1804 3 964
K aupungit — Städer .................... 228 375 603 154 138 292 13 29 42 1 — 1 396 542 938
M'aaseutu— Landsbygd ............. 1116 907 2023 625 325 950 22 30 52 1 _ 1 1 764 1262 3 026
21 1930
Taulu XI. Siirtolaiset ryhmitettyinä kielen ja  sukupuolen mukaan, läänittäin,
vuonna 1930.
Tabell XI. Emigranterna fördelade efter språk och kön, länsvis, år 1930. 
É m ig ran ts . R ép artition  d’après la  langue et le  sexe, p a r  départem en ts, en 1930.
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 i l 12 13
K otipaikka. (Lääni.) 
Hem ort. (Län.) 
Domicile. (Départements.)
Suomenkielisiä.
Finsktalande.
Finnois.
Ruotsinkielisiä.
Svensktalande.
Suédois.
Muunkielisiä, 
ö v riga  språk. 
Autres langues.
Yhteensä.
Summa.
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
i 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. —
■ M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. —
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
•— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
j 
Sexe 
fém
inin.
i
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
I 
M
iesp. — 
M
ank. 
I 
Sexe 
m
asculin.
! 
•
N
aisp. —
• K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
Uudenmaan lääni — Nylands län 203 222 425 59 43 102 3 2 5 265 267 532
K aupungit — Städer —  Villes . . 149 172 321 45 34 79 3 2 5 197 208 405
M aaseutu — Landsbygd —  Cam­
pagne ............................................ 54 50 104 14 9 23 — — ' — 68 59 127
Turun-Porin lääni — Åbo-Björne­
borgs l ä n ..................................... 315 190 505 22 25 47 2 3 5 339 218 557
K aupungit.—  Städer .................. 54 63 117 : 5 1.0 15 1 — 1 60 73 133
Maaseutu —  L an d sb y g d ............. 261 127 388 17 15 32 1 3 4 279 145 424
Ahvenanmaan maakunta ■— Land­
skapet Å land  ............................ i 3 4 84 132 216 __ — — 85 135 220
Kaupunki — Stad ........................ — 1 1 : 2 4 6 — — 5 7
M aaseutu — L an d sb y g d ............. 1 2 3 82 128 210 — — 83 130 213
Hämeen lä ä n i—  Tavastehus Iän . . 103 125 228 1 _ 1 __ _ 104 125 229
96 57 83 26 57 83
M aaseutu —  L an d sb y g d .............. 77 68 145 1 — 1 — — — 78 68 146
V iipurin  lä ä n i—  Viborgs Iän . . . 153 287 440 1 i 2 _ 3 3 154 291 445
K aupungit —  Städer .................. 32 103 135 1 i 2 — 3 S 33 107 140
M aaseutu —  L an d sb y g d .............. 121 184 305 — — — — — — 121 184 305
M ik k e lin lä ä n i  —  S :t Michels Iän 29 33 62 _ _ ._ 29 33 62
K aupungit —  Städer ................... 1 4 5 5
M aaseutu —  L an d sb y g d .............. 28 29 57 — 28 29 57
K uopion lääni —  Kuopio Iän . . . . 48 54 102 _ __ _ _ _ _ 48 54 102
K aupungit ■—  S tä d e r .................... 11 10 21 U 10 21
M aaseutu —  L a n d sb y g d ............. 37 44 81 — 37 44 81
Vaasan lä ä n i— Vasa I ä n ............. 626 377 1 0 0 3 278 133 411 _ _ _ 904 510 1 4 1 4
K aupungit —  Städer .................. 24 29 53 14 12 26 — --- — 38 41 79
M aaseutu — L a n d sb y g d ............. 602 348 950 264 121 385 — — — 866 469 1 3 3 5
O ulun lääni — Uleåborgs län ___ 231 171 402 _ 1 _ _ _ 232 171 403
K aupungit — Städer .................. 27 37 64 1 --- 1 .— -- — 28 37 65
M aaseutu — L a n d sb y g d ............. 204 134 338 204 134 338
Koko maa — Hela r ik e t ............... 1 709 1462 3171 446 334 780 5 8 13 2160 1 804 3964
K aupungit — Städer .................... 324 476 800 68 61 129 4 5 9 396 542 938
M aaseutu— Landsbygd ............. 1 3 8 5 986 2 371 378 273 651 1 3 4 1 764 1262 3 026
Tabell XII. Emigranterna fördelade efter kön och ålder inom särskilda yrkesgrupper, år 1930.
Ém igrants. Répartition par âge, sexe et profession, en 1930.
Taulu XII. Siirtolaiset ryhmitettyinä ammattiluo- kittain sukupuolen ja iän mukaan, vuonna 1930.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 i 1 7 1 18 19 20 1 21 j 22 23 1 24 25 26 ! 27 1 28 29 30 1 31 32 S 33 1 34 35 1 36 i 37
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 
Profession du  chef de famille.
Alle 16 v. 
Under 16 år. 
Au-dessous 
de 16 ans.
16—20 V. 
16— 20 år.
21— 25 v. 
21— 25 år.
26— 30 V. 
26— 30 år.
31— 35 V. 
31— 35 år.
36— 40 v. 
36— 40 år.
41—45 v. 
41— 45 år.
46—50 v. 
46— 50 år.
51— 55 v. 
51— 55 àr.
56— 60 v. 
56— 60 år.
Yli 60 v. 
Över 60 år. 
Au-dessus de 
60 ans.
Yhteensä.
Summa.
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
[ 
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
I 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
T
otal
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
j 
Total. 
i
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
\ 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin, 
\
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
1 
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
masculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:ïna 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
j 
Total. j
1 Talollisia —  Bönder —  Paysans proprié-
9 i i 9F, 121 03 144 119 18 137 78 ^6 104 59 8 67 38 8 46 31 2 33 2 3 5 i i 1 1 469 94 563 1
2
3
4
5
6
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja ent. talol­
lisia —  Landbönder, sytningstagare och 
f. d. bönder —  Fermiers, pensionnaires
et anciens paysans ...................................
Talollisten poikia ja ty ttä riä  —  Bondsöner 
o. -döttrar —  Fils et filles de paysans .. 
Torppareita —  Torpare —  Tenanciers . .  
Torpparien poikia ja ty ttä riä  —  Söner 
och döttrar till torpare —  Fils et filles
de tenanciers.............................................
Loisia ja mäkitupalaisia —  Inhysingar 
och backstugusittare ■—  Logeurs ..........
59
3
10
53
3
13
112
6
23
81
1
2
5
115
5
19
196
1
7
24
210
4
10
125
1
12
335
5
22
2
84
1
1
13
2
56
1
14
4
140
1
2
27
2
24
2
5
2
28
1
10
4
52
3
15
■ 8 7
2
15
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1 1 =
1 \
-
2
s
2
i
\
1
\
6
466
6
10
44
4
385
2
10
75
10
851
8
20
119
2
3
i
5
7 Muita maatalousalalla olevia —  Övriga 
i lantbruket sysselsatta —  Autres pro­
fessions agricoles ..................................... 1 1 7 13 20 34 9 43 15 3 18 6 2 8 2 1 3 1 '1 2 \ \ \ K7 Q7
8 Talonomistajia —  Gårdsägare —  Pro- 
priêtaires de maisons . 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 9 9
U # OU
fi
O i
9 Kauppiaita ja kauppa-apulaisia —  Hand­
lande och handelsbiträden —  Commer- 
çants et commis 3 2 B 9 12 21 9 23 32 12 10 22 8 5 13 2 5 7 4 4
û
9
û
9 i i 9
/ O l à
IfiS
10
11
Merikapteeneja ja merimiehiä —  Sjökap­
tener och sjömän —  Capitaines de
navire et marins .....................................
Käsityöläisiä —  Hantverkare och hant- 
verkeriarbetare —  Artisans et ouvriers- 
artisans ...................................................... 18
1
13
1
31
2
8
1
12
3
20
1
36
1
21
2
57
3
31
1
22
4
53
1
27 201
1
47 19
1
7
1
26
1
14 g
1
90
ù
Q i
a
Û
i
1
9
i
i
Ci
1
Q 9 9
ou
9
IfiK
Oo
\ 5
7/)?
l u o
14
OfiS
10 
1 f
12 Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä —  Fa- 
briksmästare och -arbetare —  Ouvriers 
de fabriques et chefs d’équipe ............... 4 3 7 10 7 17 33 9 ! 42 28 17 45 15 6 21 8 g 14 g
<su
a
O i u
9
i O
q
ù ù ÎOO I V  o 
£/)
6>Oo 11
13
14
15
Palvelusväkeä — Tjänstefolk —Domestiques 
Työväkeä, amm atti tarkem. ilmoittani.
— Arbetare utan närm. yrkesuppgift
—  J ournaliers sans données précisées .  
Julkinen toiminta: — Offentlig verksam­
h e t: —  Service publics:
Virkamiehiä — Tjänstemän —  Fonc­
tionnaires ...........................................
43
6
55
6
98 66
89
30
89
96 188
3
103
25
2
103
213
5
1
112
1
76
45
2
77
157
3
77
1
55
27
55
104
1
38
17
14
17
52 16
1
11
7
o
11
23 8
4
3
6
4
11 3
1
0
1
3
1
5
1 1
5 1
1 1
1
108
557
O
OU
364
206
A
lo o
365
763
m
12
13
l é
16 Palveluskuntaa — Bet j ante —  Em­
ployés subalternes............................. 1 2 3 1
!
.  1 1 0
]
3 6 3 9 2 1 3 i o 3 o
1
9
0
11
4
1Æ
lit
9K
15
17 Muita — Övriga —  Autres ......................... 6 ! 10 16 18 22 ! 40 40 26 66 29 24 53 14 24 38 10
u
8 18 4
ù
o
6
n 9 q 9 J 4 j 1 i
11 
19 fi
14
199
60
9/fS
16
18 Ammatti tuntematon ■—  Ouppgivna —  
Profession non indiquée ......................... 41 45 86 9 26 35 53 53 1 52 53 44 44 26 26
O
7
i
7
u
5
o
5
ù
1 5 6 4 4
1 i
5
2
5
160
52
166
272
Zita
324
17
18
19 Koko maa — Hela riket— Tout le pays 189 209 398 240 357 597 690 435 1125 459 347 806 262 252 514 149 104 253 90 48 138 56 17 73 14 17 31 6 9 15 5 9 14 2160 1804 3 964 19
20
j  Siitä: —  Därav: —  Dont: 
Kaupungit —  Städor ............................... 36 50 86 41 70 111 96 104 200 90 121 211 60 92 152
211 Maaseutu —  L andsbygd............................. 153 1159 312 199 287 486 594 331 1 925 369 226 595 202 160 362 31118
52
52
83
170
21
69
25
23
46
92
11
45
11
6
22
51
6
8
8
9 |
14
17
1
5
4
5
5
10
3
2
5
4 |
8
6
396
1764
542\ 
1262 \
938 
3 026
20
21
1930 22 23 1930
Taulu Xni. Siirtolaiset ryhmitettyinä ammattiluokittain sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1930.
Tabell XIII. Emigranterna fördelade efter kön och civilstånd inom särskilda yrkesgrupper, länsvis, år 1930.
Émigrants. Répartition d’après le sexe, l’état civil et profession, par départements, en 1930.
1 2 3 i 5 6 7' 8 9 10 H 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 
Profession du chef de famille.1)
Uudenmaan lääni. — Nylands- län. Turun-Porin lääni. — Åbo-Björne­borgs län.
Ahvenanmaan maakunta. — Land­
skapet Åland. Hämeen lääni. — Tavastehus län. Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
M
iespuolisia. — 
M
ankön. 
Sexe 
m
asculin.
Naispuolisia. — 
K
vinnkön. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä, — 
S:m
a. 
T
otal.
Niistä 
naimattomia. 
Därav ogifta.
D ont 
non mariés.
M
iespuolisia. 
M
ankön. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. — 
K
vinnkön. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. — 
S:m
a. 
T
otal.
Niistä 
naimattomia. 
Därav ogifta.
Dont 
non mariés.
M
iespuolisia. — 
M
ankön. 
Sexe 
m
asculin.
Naispuolisia. — 
K
vinnkön. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. — 
S:m
a. 
T
otal.
Niistä 
naimattomia. 
Därav ogifta.
Dont 
non mariés.
M
iespuolisia. — 
M
ankön. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. — 
K
vinnkön. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. — 
S:m
a. 
T
otal.
Niistä 
naimattomia. 
Därav ogifta.
Dont 
non mariés.
M
iespuolisia. — 
M
ankön. 
Sexe 
m
asculin.
Naispuolisia. — 
K
vinnkön. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. — 
S:m
a. 
T
otal.
Niistä 
naimattomia. 
Därav ogifta.
Dont 
non mariés.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np.
Kvk.
S .f .
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np.
Kvk.
S .f .
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np.
Kvk.
S .f .
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. f.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np.
Kvk.
S .f .
1 Talollisia — B ö n d e r .................................................. 11 3 14 6 65 10 75 21 16 5 21 4 1 13 2 15 9 32 9 41 18 ; 4 1
2 Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — 
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder 2 2 1 3 2 5 2 2
3 Talollisten poikia ja ty ttä riä -— Bondsöner och 
-döttrar ................................................................... 6 1 7 6 1 51 40 91 50 39 33 56 89 29 56 7 12 19 6 11 19 29 48 17 27 3
Torppareita —  Torpare ........................................... — __ — __ __ 4 4 1 __ __ __ __ __ — __ __ __ __ __ 4
5 Torpparien poikia ja ty ttä riä  — Söner och dött­
rar till to rp a re ...................................................... 3 4 7 3 4 1 1 2 1 5
6 Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och back­
stugusittare ............................................................ 1 1 1 8 5 13 6 2 2 3 5 1 3 1 19 20 1 14 6
7 Muita maatalousalalla olevia — övriga i lan t­
bruket sysselsatta ................................................ 2 1 3 1 1 23 1 24 20 1 12 16 28 10 15 4 1 5 3 1 2 3 5 2 3 7
8 Talonomistajia — Gårdsägare ............................... 2 — 2 1 — 2 1 3 1 — 1 1 — 1 — — — — — — — — — — 8
9 Kauppiaita ja kauppa-apulaisia ■— Handlande 
och handelsbiträden ............................................ 15 17 32 9 16 . 7 11 18 3 8 1 1 1 5 3 8 2 2 5 11 16 1 8 9
10 Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener 
och s jö m ä n ........ ................................................... 2 2. 1 3 1 4 1 1 4 2 6 3 2 1 1 10
11 Käsityöläisiä — Hantverkare och hantverkeri- 
arbetare ......... ........................................................ 51 20 71 29 16 29 16 45 14 6 2 3 5 1 1 6 11 17 3 9 8 18 26 1 14 11
12 Tehtaantyönjohtajia ja  -työläisiä — Fabriks- 
m ästare och -arbetare ....................................... 44 5 49 27 5 14 2 16 8 1 11 27 38 4 20 8 4 12 6 1 12
13 Palvelusväkeä— T jänstefo lk ................................. 1 69 70 __ 68 58 58 __ 52 __ 30 30 — 29 — 17 17 __ 17 __ 75 75 __ 67 13
14 Työväkeä, am m atti tarkem. ilmoittani. —  Arbe­
tare utan närmare yrkesuppgift ..................... 55 14 69 30 10 . 108 26 134 57 11 14 7 21 13 4 38 23 61 22 8 64 33 97 38 15 14
Julkinen toiminta: — Offentlig verksamhet:
15 Virkamiehiä — Tjänstemän ............................... 2 1 3 1 1 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ 1 1 2 _ __ 15
16 Palveluskuntaa — Betjänte ............................... 2 1 3 1 1 1 1 2 __ 1 __ __ __ __ __ 2 1 3 1 1 2 5 7 1 2 16
17 Muita — Övriga ........................................................ 60 32 92 38 30 10 15 25 6 12 2 3 5 1 3 8 8 16 7 7 8 28 36 5 24 17
18 Ammatti tuntem aton — Ouppgivna ................... 10 102 112 10 39 7 25 32 7 9 1 10 11 1 5 8 17 25 8 7 4 55 59 4 31 18
19 Yhteensä — Summa — Total 265 267 532 161 189 339 218 557 200 147 85 135 220 62 119 104 125 229 66 86 154 291 445 94 210 19
l) Pour la traduction des rubriques voir pag. 22.
1930 2 4 193a
Siirtolaisuustilasto. — Emigrationsstatistik. 1929—30. 4.
_25___
(J a tk o a  —  I ’orts. —  S u ite .)
1 ■ 2. ; 3 4 5. 6 ,7 8 . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Mikkelin lääni. —  S:t Michels län. Kuopion lääni. —  Kuopio län. Vaasan lääni. —  Vasa Iän. Oulun lääni. —  Uleåborgs län. Koko maa. —  Hela riket.
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 
Profession du chef de famille.1)
M
iespuolisia. — 
M
ankön. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. ■— 
K
vinnkön. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. — 
S:m
a. 
Total.
Niistä 
naimattomia. 
Därav ogifta.
Dont 
non mariés.
M
iespuolisia. — 
M
ankön. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. — 
K
vinnkön. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. — 
S:m
a. 
Total.
Niistä 
naimattomia. 
Därav ogifta.
Dont 
non mariés.
M
iespuolisia. — 
M
ankön. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. — 
K
vinnkön. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. — 
S:m
a. 
Total.
Niistä 
naimattomia. 
Därav ogifta.
Dont 
non mariés.
M
iespuolisia. — 
M
ankön. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. — 
K
vinnkön. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. — 
S:m
a, 
Total.
Niistä 
naimattomia 
Därav ogifta.
Dont 
non mariés.
M
iespuolisia. — 
M
ankön. 
1 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. — 
K
vinnkön. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. — 
S:m
a. 
Total.
Niistä 
naimattomia. 
Därav ogifta.
Dont 
non mariés.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. f.
Mk.
Mp.
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. f.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S- t.
Mp. 
Mk. 
S, m.
Np. 
Kvk. 
S. f.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. f.
1
2
3
Talollisia — B ö n d er..................................................
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — 
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder 
Talollisten poikia ja ty ttä riä  — Bondsöner och 
-döttrar ......................... .........................................
4
10
3
13
7
23
3
10 12
7
12
2
14
9
26
5
11 12
258
1
282
47
1
179
305
2
461
89
224
10
154
63
46
13
i
41
76
1
87
23
41 37
469
6
466
94
385
563
10
851
178
3
394
15
349
1
2
3
4 Torppareita — Torpare ............................................ — — — — — — — — — 1 — 1 — — 1 2 3 — — 6 2 8 1 — i
5 Torpparien poikia ja ty ttä riä  — Söner och dött­
ra r  till to rp a r e ...................................................... 1 1 _ 1 _ _ _ _ 4 42 6 4 2 2 2 4 2 2 10 10 20 9 10 5
6 
■ 7
. 8
Loisia ja  mäkitupalaisia —  Inhysingar oeh back­
stugusittare ................................. . . . ......................
Muita maatalousalalla olevia —  Övriga i lan t­
bruket sysselsatta ................................................
Talonomistajia —  Gårdsägare ...............................
2
1
2
1
2
1
— 2 2
—
1 29
23
2
38
7
2
67
30
4
18
17
28
6
1
2
1
1
7
2
9
1
3
2
1
4
1
44
67
7
75
30
6
119
97
13
30
54
2
53
28
3
6
7
8
9
10
11
12
Kauppiaita ja kauppa-apulaisia —  Handlande
oeh handelsbiträden ............................................
Merikapteeneja ja merimiehiä —  Sjökaptener
och sjömän ............................................................
Käsityöläisiä— Hantverkare och hantverkeri-
arbetare ...................................................................
Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä —  Fabriks- 
m ästare och -arbetare .......................................
1
2
1
-
1
2
1
1
2 -
2
5
1
2
2
2
7
3
2
4
1
2
12
49
22
10
22
8
22
71
30
10
21
15
7
10
4
3
13
7
5
1
f l
2
8
1
24
9
1
7
3
4
6
1
■50
9
165
108
58
103
50
108
14
268
158
29
5
82
64
■ 46
64
32
9
10
11
12
13 Palvelusväkeä — T jänstefo lk ................................. — 5 5 — b — 15 15 — 15 69 20 19 1 364 — 341
14 Työväkeä, am m atti tarkem. ilmoittam. —  Arbe­
tare utan närmare yrkesuppgift ..................... 8 4 12 5 3 18 5 23 16 4 182 57 239 124 28 70 37 107 46 19 557 206 763 351 1 0 2 14
Julkinen toiminta: — Offentlig verksamhet:
15 Virkamiehiä— Tjänstemän ............................... — 2 2 — 2 — — — — — 2 2 6 4 10 3 3
16
17
Palvelus kuntaa — Betjänte ...............................
Muita — Övriga ........................................................ 1 1 2 1 1 3 6 9 1 5 19 19 38 13 17 15 10 25 11 7 126 1 2 2
25
248 8.3 106 17
18 Ammatti tuntematon —  Ouppgivna ................... — 3 3 _ 2 _ 6 6 — b s i
19 Yhteensä —  Summa —  Total 29 33 62 24 27 48 54 102 40 44 904 510 1414 554 353 232 171 403 143 107 2160 1804 3 964 1344 1282 19
x) Pour la traduction des rubriques voir pag. 22.
1930 2 6 27 1980
Taulu XIY. Maasta lähteneiden siirtolaisten kotiin jättämät perheenjäsenet, vuonna 1930.
Ryhmitys päähenkilöiden ammatin mukaan.
Tabell XIV. I hemlandet kvarblivna anhöriga till personer som emigrerat, år 1930.
Fördelning efter huvudpersonernas yrken.
Parents restés dans le pays. Répartition d’après la profession du ehef de fam ille, en 1930.
1 2 3 i 5 6 7 8 '1 1 9 I 10 i i i  ! 12
S 14 1 i s  ! 16 ! 17 18 1 19 ! 20 21 22 23 ! 24 25 { 26
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 
Profession du chef de famille.1)
Vaimo 
ilman 
lapsia. 
Hustru 
utan 
barn. 
Femme 
sans 
enfants.
Vaimo sekä seuraava lapsi- määrä. 
Hustru med nedanstående antal barn.
Mère de famille; répartition d’après le nombre ■des enfants.
Mies 
ilman 
lapsia. 
Man 
utan 
barn. 
M
ari 
sans 
enfants.
Mies sekä seuraava 
lapsimäärä.
Man med nedan­
stående antal barn. 
Père de famille; ré­
partition d’après le 
nombre des enfants.
Ainoastaan lapsia. 
Endast barn. 
Enfants seuls.
Kaikkiaan.
Sammanlagt.
Ensemble.
V
aim
oja.
H
ustrur.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
än.
M
aris.
Alaikäisiä lapsia.
1 M
inderåriga 
barn. 
Enfants m
ineurs.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 j 3 1 4 1 2 1 3 1 4 ! 5
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Talollisia — B ö n d er..................................................
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia —  
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder 
Talollisten poikia ja ty ttä r iä — Bondsöner och
-döttrar ..................................................................
Torppareita —  Torpare ...........................................
Torpparien poikia ja ty t tä r iä — Söner och dött­
rar till to rp a r e ......................................................
Loisia ja mäkitupalaisia •— Inhysingar oeh back­
stugusittare ................................. ..........................
Muita maatalousalalla olevia —  Övriga i lan t­
bruket sysselsatta ................................................
Talonomistajia —  Gårdsägare ...............................
Kauppiaita ja kauppa-apulaisia —  Handlande
oeh handelsbiträden ................................. ..........
Merikapteeneja ja merimiehiä —  Sjökaptener
och sjömän ............................................................
Käsityöläisiä-— Hantverkare och hantverkeri-
arbetare ...................................................................
Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä ■— Fabriks-
mästare och -arbetare .......................................
Palvelusväkeä —  T jänstefo lk.............................
Työväkeä, amm atti tarkem. ilmottam. —  Arbe­
tare utan närmare yrkesuppgift .....................
Julkinen toiminta: —  Offentlig verksamhet:
Virkamiehiä —  Tjänstemän ...............................
Palveluskuntaa — Betjänte ...............................
Muita — Övriga ........................................................
Ammatti tuntem aton —  Ouppgivna ...................
30
1-1
1
5 
2
13
6 
1
41
1
2
11
64
13
2
1
7
5
1
5
1
20
12
40
2
55
15
2
2
2
2
11
2
29
1
9
41
7
1
1
1
7
3
20
1
28
1
1
2
2
2
1
2
9
11
*3
1
1
1
2
1
9
1
2
5
1
1
-
1 4
1
2
1
5
3
10
1
4 
20
1
1
1
1
4
3
4
2
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2 11
3
2
6
2
4
4
3
1
5
1
2
1
1
3
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
244
1
53 
5
1
12
12
2
14
3
54
26
1
144
l i
31
23
1
8_
1
2
4
1
7
9
8
14
1
1
4
28
611
7
93
9
1
29
28
4
22
4
93
49
15
257
3
32
34
863
8
147
14
2
43
40
6
40
8
154
84
24
415
2
7
59
63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1617
18
19 Yhteensä — Summa — Total 127 173 130 82 1 48 20 1 12 6 1 1 ‘1 - I 1 51 22 7 | 6 2 36 t 17 8 ! 3 4 600 j 88 |l  291 | l  979
1
19
1) Pour la traduction des rubriques voir pag. 22.
1980 28 29 1930
1893— 1930 30
Siirtolaisuus 1893—1930. — Emigrationen 1893—1930. — Émigration 1893—1930.
Taulu XV. Siirtolaiset kotipaikan m ukaan ryhmitettyinä, kunnittain.
Tabell XY. Emigranterna fördelade efter hemort, kommunvis.
' É m ig ran ts . R ép artitio n  d’après le dom icile, p a r com m unes.
K unta  ta i seurakunta. 
Kommun eller församling.
Communes.
1929 1930
Yhteensä. 
Sumina. 
Total. 
1893— 1930
Uudenmaan lääni — Nylands län
K aupungit —  Städer —  Tilles 
Helsinki ja  Suomenlinna —  H el­
singfors med Sveaborg ............. 707 39B 15 218
Lovisa —  L o v iisa ............................... 1 7 168
Borgå —  Porvoo ............................... 3 — 274
Ekenäs —  Tammisaari ................... — 2 91
Hangö —  Hanko ............................... 6 1 453
Y hteensä —  Summa —  Total 717 405 16194
M aaseutu  —  Landsbygd —  Cam­
pagne
Hangö If. —  Hangon m sk............... 4
Brom arv ............................................. 1 94
Tenala — T e n h o la ............................ — 2 50
Ekenäs lk. — Tamm isaaren mlk. . . — J 12
Po jo — Pohja ................................... — 125
Kari s — K a r j a ................................... 1 67
Svartå — Mustio ............................... — ___ 5
S n a p p e rtu n a ....................................... — .— 13
Ingå (med Fagervik) — Inkoo 
(ynnä Fagervik) .......................... . 38
Degerby .............................................. — — 6
K arjalohja (Karislojo) ................... — — 16
Sam m atti ............................................ — — 3
Num m i ................................................ — ___ 30
Pusula .................................................. — ___ 33
P y häjärv i ............................................ 6 1 225
V ihti .................................................... — 2 62
Lohja — Lojo ................................... 3 2 Ï 198Lohjan kp. — Lojo k p ..................... — 3 (
Sjnndeå —  Siuntio .......................... — — 32
K yrkslä tt — K irk k o n u m m i........... 1 3 55
Esbo — Espoo ................................... 6 6 \ 187Grankulla kp. — Grankullan kp. 2 1 1
Helsinge — Helsingin m lk...............
Hoplaks — H uopalahti ..................
Haagan kp. — H aga k p ...................
21
2
8
19
1
1
i
\ 611
Oulunkylä — Åggelby ...................
Brändö — K u lo sa a r i ........................
N urm ijärv i .........................................
H yvinkää ............................................
7
5
5
1
4
2
(
f
644
H yvinkään kp. — H yvinkää k p . . . 2 1
Tuusula — Tusby ............................ 3 13 \
1 350K eravan kp. — K erava k p ............. 7 2
Sibbo —  Sipoo ................................... 3 1 76
Pornainen (Borgnäs) ...................... — 2 29
M äntsälä .............................................. 5 3 149
Pukkila  ................................................ 7 2 55
Askola .................................................. ___ ___ 11
Borgå lk. — Porvoon m lk............... 1 1 112
Pernå — P e r n a ja ............................... 4 6 181
Liljendal .............................................. 1 — 45
K unta  ta i seurakunta. 
Kommun eller församling. 
Communes.
1929 1930
Yhteensä.
Summa.
Total.
1893— 1930
M yrskylä —  M örskom ...................... 4 88
O rim a ttila ............................................ 6 6 287
I i tt i  ...................................................... 4 3
Kuusankoski ..................................... 30 20 y 730
Jaa la  .................................................... 1 1 79
A rtjärv i (Artsjö) ............................... — 4 78
L a p p tr ä s k ........................................... 3 — 216
Elim äki — E lim ä ............................... 2 4 348
A njala .................................................. 1 2 179
Strömfors — Ruot.sinpvhtää ......... 5 3 295
Yhteensä — Summa —  Total 153 127 5 818
Koko lääni —  Hela länet —  Tout
le département ...............................
Turun-Porin lääni 
Äbo-Björneborgs Iän
870 532 22 012
K aupungit — Städer
Turku — Å b o .....................................
Pori ja Reposaari — Björneborg
105 87 3 303
med R ä f s ö ...................................... 33 30 2 448
R aum a — Raumo ............................ 29 13 791
Uusikaupunki —  N ystad ............... 3 2 323
N aantali —  N å d e n d a l ...................... — 1 31
Yhteensä — Summa 170 133 6 896
M aaseutu—  Landsbyqd
V e lk u a .................................................. 1 — 149
Taivassalo (Töfsala) ........................ 17 13 482
K u s ta v i ................................................ 6 6 501
L okalahti ............................................ 1 4 189
V c h m a a ................................................ 0 3 183
Uusikirkko (Nykyrko) ...................
Uudenkaupungin mlk. —  Nystads
3 3 252
landskom m un ............................... 1 — 25
P y h ä ra n ta ........................................... 10 3 } 348Pvhäm aa ........................................... _ ____
L aitila  .................................................. 51 18 } 143 7Kodisjoki ............................................
Iniö ...................................................... 1 3 202
K arjala ................................................ 1 1 76
M vnämäki (V irm o ).......................... 4 7 150
Mietoinen ............................................ — 2 31
L e m u ..................................................... _ 4
Askainen (Villnäs) .......................... 3 — 67
M erimasku ......................................... 1 1 160
R y m ätty lä  (R im i to ) ........................ 8 1 370
H outskär — I lo u ts k a r i .................... 2 16 564
Korpo .................................................. 3 3 265
Nagu — Nauvo .................................
Pareas — Parainen .......................... 7
1
8
122
281
31 1893—1930
Kunta tai seurakunta. 
Kommun eller församling.
C om m unes.
1929 1930
Yhteensä. 
Summa. 
T otal. 
1893—1930
K a k sk e r ta ............................ ............... 26
Kaarina (S:t Karins) ...................... 5 4 305
Piikkiö ................................................ 3 4 68
Kuusluoto (Kustö) .......................... — — 5
Paimio (P e m a r) ................................. 3 1 64
Sauvo (Sagu) ..................................... 1 1 24
Karuna ................................................ 1 — 23
K im ito —  K e m iö ............................... 5 1 151
D ra g sf jä rd ........................................... — — 138
V estanfjärd ......................................... — — 43
H itis —  H iittinen  ............................ 1 — 143
Särkisalo —  F in b y ............................
Perniö (ynnä Yliskylä) •—  Bjernå
— 1 18
(med Överby) ............................... — — 76
K is k o .................................................... 1 — 42
S u o m u sjä rv i....................................... — — 14
K iikala ................................................ — — 50
Pertte li (S:t B e r ti ls ) ........................ 1 — 25
Kuusjoki .............................................. — — 119
Muurla ................................................ 1 — 6
Uskela .................................................. 5 1 } 104Salon kp. — Salo k p ......................... 1 7
Angelniemi ......................................... — — 45
H a lik k o ................................................ 6 2 107
M arttila (S:t Martens) .................... 6 2 } 240Karinainen ......................................... 2 —
K o s k i .................................................... — 2 180
Tarvasjoki ......................................... — — 63
A ura .................................................... — 2 60
Lieto (Lundo) ................................... — 1 149
R antam äki (S:t Marie) .................. 1 1 344
P aattinen  ............................................ 1 — 35
Raisio (Reso) ..................................... 3 — 102
N aantalin  m lk .— Nådendals lk. . . — 3 39
Rusko .................................................. 1 1 5
Masku .................................................. — — 26
Vahto .................................................. — — 22
Nousiainen ......................................... — — 37
P öytyä ......................................................................................... 4 10 295
Oripää ............................................................................................ 3 — 157
Yläne ................................................................................................. 3 2 88
H onkilahti ............................................................................. 20 4 361
Hinner joki ............................................................................. 8 2 549
E ura  ................................................................................................. 5 3 246
K iu k a in e n ................................................................................. 3 3 466
L appi ................................................................................................. 8 2 614
R aum an mlk. — Raumo lk ............ 19 9 548
Eurajoki (Euraåm inne) .................. 23 7 785
L u v ia .................................................... — 6 285
Porin mlk. — Björneborgs lk. . . . 19 22 928
Ulvila (Ulfsby) ................................ 13 24 914
N a k k i la ................................................ 4 7 295
K ullaa .................................................. 5 6 182
Noormarkku (Norrm ark) ............................. 11 16 856
Pomarkku (Pämark) ......................................... 11 4 796
Ahlainen (Hvittisbofjärd) ............. 1 2 297
Merikarvia (Sastmola) ..................................... 25 4 1 725
S iik a in en ..................................................................................... 3 5 1412
K a n k a a n p ä ä ......................................................................... 11 8 2169
Hongonjoki ......................................................................... 17 11 736
K a r v ia ............................................................................................. 21 16 1099
K unta  ta i seurakunta. 
Kom m un eller församling. 
Communes.
1929 1930
Yhteensä.
Summa.
Total.
1893— 1930'
Parkano ............................................. 25 17 \  2 097
Kihniö .................................................. 11 7 /
Jäm ijärv i ........................................... 9 14 854
Ikaalinen — I k a l i s ............................ 13 14 } 2 492Ikaalisten kp. — Ikalis k p .............. 1 —
V ilja k k a la ........................................... 7 5 181
Häm eenkyrö (Tavastkyrö) ........... 4 5 671
Lavia .................................................... 1 6 412
Suodenn iem i....................................... — 1 200
M ouhijärvi ......................................... 1 2 136
Suoniemi ............................................. 1 5 87
Karkku ................................................ 2 2 243
Tyrvää ................................................ 5 2 } 542Vam malan kp. — Vam mala kp . . 3 1
K iikka .................................................. 9 8 338
Kiikoinen ............................................ 9 — 307
K auvatsa ............................................ 2 — 97
H arjava lta  ......................................... — 3 150
Kokemäki (Kumo) .......................... 6 8 450
H uittinen  (H v i t t i s ) .......................... — 2 } 335Keikyä ................................................ 2 1
Köyliö (K ju lo )................................... 4 1 325
Säkylä .................................................. 2 4 332
Vampula .............................................. — 5 162
P u n k a la id u n ....................................... 1 — 110
Alastaro ............................................. 1 1 333
M etsämaa ............................................ 1 — 86
Loim aa ................................................ 0 6 1
Loimaan kp. — Loimaa k p ............. 5 1 \  1009
Mellilä .................................................. 3 .3 f
Loimaan osa Y päjää  r) — Loimaas
andel av Y p ä j ä ............................ — — 10
Y hteensä — Summa 540 424 36 518
Koko lääni —  Hela länet 710 557 43 414
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Åland
K aupunki — Stad
M ariehamn — M aarianhamina . . . 11 7 354
M aaseutu— Landsbygd
Eckerö .................................................. 19 22 491
H am m arland ..................................... 42 17 944
Jom ala ................................................ 43 36 1 194
Finström  .............................................. 29 24 957
G e t a ...................................................... 13 6 537
Saltvik ................................................ 48 37 1123
Sund .................................................... 12 10 640
Vårdö .................................................. 8 5 347
Lum parland ....................................... 11 5 161
Lemland .............................................. 21 13 623
Föglö .................................................... 9 11 427
Kökar .................................................. 12 9 149
Sottunga ............................................. 2 — 53
Kumiin ge ........................................... o 5 210
Brändö ................................................ 9 13 234
Y hteensä — Summa 280 213 8 090
Koko maakunta — Hela landskapet 291 220 8 444
!) Loimaan osa Y päjää on tam m ikuun 1 pistä 1912 yhdistetty  Y päjän p itä jään  Hämeen läänissä. — Loimaas. 
andel av Y päjä är sedan den 1 januari 1912 förenad med huvuddelen av Y päjä kommun i Tavastehus län.
1893—‘1930 32
Î K unta  ta i  seurakunta.
K om m un eller församling. 
Communes.
1929 1930
Yhteensä.
Summa.
Total.
1893— 1930
Hämeen lääni — Tavastehus län
! Kaupungit — Städer 
! Hämeenlinna — Tavastehus ......... 5 3 157
i Tampere — Tammerfors ............... 122 77 4 906
L ahti r) ................................................ 7 3 215
Y hteensä — Summa 134 83 5 278
M aaseutu— Landsbygd
Somero ................................................ 7 8 220
Somerniemi (Som m arnäs) ............. — — 21
T a m m e la .............................................. 4 — } 760i Forssan kp. —  Forssa k p ................ 27 27
Jokioinen ............................................ 6 1 101
Y päjä ............. .................................... 1 1 67
Hum ppila ............................................ — 3 50
U rjala .................................................. 1 4 201
Kylmäkoski ....................................... 3 — 51
Akaa .................................................... 4 3 128
Kalvola ................................................ 1 — 41
Sääksm äki ......................................... 3 1 } 122Valkeakosken k p .— Valkeakoski k p . 4 3
Pälkäne ................................................ 4 3 164
Lem päälä ............................................ 6 2 256
Vesilahti ............................................. — 5 132
T ottijä rv i ............................................ — — 14
Pohjois-Pirkkala —  (Norr-Birkala) 19 15 } 692E telä-P irkkala —  ( Söder-Bir kala) — 1
Y lö jä rv i ................................................ 1 1 171
M essu k y lä ............................................ 3 1 161
K angasala ............. .............................. 6 3 239
Sahalahti ............................................ 1 3 46
O riv e s i.................................................. 8 4 } 550Juupajoki ............... ........................... 1 5
Teisko .................................................. 1 1 106
K uru .................................................... 16 3 454
R u o v e s i ......................................................................................... 22 9 1
Vilppula (osa — del a v ) 2) ..................... 12 2 \  1256
M änttä  ......................................................................................... 3 3 )
Kuorevesi ................................................................................. 6 1 163
K o rp ila h t i ................................................................................. ■ 7 2
Muurame ................................................................................. — 1 158
Säynätsalo ............................................................................. 0 — f
Jäm sä  ....................................... ... 2 — )
Koskenpää ......................................... 2 — } 136
Jä m sä n k o sk i....................................... 2 — )
Längelm äki ....................................... 3 1 111
E räjärv i ............................................. — — 58
Kuhm oinen ......................................................................... — 2 71
K uhm alahti ......................................................................... — 1 53
Luopioinen ......................................... — 1 9
Tuulos .................................................. — 1 14
Hauho .................................................. 2 2 58
Tyrväntö ............................................ 1 — 24
H attu la  ................................................ — — 74
Häm eenlinnan m lk.—Tavastehus lk. ____ ____ 24
Vanaja (V å n å ) ................................... 1 — 27
Renko ............................................................................................. — 1 41
J a n a k k a la ................................................................................. 4 -2 123
Loppi ................................................................................................. — 2 105
Kunta ta i seurakunta. 
Kommun eller församling. 
Communes.
1 9 2 9 193 0
Yhteensä.
Summa.
Total.
189 3 — 193 0
H ausjärvi ............................................ _ 1
}  341R iihim äen kp. — Riihim äki kp. . . 1 1
K ä rk ö lä ................................................ 3 — 71
Nastola ................................................ 1 — 92
H o llo la3) ............................................ 14 7 521
K o s k i .................................................... 2 2 19
Lam m i ................................................ 4 1 ■ 47
Asikkala .............................................. 12 4 280
Padasjoki ............................................ — 1 70
Y hteensä —  Summa 236 146 8 693
Koko lääni — Hela länet 370 229 13 971
Viipurin lääni — Viborgs Iän
K aupungit — Städer
Viipuri —  V ib o rg ............................... 186 94 1 9 7 7
Sortavala — S o rd a v a la .................... 7 4 126
Käkisalm i — K e x h o lm .................... 6 4 95
Lappeenranta — V illm anstrand . . 14 9 141
H am ina — Fredriksham n ............. 2 4 105
K otka .................................................. 39 25 1 0 3 1
Y hteensä — Summa 254 140 3  475
M aaseutu— Landsbygd
P y h tää  •— P y ttis  ............................... 2 3 365
K ym i (Kymmene) .......................... 30 13 } 1 9 5 2H aapasaari ......................................... 1 —
Sippola ................................................ 11 9 . 874
Vehkalahti (Veckelaks) .................. 3 2 324
M iehikkälä ......................................... 5 — 110
Virolahti (Vederlaks) ...................... 10 2 374
S ä k k ijä rv i ............................................ 53 31 } 2  871Y läm aa ................................................ 5 4
Suursaari (H o g la n d ) ........................ 2 — 21
T y tä r s a a r i ............................................ — 1 6
Lappee (Lapvesi) ............................ 16 8 781
Lem i ..................................................... — — 39
Luum äki .............................................. 4 2 84
Valkeala .............................................. 2 2 \  i  onQ
Kouvolan kp. —  Kouvola kp. . . . 3 6
Suomenniemi ..................................... — — 49
Savitaipale ......................................... 7 5 306
Taipalsaari ......................................... 1 — 35
Joutseno .............................................. 10 4 104
Ruokolahti ......................................... 21 3 654
R au tjä rv i ............................................ 1 2 88
K ir v u ..................................................... 34 13 434
Jääsk i .................................................. 13 24 926
A ntrea (S:t Andreæ) ...................... 29 7 } 400V u o k sen ra n ta ..................................... — 1
N uijam aa ........................................... 2 1 1 r
Viipurin mlk. — Viborgs lk ............ 55 29 ) 2 1 5 4
V ahviala .............................................. 7 2 >
Johannes (S:t Jo h a n n e s ) ............... 14 2 182
Koivisto (Björkö) ............................ 25 8 197
Seiskari (S e its k ä r ) ............................ — — 3
L avansaari .......................................... 2 — 2
*) Tiedot sisältyvät Hollolan kunnan tietoihin vuoteen 1905 asti. — Uppgifterna ingå under Hollola kommun 
t .  o. m. å r 1905. -
2) Vuodesta 1917 alkaen koko kunta. — Från  och med år 1917 hela kommunen.
3) Katso muist. 1. — Se not 1.
K unta  ta i  seurakunta. 
K om m un eller församling.
Communes.
1929 1930
Yhteensä. 
Summa. 
Total. 
1893— 1930
Kuolema] ä r v i ..................................... 3 1 40
Uusikirkko (Nykyrka) .................... 4 5 » 90Kannelj ärv i ....................................... 2 1 /
K ivennapa (K iv in e b b ) .................... 9 1 ï 383T e r i jo k i ................................................ 12 6 i
Muola .................................................. 32 10
539K y y rö lä ................................................ — —
Ä yräpää .............................................. 10 8 1
Heinjoki .............................................. 3 3 84
V alkjärvi ............................................ 5 2 \ 115Vuoksela .............................................. 2 —
R autu  .................................................. — 3 45
Sakkola ................................................ 8 1 ■> 184M etsäpirtti ......................................... 9 1 f
P y häjärv i ............................................ 31 6 418
R äisälä ................................................ 10 3 126
Käkisalm en mlk. —  Kexholms lk. 
Kaukola ..............................................
1
6
2
1
109
159
H ii to la .................................................. 9 4 273
Kurkijoki (Kronoborg) .................. 27 15 638
Parikkala ............................................ 13 5 ï 401Simpele ................................................ 2 2 /
Jaakkim a ............................................ 5 5 938
Lum ivaara ......................................... 15 18 131
Sortavalan mlk. — Sordavala lk. 
H a r l u ....................................................
5 4 } 286
Uukuniemi ......................................... 2 3 103
Ruskeala .............................................. 1 2 67
Soanlahti ............................................ 3 _ 30
Suistamo .............................................. __ 15
Korpiselkä ......................................... 1 --- 12
Suojärvi .............................................. 5 8 18
Salmi .................................................... 1 1 11
Im p ila h ti .............................................. 2 — 70
' Yhteensä — Summa 
Koko lääni — Hela länet
606
860
305
445
19 629 
23104
Mikkelin lääni — S:t Michels län
K aupungit — Städer 
Mikkeli — S:t Michel ...................... 13 3 332
Heinola ................................................ 2 1 92
Savonlinna — Nyslott .................... 1 1 82
Yhteensä —  Summa
M aaseutu — Landsbygd
Heinolan mlk. — Heinola lk ...........
Sysmä ..................................................
16
5
5
3
1
506
73
92
H artola  (Gustav Adolfs) ............... — 1 35
Luhanka .............................................. — — 11
Leivonm äki ....................................... 1 1 137
Jou tsa  .................................................. 1 _ 1
307M äntyharju ....................................... _
Pertunmaa ......................................... — 1 (
R istiina ................................................ 2 --- 98
Kunta ta i seurakunta. 
Kommun eller församling. 
Communes.
1929 1930
Yhteensä.
Summa.
Total.
1893— 1930
A nttola ................................................ 1 51
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. . .  
H irvensalm i .......................................
20
9.
14
1
849
95
Kangasniemi ..................................... 9 4 1337
H a u k iv u o r i......................................... 6 9 327
P ie k sä m ä k i......................................... 15 7 Ï 1344V irta sa lm i............................................ 4 1 ;
Jäpp ilä  ................................................ 1 — 152
Joroinen ............................................. 2 1 145
Ju v a  (Jockas) ................................... 7 5 315
Puum ala .............................................. 1 __ 87
S u lk a v a ................................................ 6 1 105
S ä ä m in k i............................................. 4 1 122
K e rim ä k i.............................................. 1 4 > 133Punkaharju  ....................................... 2 — <
E n o n k o sk i............................................ — — 34
Savonranta ......................................... 5 — 13
Heinävesi ........................................... 1 2 80
Kangaslam pi ..................................... — — 13
R a n ta sa lm i......................................... 3 — 114
Yhteensä — Summa 99 57 6 069
Koko lääni — Hela länet 115 62 6 575
Kuopion lääni —  Kuopio iän
Kaupungit —  Städer 
Kuopio ................................................ 55 15 1229
Joensuu ................................................ 6 1 219
I i s a lm i .................................................. 6 5 307
Y hteensä — Summa 67 21 1 7 5 5
Maaseutu — Landsbygd
L eppävirta  ......................................... 9 1 297
Varkauden kp. — Varkaus kp. . .  
Suonne joki .........................................
5
4
8
1
17
318
Hankasalm i ....................................... 11 3 645
R autalam pi ....................................... 1 — 284K o n n ev es i............................................ — — /
Vesanto ................................................ 1 1 171
K arttu la  .............................................. 1 — ) 235T e r v o .................................................... — —
Kuopion mlk. — Kuopio lk ............
Siilinjärvi ............................................
13
17
3 !
875Vehmersalmi ..................................... 7 1 i
T u u sn iem i............................................ 10 1 i
Riistavesi ........................................... 3 — )
M aaninka ............................................ 4 3 225
Pielavesi ............................................. 4 4 702
K e ite le .................................................. _ _ 219
Kiuruvesi ............................................ 12 10 1231
Iisalm en mlk. ■— Iisalm i lk ............. 19 12 )
1498Vieremä ............................................. 3 6
Sonkajärvi ......................................... 5 2
L a p in la h ti ........................................... 6 4 589
Siirtolaisuustilasto. — Emigrationsstatistik. 1929—SO.
33 1898— 1930
5
1893—1930 34
Kunta tai seurakunta. 
Kommun eller församling.
Com munes.
1929 1930
Yhteensä.
Summa.
T ota l.
1893—1930
N i l s i ä ....................................................... 3
V arpaisjärvi ....................................... •2 1 l 624
Muuruvesi . ......................................... — — 1
Juankosken tehdassourakunta —  
Strömsdals bruksförsamling . . . 2 12
K aavi ..................................................
Säyneinen ...........................................
2
1
2 »
t 289
Polvijärvi ........................................... 7 _ 254
K uusjärvi ........................................... 5 — 73
Liperi (L ib e lits ) ................................ 2 1 140
K o n tio la h ti .........................................
Pielisensuu .........................................
2
5
4
5 ) 417
R ääkkvlä ........................................... 6 — 94
Kitee .................................................... 1 — 159
K esälahti ........................................... _ __ 62
P ä lk jä r v i ............................................. -  _ 25
T o h m a jä rv i......................................... 5 — 278
V ärtsilä ................................................ 1 43
K iih te ly sv a a ra ................................... 1 202Pyhäselkä ........................................... 1 —
Ilom antsi ........................................... 1 _ ï 52Tuupovaara ....................................... — — /
Eno ...................................................... 2 2 58
Pielisjärvi ........................................... 1 __ 213
Ju u k a  ..................................................... 2 1 385
R autavaara  ..................... , .................. — — 43
Nurmes ...................................................
Nurm eksen k p .— Nurmes kp. . .  
Valtimo ...................................................
1
1
1 552
Kuhmoniemi (osa — del a v ) .......... — — 6
Yhteensä — Summa 184 81 11287
Koko lääni — Hela länet 251 102 13 042
Vaasan lääni — Vasa Iän
K aupungit — Städer 
Vaasa — Vasa ................................... 58 48 5 244
Kaskö — K a sk in e n .......................... 13 11 310
K ristinestad — K ristiinankaupunki
Nykarleby — U u sik aarlcp v v .........
Jakobstad  — Pietarsaari ...............
11
15
24
2
1
870 
766 
1 759
Gamlakarlebv — Kokkola ............. 15 5 880
J y v ä s k y lä .............................................. 10 5 541
Y hteensä —  Summa 146 79 10 370
M aaseutu—  Landsbygd 
Sideby —  Siipvv ................................ 33 14 1 353
Isojoki (Stora) ..................................... 34 18 1 863
L appfiärd  —  Lap v äärtti ................ 46 24 2 642
T jö c k ....................................................... 9 7 200
Karijoki (Bötom) .............................. 93 11 1245
Närpes — N ä rp iö ................................ 134 63 5 359
Övermark — Y lim arkku ............... 30 24 1 853
K o rs n ä s ................................................ 55 31 2 564
Teuva ( Ö ste rm ark ).......................... 2 502
K a u h a jo k i............................................ 55 '3  778
K urikka ............................................. 38 29 2 554
Ja lasjä rv i ............................................ 65 52 4 059
Peräseinäjoki ..................................... 11 12 1507
K unta  ta i seurakunta. 
Kommun eller församling.
Communes.
1929 1930
Yhteensä.
Summa.
Total.
1893— 1930
Ilmajoki ............................................. 46 33 3 257
Seinäjoki ............................................. 9 14 930
Ylistaro ................................................ 29 23 4 287
Isokvrö (Storkvro) ............. ............ 36 40 4 019
Yähä.kvrö (Lillkvro) ........................ 34 18 2 017
Laihia .................................................. 15 10 2 773
•Turva.................................................... 51 20 1 754
Pörtom  —  P ir t t ik y lä ........................ 45 17 1344
Petalaks — Petolahti ...................... 28 19 1 100
B e rg ö .................................................... — 169
Malaks — M a a la h ti .......................... 28 11 1 784
Solv — Sulva ..................................... 29 10 1260
Korsholm — M u sta sa a ri.................. 38 26 3 674
Replot — Raippaluoto .................... 16 10 749
Kvevlaks — K oivulahti .................. 17 5 1491
Maksmo — Maksamaa .................... 14 7 787
Vörå — V ö v r i..................................... 64 22 3 810
Nurmo .................................................. 17 27 1692
Lapua .................................................. 23 31 4 444
K auhava .............................................. 78 45 3 801
Ylihärm ä ............................................ 2 10 1232
A lahärm ä ......... .................................. 53 45 3 085
Oravais — Oravainen ...................... 46 18 1682
M u n sa la ................................................ 41 20 2 431
Nykarleby lk. — Uudenkaarlepyyn 
m lk...................................................... 34 6 1436
Jeppo — Jepua ................................. 20 13 1170
Pedersöre — Pietarsaaren mlk. . .  
Purmo ..................................................
50
19
27
9
21 8 3
1034
Esse — Ä htävä ................................. 28 8 487
Terijärvi ............................................. 33 11 1354
Kronoby — K ru u n u p v v .................. 16 5 1178
Larsmo — Luoto ............................... 25 ö 534
Karleby — Kaarlela ........................ 24 17 1376
Nedervetil — A la v e te l i .................... 27 4 705
K älviä .................................................. 4 10 11 7 2
Lohtaja ................................................ 17 22 1320
H im a n k a .............................................. 27 0 899
Kannus ................................................ 38 5 1377
T oho lam pi........................................... 32 20 21 0 3
TJllava .................................................. 5 1 488
K austinen (K austby) ...................... 29 7 1510
Veteli (Vctil) ..................................... 16 14 1663
Lestijärv i ........................................... 1 1 321
H a is u a .................................................. 8 1 494
Perho .................................................... 5 2 730
Soini .................................................... 18 13 783
L e h tim ä k i........................................... 4 10 544
A la jä rv i ................................................ 25 12 3 365
V im p e li ................................................ 23 15 1 339
Evi j ä r v i ................................................ 36 18 217 4
Kortes j ä r v i ......................................... 45 8 2 056
Lappajärvi ......................................... 20 28 2 316
K uortane ............................................ 70 14 2 032
Tövsä .................................................. 6 11 1066
Alavus .................................................. 54 34 3 867
V irrat .................................................. 32 18 1541
Ä tsäri .................................................. 22 4 1521
Pihlajavesi ......................................... 4 1 295
M ultia .................................................. 4 2 343
K euru ................. ................................ 5 6 974Vilppula (osa — del av) ............... — — /
35 1893— 1930
*) Siitä 369 henkeä, joiden ko tikunta  on tuntem aton. — Därav 369 personer, hemmahörande i icke nam ngivna 
kommuner.
Kunta tai seurakunta. 
Kommun eller församling.
Com m unes.
1929 1930
Yhteensä.
Summa.
Total.
1893—1930
P e tä jä v e s i ...........................................
Jyväsky län  mlk. —  Jyväskylä  lk.
Toivakka ...........................................
U u ra in e n .............................................
Laukaa ................................................
Ä än ek o sk i............................................
Saarijärvi ...........................................
Pylkönm äki .......................................
K arstu la ..............................................
K yyjärvi .............................................
K iv i jä r v i .............................................
K in n u la ................................................
P ihtipudas .........................................
V iitasaari ............................................
Konginkangas ...................................
S u m ia in en ...........................................
3 
19
4 
2 
8
16
19
4
14
2
2
3
1
2
3
1
22
3
3
5
19
6
4 
3 
3 
3 
1 
1 
1
}
}
)
/
}
342
1197
568
948
2 569
3 630
1486
824
130 4
263
74
Y hteensä — Summa 2 271 1335 146 006
Koko lääni — Hela länet 2 417 1414 158 376
Oulun lääni — Uleåborgs Iän
Kaupungit — Städer
Oulu — U leåb o rg ............................... 25 29 3 344
Raahe — Brahestad ........................ 9 12 717
Kemi .................................................... 2 5 289
Tornio — T o rn e å ............................... 4 3 127
K ajaani — K ajana .......................... 12 16 307
Y hteensä — Summa 52 65 4 784
M aaseutu— Landsbygd
S ie v i ...................................................... 30 15 1311
R autio .................................................. 14 12 455
Y liv ie sk a ............................................. 24 8 1058
Alavieska ............................................ 3 1 732
Kalajoki .............................................. 69 14 1959
M e rijä rv i.............................................. 10 1 504
Oulainen ............................................. 12 .3 1486
Pvhäjoki .............................................. 20 13 1468
Saloinen .............................................. 8 0 259
P attijok i .............................................. 10 11 759
V ihanti ................................................ 1 9 530
R antsila  ............................................. 3 1 721
P a a v o la ................................................ 13 8 943
Revonlahti ......................................... 1 _ 264
Siikajoki .............................................. 1 9 576
P y häjärv i ............................................ 6 14 1 333
R eisjärvi .......................... ................... 12 4 885
H aapajärv i ......................................... 39 16 1612
N ivala .................................................. 13 26 1419
K ärsäm äki ...........' ............................. 2 8 728
H a a p a v e s i............................................ 4 12 1236
Pulkkila .............................................. 4 2 720
P iip p o la ................................................ 2 5 * 582P yh än tä  ............................................. 3 2 /
K e s t i lä .................................................. 12 4 630
S ärä isn iem i......................................... 4 _ ï
V u o lijo k i............................................. 2 — / 410
Kunta tai seurakunta. 
Kommun eller församling.
• Communes.
1 9 2 9 1 930
Yhteensä.
Summa.
Total.
1893—1930
Paltam o .............................................. 4 5 573
K ajaanin mlk. — K ajana lk ...........
Sotkamo ..............................................
4
9
10
5
108
907
Kuhmoniemi ..................................... 8 1 1161
Risti järv i ............................................ 1 187
H yrynsalm i ....................................... 320
Suomussalmi ..................................................................... 1 7 868
Puolan ka ................................................................................. 1 779
Hailuoto (K a r lö ) ......................................................... 2 2 553
U tajärvi ..................................................................................... 4 4 490
Muhos ............................................................................................. 4 1 670
T yrnävä .................................................................................... 1 499
T em m es ......................................................................................... 3 132
Lumiioki ..................................................................................... 391
L im in k a ......................................................................................... 1 10 435
Kempele .................................................................................... 2 122
Oulunsalo ................................................................................. ' 1 134
Oulujoki ..................................................................................... 4 6 736
Ylikiiminki .............................................................................
Kiiminki ....................................................................................
H aukipudas .........................................................................
l i  ( I jo )  .........................................................................................
Yli-li .................................................................................................
K u iv an iem i .............................................................................
Pudasjärv i .............................................................................
R anua .............................................................................................
1
1
7
8
1
1
2
1
1
13
3
3
)
}
361
195
643
901
240
1020
T aiv a lk o sk i ............................................................................. _ 1 706
Kuusamo ............................................ 7 A
Posio .................................................... _ 1 ( 954
Kuolaj ärv i ......................................... 4 2 208
K e m ijä rv i ............................................ 4 6 285
Rovaniemi ......................................... 6 3 319
Tervola ................................................ 1 1 283
Simo .................................................... 5 4 624
Kemin mlk. — Kemi lk ................... 5 10 743
Alatornio (Nedertorneå) ............... 8 12 440
K arunki .............................................. 7 4 70
Ylitornio (Ö v e rto rn e å ).................... 5 11 165
Turtola ................................................ 2 1 28
Kolari .................................................. — __ 16
Muonio ................................................ — 3 30
E n o n te k iö ............................................ 1 __ 22
K ittilä  .................................................. — — 117
Sodankylä ............................................ 1 —
176Pelkosenniemi ................................... — —
Savukoski ............................................ — — 1
Inari .................................................... — — 10
Petsam o .............................................. — — 2
Yhteensä — Summa 447 338 40203
Koko lääni — Hela länet 499 403 44 987
K oko m aa — H ela riket — Tout
le p a y s .............................................. 6 383 3 964 i 332 294
Siitä: — Därav: — Dont: 
Kaupungit —  Städer .. 1567 938 49 612
Maaseutu  —  Landsbygd 4 816 3 026 282 313
